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1 ,  BlaTH ABI mi-iOOXu
2 .  m  rm: fOUiiT 0.C Sli/ H "•'ii.e (ii^ J r ,
s* * rm  ^Miu tt
4 , v^ KM i# ISBf'li m.iXh,
II
5 , *ITH Mli-SA GHA,Et ?T
to* ^ITH CliIK %ia m N .
?•  yiTB ^Bi^uip m ^  • i '1*0,2. a^RG *».
6 , m is il Tiai. rl'^  Ti€}N>Gi' Oi Kma.Ul lOWI# .
9 , xi4T:i.ii¥ iu:« u m
10* u illi?. ■
111
(I) riu i, ^ m B i I,
(II) i. , ,.._ A Bi:xVuv ■=}> boo u.
( H i )  f*-IB*? p r f tr  W.
(rv) ■''.Uii«'T/=TlDK® "0 iOOTISM.
(V) lOvi. Ii0\£,t/r¥,
(VI ) i i m m  oe p fy { j i .
(V II) s  I ; iMi H t ' V / .
(V III) S TIiir.
(I3() iJOii ® Oi miT^TDK,
C O N M T C
one o f t t e  f i r s t  timaes In 
i>o«tx^9 mn  the t l i l2%: In tltm llm oC |K>et*iaiijrG' t«a wlm 
wejr« fjrojswttil to tb®.t ©fl’ice  la  tlie court of ttoe Gr®«t
the ii£9t -^n ttof! Beeonc belog
}m.%i p-m « 2iu» #4
M'ffe see0ivm  ti*e& i^ s t e r l t ^  %>» mnah f-m
im » »  ieen aceoxtM  to h ie  arog^ l^ fo r  hi» ailrotuos
seotJ^etio foniuK^ i,v«rslne« M s loii«8 were iotuitiec ne<^ .rl;|; 
th ree  e <|ii»‘r t e r  een ttirles ngtf »oft«ifJ3.«re In the 'tlc in i.ti'
oi. .L^iioren h is  lt@s itt tli« smiBis
o i Infio»#«r»iftii 11 tersetiii.-e, hi# mii® wottl^ coBtimie to
P ttr« ic t ooti€« t i i x  tb© t?*«t« lo r  x*emi^ n .ic^ ootry la ceetinec'' 
to murtim iti our sab^contiaent*
T3a# ilr@ t gtteag^t to ^oiincr-^t® tih* x li«  oi TPlib v -b
sm&e 80«e h a lf  a oe»titri' a®o % t<to« i«;t« rfiOl«nfi sfe ib ii in
Ma tforks oa *'®rslftii fo«t«* Tte-t v#r«stle® octaolfcr 
( .r i t ic  giiii3.«il  ^m  intro^ttcee ia« tto-ongli Jaitt w>s‘l£ to & now 
eni <mi.ftaiiif=*i.* fle-i® of stmiy »m r«»«srch • aim took 
l»eeii coiiniirw fcf «oa« fo r  V^ -tk mi ^ re^ le io ii In th«
a tf te » « n t o f c^'to# f^ct«* Tli^ t^ ii»lt?^:tios l» not
l U T i O m  TIQB
pi««» fhe n»tiai*e & seoy* of th» woi'ic w-» 89 huge 
«ini ¥»»t i t  n«lth*jr s i i t iw i  tiiae. to e^«vot« singui*^ x 
f»tto»tloB o» lijiiT lfia^ l po«tif m r  i r s  i t  the i»«tia»j:t« ^iss 
to as Ice conee&tr?^'t€« 9iml%te o f l«oX^:t«ii
liow«vei'» VO «:a-t oniy eonceraon witli tbo i l i e  o t T;’: j.ib» 
W im ii  which otroeh#e In »m t«ioit% louur oi the
thlm irolwtt* { i65*i@S), Tlae jroar-^ x'ko o& critie ie fii f'-m
tilt  oi‘ lltor«sjEf i?Piw#« are  so jai-lcioi*« tJa^t l i t t l e
totttoi* c»n m  #i'oH«eefe* M t tli® cor«A«^  tio n  oi’ e f to s  
ie.tt«  witla t t e  rtsffifct to tSae fo®tt« iii'#  i» not witiioiit 
omiofsioas «m e4'i*oi*B» liifc io i lo w l^  if-ctB i-egr iiag the 
ill,#  o i llte->i«/*amli wei*# h ith e r to  »ii(cno«m» '‘■■m they my 
'im »wmM  up ?^ -a « elsfcOfeii^ »*
I* Tla t^ the ^ t  eleciOBoe elwiit Mo ?‘go in  the >'«■*•
M* 1014 •  IS as « s t«^# i»g  in to  tim 2m c^et-r€■««,,
( i .e *  kNiioir tirenty )•  pm  hM gjeeetm  sh»*h 
Aiibp^ « in  the M* 10 tO in  «■ uhi*0B0gi'F« on th« 
O irth  ©i ifrince lo ii^ ii Miras* Th® aaii»|i»o»ltion» 
thorofoM , in th?-t in  h . 1010 he vr^n m t  e isH 
of ton y&f-S9^  fo r  he iT'8 ».tt»'-ch<^ to the coiwt ol 
shfthAblPs «■ i>ioio®filon?^i foot* m t  he iris 
m hay oi* ^ t  the ao e t K ye^rs* Therefore h« i r «  
born e i th e r  in  b* 997, o r in  ii» V96, tu t  not 
b«); o^n0 iu  995 •
2m he if»0 ft ttP.chet, to the court of she.h bbc*0
the § r« « t0 whieh m ith m  tbe 
mat* th® couM uyt-iB® into
tk tir  n o tice , Altto©wgii i^^ toaii Kf M jjRiEluni* 
»88»»ni, Tsqi rgasMf i>tthr*€.i amw him
f tm o a ’^ ll.y, ^'htf th e ir  ®fit-h9logl#»
in  liiit own iii'«  t i» # , i^ t the
tk@ fa r
x-eMson® iMst Hndim to laim* iiif^n  i»e&rs
a ©olitF'.jff Qssl^s o f 50 v«4*se» in  firs^iie of 
siapfli /■ tolfR'S *Wi« o,3f€»t*
3* Tii?-t lie ^ « r in « i  1» tlae c l%  o i a;4er»« in  ii»lCi5- 
-It* , ml- w ith  t?i«h .aten i-iie gotormar of 
*''er®i.‘=?n iarontisjf, IsBt in  €oa#a«!^ witia h is  »on
4* Th?S‘t  la® ttf  cte€ fciiwielf in  h*1021-22 not with 
4^iiy ^ n t3tt« aovei*nor ol A-‘e6iis:w* r^ Iwt with
M» ^oia£^ »on 1. iiin  hM» tm im%M% a vo«m
w ith  th@ li^ h^ox* ffOtt ireohaw^^i' tj& tiia se® jyort of
Sto3n3.t«
5* Th»t h« iKvol£«6 the fjsvoiijr ox th«
i-i^*«ici®.n s » i i ‘' ’-l«f-hi*^»i who. h??-* the t i t i e  of 
aw  ^issil^taK^ipn intioi^sic!®^ hi& 
to the »ini@t«x i.tiir^oiMii,frls?'#
§• fh«.t h« w^» th© jfoy«i hmmmi' w ith tht-
t i t l e  t i t l e  o f not la  the ii*i028,
Imt in  tm  mmtb o f tli« ^©'r f?,l02e*
I t Ih® Ittrther be tiiJ't tii© ic«e o£
« thii &»m o f r-m §itiom  Xuclc « i® a#uriott« 
l;'03r lio imii Bot a t i.l® Jlincty^t 20 ymr-sM* 
youtiskf iMt R »-tui*e upa oJ. or jc-'J-'S*
{ s h i M i  I I I
f*  T lr t  bo olaowei oi *ver»Uic^ t lo a  s't tJwi
r-gt! o f tWMive 9S thijetm&n i s  c;oJ(‘<C‘«t« j» t  tht 
¥e*'«e th t  shlhLl qmtiSB em r>a
a«|ieeieea oi Ms ^«ijri9isr«nc  ^ i s  iacorx«ct
(sM^li I I I  ir’# ) ♦  Mi’‘t  W9  etiHx-eas*
to ttspetisxoiilp. • I t  w?'-® coji^*e« betvoon
tM i tia#  not ieoser tb»^ a tw m tj Blgjtit 
o r tlilft^^ yofers*
@« Hult ei«a. i/b&x& in  only
m lm m  ©I* ie«»t*r t t e a  ^immn m ntlm  riM lojr 
tli«B je te i^ lr*
9« TliF-t i t  nr«s «■ cejrt?*in i.i1 *^i«/'si'"'3s?-nl o i 
tJbe »’ge o i AklP-ft T»iilfe»l-.i^iail, who
eie#  oi o r airi4aefi««
1C. Tte“ t  he W'te ~ hole to c-oa^g# t tluo*
nifel# o i tJa® ro lgn  oi in  • *'jat»»4r ib  "
im m  tins co i^ ii^ tio ii |
iK t titft r .0 s lfa  jresB^ '^lm^  p^ m tha
§&ma iM  »ot j>jroc«e# twetUer tbwn %im m^ feiox'^ B 
to»r In E®'1wil# rtO«t ilkei'jf, h« tooic wltii
thi® worle ••j’tejp c^Qsting i^oet i - u r  t%* m-' t
ir*® obfloael^ the jperlo# Mb l i i> ,
Aii  ^ «f]QO knowii» €in€!mm o r or wW i w'U8@
l»ei'ex.4. to an - \mi§t em’f 
11* XjT# i»« gt«ot«^ s in
x5?:?iwi»4l©j;‘i l  witfc r  «#fe.clfi.l foo t i^ te  
in® iii» tjgRor-fiice ol tiae ox t h ' t  fersft*
I i'oiiu*s thf t  f»xs© ia  "■ &,■'Bu'-wi OA •?■ i4b»i»A«aiil#
mumM -
flift l im n  Qx jrtw wa§^ i &liuhm m Tbs
o i  Mf» o f« #  'Ua«
A #a.ft tmm tkm co^i«@ omtalil^ %hex:% oiwex^tt*
€o#i«s i»  & r«4Ci®tpa, Of the ir«sirs?' I.'«v t  I c©»M
la te  ii.ifeoe« ra*© tw> w-oj^ i©® ia  «jpfo be®
oi'.i. In tioivU nrctiM® one In om  ia  isnmkLigwCft
Qm  in  #0B8e»®i0ii oi - j 0Btl®»sn As&iii' wh»
en ?- i^*tlcl® jreg' xctisg tk  t  In i-if in  i.9S4« I s€e«isB to 
tlm 9 t ..X mnkiBVt^ * t^oi- eac: .aiimt#
9iw&y I cM ef]^ cobles A* Aiii'' i'li »nc
tLe two otlitfB  oi G«?n4#
On« oi* tlie {.‘9|»l«ti of I ole eat
aofit atttlientic* It % the i« te  s l i ib i i  Ms
opinion ir«'!R i t  r« '-in « ' in  j^joosaeslon oi isilfe
Ma@©li* I agx«e v ith  tlae opinion* Ttoe Isooi; so Mfo^
uoi'i'ectlons, aitjr«tlon«, e^isttloiia* It teee.jre a t e“»«jcy 
•tewli §ini,m th» ota«ioii».« m.£i& * • seaj'ltoo
jui«» Ms mmt. m® » ,:'Ctew4»- Jf’a « |  Hut eo«» not
aention th® It contf'iifM ulafta^u* fjre^ent«, tne
timliui* j« t  the s-r« ®italn*'» tM^  * The totfi l  miitilMijr
oi •««rs©8 in i t  »i’e nin« tfeo««'iw»* Tli« 3a^ i»s w rit ting in b -very 
cAisf.-*’ i»fei.»tteiigp •►'Kte Ait In «iji,w«.A.xwiat woiit<itlons»
til*, ©tiiiijr cojp|r o f 'twiPir® o»:iy »eiet:t Gto,P»®.JU,
ttiaii iMt i t  b^ Ix irnmMrniBm
mmtms ot v•trees in  I t  ar«  «ix tl^iaseigge iou r
Itfi w rit  log I s  nut mQ legil^lCf mitimw th s  concltieia «o goo6»
The Ailgarli are botli i®i«0tiir® 1b tlsMs
begining tkm ezaS* Tlic^ «r« s l ig h tly  is|* w^tei'^
jioth* the fr®qiieiitl|f in co rrec tly  tw it ten* THej-
e-; tec l i t t l e  t« ng fenowlc<Sgt. 8-ire t  I eonli « t» ie «
in  tiie Q*-’m  cofiim ,
i'ie&xnrMXe 1 w'-e « xxieiaC; of aioe wto »?i»p§eft
to stew a® a j|«ri'«ct f?i«i J'ttli ffi«nis8cxii?t lorovig t^ ior e?ae
in tiife iini’teirsitj,' iibrf-jEj' Ugr © ^« -^eon* It tms folwrn
&i nia« hiinctrei #Rg«« '^iH' coiitsiiis f<‘boiit i i i  te«n t^ nou*.
@" ti§ yt^ rmmmrn I ts  tion  h%m beea iBf-c » with t ‘-■ration,
if'iaowi-, «X|^tK ltiir«* It tofS®. bcseii cosy^iiec cojnswit-tions
fine coilfttloiiB Mlth '»ai tlie coj^ics o f I;'* bib Alig* i*fet rvP®
jr^ yjr, Rj»e B*^’^ ni:i#tii‘* I t  aontfiiaB fa I the ( ^
& «iM?-tiir?“iia) '^erees;. wiiiels »r®r» ;«.!©«ing tn  tte# 
on© *4iKi irei'« toujsc. in other» ! t  1b ’w ritte n  ia  •vf-sy
nfjfc. beswtliwi te'nf!writi»g* isut is  o« mmnt t- t e ,  ”iie





Atottt slx t««n  » ile »  of %h» CPftfi&it » ^  gsem
mm l»ctt o f tlioi*® »too« «inc® tho
iogoniaxf |H»»i (X) » s t i l l  s t^n io  « o f a w 1(2}«
Tbe ol4^ost g e o g r ^ ^ j r e @o £ € ! e  im ie^oi-siaii rofii'eseiat asaiI 
» ». » m t ot lessmlng »ni ciiAt«jro, «-'nc  ^ centjro oi snfi
ioM ore«M (3), Ci%p iiuiiaiief<’^ ble vlcl8»ituti«s»
mtfiXn&i i t s  t&x tloii» somotiiits
te© no le«® tte.« « oefOBtf c®iiogo««(4 J* sto>)ti r-bte* ttie 
Qxmt anniSKed tho i^rovinco o f in H« iOO&(&}« AmX^
the |»j.oirineiai oooa .^jrooe to  out of tisio Moomlag
t i t l e s  of s«>f^wit ^orsift*
I t  i«  iB tMfi c t%  #nSp <''.too«t 'lieiforo tho e- -^t#
of i to  contu®o^» thr  ^t  T s iib  o^onoi M s o]r«o« Taii1»«a
€c r^»ct o f i^ixth jrcar^iBs mumowni 'taut bIx t^jrofui.
i t  io « s m t  p i l»i^op  ^ tue B»99&* SO s i^eo 
1al» j^®r«ntp.§« »o  ^ totyy*etloni 111;® «iA i^mtn fe®
ei^sgoe f.roM otmeuxritf« leiie^ tioiQ»i» l»i:ovi<Ke s ^rooi
in  iB-vQwe o f Ms k^ -^ 'iriiig e llt®jcr.x^ origlB» I’iie i>o®t 
tbskngj^  in$®fstigm)»l® in  lio^^eticg ttooiit Ms 9«iigx'®®p 
forgets to aontlon M» f:-'t«jrBit^. Tii® oaif i-®l®gaBt iii»cio« 
sttjr«> In ill® j^et»« own coii»i#ei*«-itio», is  to sssejrt tli®
I* Ite® l9tp-my»-rrn jiBm 20*27•
2* M« l»m n^ hlm  Ss #'Str'-Hft4\
c^ tlt«6e  .r^aasltlli® S2-5**
©• ■ i-*S54.
o f bi« w ith  ttie m«e* «^L « on tk«
o th« r }mm th» o f ^-nt!aolo«le« »m sen t to
tlae ^is«|»«tliag olsotr o f ^ecoiaiit» Btm si;^«rf*
llioiiB |»lu^8«s ft!Li Of ovmment^l I t  ts
<toii1)le mlsfoirtiUMi tlM '^t %h» li^oe  of yorsU n jroota ir«ire 
n e ltlio r v o li  B|»oiit m r  v o i i  irx-itteiu
Tiio conteiBiiox^iir ^^ u^tiior h^ WaxUM
gl'veo the foXlowlni; H rief 8k«t€h«e of the jio o ttt o^ jri^ jr
^ if  y  j  J jb :>  ' ^  '
1 ^  Mrttaj^laco o f t l r  t  w aster of sttbtoiiti^ge 
1« '’'aati in  Ht r«&eM  tJo« rige o t
reason <dinceir»mcitt ia  Mm ova n^^tiiro
town| ^ni !«’ mv6 tk® '<4i:t o f tio n
u n t i l  he a ttm lnei i^erfectlon  in  i t«  rn tli« 
l»4*i&e of youth fiMg e^xly ^-ioleecence lu> n e t 
ou t fro& h ie  town ftmi c^r'‘ia« in  m&lwn^ the 
(».l30^ e o f helie-vere^ trhei-e he aspce hie i'eei<ience 
««ni iirarrl^^* (7)
••
■ ic^7* ^  ^  if, 784,
d i y i y ^
« ike e l%  of jp« l«f-jna®fea«», wiiose
iribfe «iit‘Js,ii»iiecS f  'jr vM M ,
enougli* got tii# i'''cl.i.ltle*» oi tlon* aenlus »''ns
^ e i l l a a  ta wii, a i  wliit-k ha iiiasfe*! " *,-iiccss e.i.*
tiioiigij in  tw a s tte i toaci •' i» ig^  the &m oi th%
i i r » t  c«t.f:fee ol‘ i l i e  h# ?'tt* iwm. S'acii cao«l<s«*" to.t
kmv in ig e . »8 In liis  oim »'■'• ©m'ligls to cownt ? L^- ienmm
» » ♦  uitei'" ta re  w“a In thx »li*f ’"nr: tL® «.Mi6 j3r«'tii«.
§«•*> « l^n  i t#  TJie •■ i*t Qi « ii«3s»js«t®r® ' ■»  #enieit«t®ir» 
i i^-e»eni««5 i t»  p tti-?'utionm t® rrejry’ g i i te c  in tliese
tsoti-ottwUng® iiie In iF n t »lnti ir t  'tL« r«iiie*'«iice
to tli& iNdets, tli.e «tm\niM«s jpir? ie« rnhQwmmc m ^n th^ia, 
tfce « t« r iw  t>l fk c lr  ir-gB lflc itncc  In tfcc roy^'l c#iii*ts, 
i ix ie e  tiie joung toit;in with wilt l^'n^iea ? i», jpi4'04«ct®*
‘I'lje ol elilnin^ g iw  R tron ier ^
inteli«c,'t • t* hi® jcriovletg® inci'e*-’@< ,^ ii% iiUiraiiec,
Me i i^f^n wltli ■-i.n iixi«adt^'l9ie &t wilL u n t i l  M s t&xentg
to*' ir«i‘e l i i e ‘^ 'tion '^it»»e to tim &%'-§€ wimi-e to© In
mittibejt'S* mt ccstiK^ ima ®n t^ en i In ®toi% wMcli 
tfaftnge^ tiife; wteolt c^wret oi' him i i ie #  soae ttnlOf«»wn m^nt 
io*xeC5 tia«f o^##J*tt«3lt>“ to mmve lai& liw  .'laiix, ' ne ti.® 
iainag to®^ ®fet amt to e ttt ife  in
wr» t i e  liizt is#o**t''nt f?f®nt in  fcls ii*e v itto w t *■ bistoi-y 
'"‘m- lipe ' iiti'ik ing  slgnliic '-nc© i .M ttfeoor 'w^ s o'tfer*
^ o e t fcocis not ti.t aejstion oi
b is  i i i e  in  ivr0iit;'n* iiiit thear«c foime 'to BU*Sj»>«*'t
thct tiiitis oi tfce Bt©r;« T»'lib*» ra n t m* n
w r i ’i t i  td tbe lasaoaidftltt A li o f ic^slaen,
wlao»« tlur«e >mw  ^ i^wjcai> sns ^  » U  t ie e r
in  »gt thsn T «itlii «ait*'«»#iy lomiMS; R»i (tnsmmteA tli« lr 
Young cousin . Th« ir^s «st»«awif e«i»ng s»4'«iil4
BoUXitf* • T l^ lr  bottftt tv leo  lS0 siottX‘«6 th« Auftjriei. 
ous i r l« l t  o f tb o  of i»omift*»(8 )T1ftt bl»toi.U no ot
botfe Ineift s.m i»0M i« bo^x’ unf^Blttoits yltnoais to tb o ir  t&i«nts 
•nm f l f to «  tbeijr luo rlts  goalits • l»r]Llii<»at co^pani
o f cousiiw aft<lo the <Se«#e«t i^ n£ fuXioot influonco ui^n 
Tciil»« l i t  »anS«nt o f l r l t  1m#»b to ^youso^ M s m m t»l 
l^xogrooft boerite hio la to i io e t  t^a  f« x i o f J l l ^ t  «
Tho ro iiitio n  ))otw««n the eouoixui i r o  furtlaoi otrongthonoil 
1a^  a^ tx lao c lR l t lo  feMttvo^ n r^ afi s t t t i u n  Klta
ijogAttf tlio olAoc o io to r  of T aiilit whom M s hm t^X r e v o l t  
»ne XoTS« as «* io»ibor«B o<%ii»I * t vtoae fo ttla iao  gonius 
IB to r  on ootshono l a  th« <!^ go o f e te b  johna (9}«
Tbs Kss}i>vn ^sriotf of TAilb«s l i f o  ^ s n o i  swajrt
w ithout an enfioFVoui'f wltlioBt %a s tjra ^ lo «  ;jpot v itli 
tlo n s  Mg^iojr ns w oli as w xo  cxof«ir«jr« > tx o n g ^  lio «»t^ino<i 
UiAt st«tg« o f Xlfe « t  i^ ie h  giro^t ck*»ag08  la  lii»rn )io«y ««e 
aindi t^ko I t  i s  o a s t X ilei^ ftt»out th is  tio e  tb<^t
Jais slstojT soXectiM! t  ImtI^o fo r  is^ ltt* M«*rrl«>g« fts « ru le  
flXXoe M s lio*»jrt irit]^ tA bitious itoxXiX^ jr «esiir«st tli« to s iro
6* 360.
to «t«ii0 on fo o t as a £i>o« &nS indofondont miA, «te^e 
tlvtt^ tlio 6««lr«  to ««ettr« fo r  h la so lf  & mnong tho
j^ o to  o f *'oir®tm, ffeo luttoar doolro i r a  In f a c t ,  tlio «oo#
In  Inborn ciaIjb of h is  viiolo oftijrltttai n^tttrof f<nfl a a s t  not 
finfi would not go tin^novorci* Tho 8t«iiigJ.« o f l l f o ,  
i t  luring o r i t s  tifofoiod ir tn ro i  I t  i n t .
r ln a ic  to  woll toctrinoic In Y^ltto* M l tlio j^leasuros 
of lU o  roKT In  s f s r  vltfeout fr^lr »otn« of ItToillooodt 
ho Im»6 nono» Zioro t to n  th?^t^ &l« a n rea t waa tha
ftraa t of ganlua« Ho to a tn ig g ia  from tlia l i t t la n a a a  antf 
o lM tntction  of an m etm l iforl6 in to  tfeo fraocioa ^ni 
tn f in itia ia  o f a« UoAI* He to froip^ro hlammltp to j ^ l f y  
h im e ifg  fo r  tho Tocatlon iftiorowlth ho i r a  c«lio0« m t  
ln o ii« r  to U to  #oatic«»llgr the f i r a t  re q ^ la ito  tnta to liv e  
8 t  a il*  in  the 9mi^ -xC T a lth  ia c ia iv a ljr  rosartatf
h laaa ify  aaalcing h la  fo rtune  In the gro^'t aprleet of l ife *
t m r t m  2*
Hi TBK COa^T Oi 8HAH A ^ B  THlk CiitlAT,
t m m n  £•
TftXlbts coiislB» lC!aelil» «ig<»y«  ^ the
•p«elitX f^YOttr o f jr«3r».l h» liY «l In e o o ^ i^
oi: Stoll ns n cou^rt j^lQrsielan aaft HK>«t^l)lt 1», sao»t
iile«29 » tbrottgb hi« cowilii«s influ«&c« tSir t  s
j^rotl6«6 ofiportttiiitsr to «bow hiB tt^lents in  the shsJa*B 
eu01«nctt» TIm |Ki«t*e ^oittMoltt«»« '^ imS awloilioiiB songs « tt*  
rected tbe Sbfth*8 ciixlo«il:|r| vu)»i>%aGnti9y yomiid; T«^ i.i)»
W'n ii«i&ltte6 f^nons the l i t t r ^ r y  in a r te s  oi: ghf«h / ^ t
»n o’^ riy  »g« o f no t noitt th»n lo tirtoen  y9*sm» In E«X010# 
l e n t i l  Kl<rs*t» one o f t  h« f»on» o f shnh «r^s iwm*
( : : > < r C j i n u )  f  ■ y  ^
On« of th« ]i!»|ii$i«nlngt In  th is  t  of ^n 
«ttsi^l€iotts fmfi(XOXOH*)f is  th ^ t a b rig h t 
s t^ r  sj^psf^rsi fituca ths hoarissn o f gooi! luclc 
on the wiks o t KingKl(»tt th« t  Is* G9& the 
• s s io n ^ ts f  t»estoirs(l u |on  th« s Xttckgp
son* The chiXi w^s n^^aed l8iBaiX MijrsK*
TsXih eongx^  ^ttiX« tsli th r 't  hsR^ jgr hiirth  in  a- ch2^nogz'««i
.b7ovo« 0 voJTiAl tls^^t tlu> siin o t ii«xr3»«€:tloB 
OYej;* £j.ovec v i l^  ^^ustxre oi. acsoj^'s 
/,n3 in  to sQjt'it>i»a& a l l  0 0 0 6  63arxv-€t«r«t
tbft 6f t#  o t  M s toiirtb i>tmm ** to»(^6 iiaitia 
• i  T irttte»  **•
A ireejr X&t^ xr in  H»iOIX Stoit^ h « A1»l»« a i.ost
i^v«jri«X A tta in t to ci-ttsb thm ^steclw * TL« v iM  irs)»fte)eft 
h94 tin e*  long la«en x^vtging Kliiixr»rn, th* x>ieii«at #iovin<;e 
of th« Ei%ijr«* TlM^  #lasi607«e @ik^  I x tx ^  itio n iiiagoo* 
tf««t««y«(!i «tnn$ifi^ tr99m r#*Mly for j^ rfest*  o»fre«ise# tli« 
m n  unm ereifully 9 c&^tnroe &»£ kU m »9 t 6 th& wooon lagp tii« 
tJboyosoAoi  ^ one «I4 no t oir^iro tito ^sMueoim otit o f 6eetsiiel.i<f« 
i 'a n a tie ii t t  «»l wc’ntoB li? '^tro6 i'ojr tlio f«n6 tiautijr
nov ro iig io tt*  sl»R]a Ablaefi <;oiio«to6 « otvong ejragr o i twoito 
tlioiisriiQ, owasaonoe iiXJL b is  sb40 sn i eatj^oirioncod gonor^lo* 
«aong vhom Bus'^in ido^n slL^mltit B< i^etsoli idbr-ny h ia  »on 
M»Xlcr<sh idtoRn# tb« m n t  la^portrvnt ( Alsm Ara P>428)
an0 blaw oif guitioti tHo o#oxT.tioi» tm m  tbo aii^  oi hojr»t« 
Tho MUme veiro sitocossfiiXt tii« lla^elcs wore iroutofi* tbo 
tluo X&ae «rfs €loare<l of tb«Bi» tiio :^ oiiffoirisil » oangttli. 
m ly 6«fo<it i:'it>m n^ich few osctsj^oiii (2) «
2* 2s,nc9 CXo#@eiie^  o f lftl«a«fOX«X ii*«
Tlui over ustNiclcB wm ioutfly )a»iil«8 tlca-onsbout
iJo«ura8»n» < onii«qii«ntly «^«n the Bh»h cet^uraoe liroa 
flnA stft9 «d in  r:n«l3on on h is  v«|r 1»«^ eic to isf» ]r iip the
ot Bietlrn i l t  the v]ooX« ci%  tor thre« nl^^ts In 
roy»i bomiiri
y
^  j j y  /  J  U J
kixom H«r^ t  •••••« «  «nrout« S]^a]a j022i(the  Bl^h) 
to  Wf^ rnhpnm The |Hioi»le o i ic^shen lllvn in^*  
t«0 th« citgr* l^or thjroe n ig h ts  the i« s t i ir t  
iXlUttiir-tloii »nti j»i«r-0 e<S tho city*
But to the 9t T^ilh*s coiitilns« thrt otent
i i^t>vc6 •xc«#tioii* Xly usutortHnr te« indUTec
th* ni#pi,*p«wjr«i o f «h*h *l9b»fi** 1« cofHi^^iionce of « «H][^ yoe<>€
•  ilg h t «*(5} • Th« laa l i e  ions nr turn of th« shrh of i^ertis 
w»s f»» o|»«n i»^ct| ftml I t  ir«  o q im y  cox-t^  in  th t  the im* 
vjc '^th itfottiii not iif^os wit3r~ i^it irongef^nce* Th« no hie*. 
Btan £»(;tiil the ocei^slon v ith  f tooKiiiooB tlur t  tu i^  jm ttifiee  
h is s«nso of il igniter» s s t  n «9c«^ io  quite f«4ion to
S. Kisii. T0l» lU
Ui« 9 i  £«t«tem C9<urtl«rt» m  • • i f .
•ariie to hi«  ami G«^e to
emSi ** stt^jrtte tliore In  « jposltlon laoaotir eiad •aaoltt*
Bents «(H«10U) (4}»
I f  oorning th t  »ii;^  »)ioir« lt»  «Rgi;j^  
av>o6 tovrxt. 1 slaBalx l«fv« o«t I ts  
t i l l  •venlng XiJc* tii« stin* (5)»
Tbf^t •fen ttie lltiy  •x«rcia«6 oojre tlsy^ ^^n ii»ia«l In tiusnce 
u ^ n  th* la^i'«««ionPM* »!»& oS TeXib. Hunceiortli Un« « i‘«ioui 
01  HKSlm In  b is  tJbought«t In d it bec^^ ja# Mb guiding
• te r«  7JM99 l^px'«»«lon8 v«re «o iSee# th^ t  tlM lr T lsil>lxlty 
tre« l4i«ntli:i«<!i 1;iy the •hi^ilowest o i the !%nthoiogUt»t
TftXlb ! •  j r  tem ^ x uou«ln oi B»iElii l^Ukn^
•£  K^shrn end c.m to l ^ t  rex&tlon (h«) <:»»• to 
ineift* (6 ) .
4» itleu* suj^i^*
foreMS hiiSBttlf to o» In th*
i;o iu t of shnh Abibfts« L is boiMic Coir h lo se ii
Itonoiurr bi« fo s i t io t t  »s r a o e tt  «r«a*« iaEM»lmlniah«fi>» bo 
m 9  conSliitoat ttn t  the pooto axnun^ ^ o  tkreno iro<£o a 
^ o r  s t a f f t  no t li^to h io  staiid(»iE«« they wo«« woiui|»lcuoiw 
fo r  ti&oir ftlMOiico o f  « n e r l t  eni o r ig in a l i ty  * (? )• tfliilo 
bo ws« young* » Tibri^tingf with oingiii^r j^vera
o i Toroifying a o s t lucid ane sub^liao  tliouglits* ‘^ hm 
" fo rtim rto  fo o ls  » iforo vmwegin^ tlui C4.siii» of en 
*• miittciey goniiui’** Ho jj»rotostott egr iBnt tliis  o iitrf go i s
the ro:»9l ‘^udiencot
c^c> ^
^  ^  yi' r
• ^ ( 0 ^
•  ^ V ^
' ^ r ^ y ^ r J O '
O j^ y y
'  - f
I ^
-  T - c ^
L f l  J ' - r "
'^'j / / •*/ ^  ^  /-'  
(if y  j
J ^ j  Ojjyjj ^_^0 !
>
7* Browne* fol»XV
TlM Ittclgp lo o ls  yaamn e n te r te ia  v l th  t l ie lr  
t«r««s* th e i r  sour cr«BS«B t«
the irorlid l l k t  jro tst ae^t*
I f  to vitfox'tttiiOf cfmiot m f«  tius 
fti tb« worijfi t i l l  tii« tfoQw's 4<^ U  
I  i^jreaent oa theljp ta h le  the Iw st v s r l t t iM  
of tinhmurn
i s  e s t ln c t ,  o thenrls*  th«
v i t r i o l  9 i msf c;&ii ^ v r  tl9»on in to
1 ^  tttfsiiy ^ iX fttt 9 f the go%% 9t shmrmn^
Thm v;orrect •yoyi»hoBy of jqjr 
CAB b« iUMiear«teo6 lijjr one who Wn m geoiilae 
cl»lJB tow being m
H«» vlao A e^ltes to ^  rit^X  in  the 
reejLtt oi ^ e tx y ,  is  d e rlag  to cheiXe^i^te the 
ae io tfies o i X^iri6«
The f i r e  o f heajrt» whose vltifti 
iexBent am  ref«iier*^t« l iv e s « cas # a t to 
shftne the i r t e r  o t i i le *
The eiom^s o f tt^my a re  sfttur?’^ te<t 
w ith  the oae«*n of gr»<^e| e te i^  ^ro^ of i t  
wiXi rp ia  f« p 'rl» ,
Whea OQP aumkmiiiie ia^^laip ttea «i«fX»?Sf 
ny ^en s c a tte r s  the sweet«>sffleil which jrou 
hre^the i a  the wliiKs of c h im *
Bat e l i  the cX»riag clriaw  o f the p ie t  n e t w ith  l i t t l e
oir no r«sp9 iMi«« Tlie s60»on ioj? ii»« not clwaent in
Ijc t^tw Simla AtilseB, the  f ljr« t ^art^cticr^l M&n Ma tm** mu 
imty l a  co n stm ctin g  Me ««tiljr«t i«itlcli kprs tbx^f>nm tb« 
f«m clott« UslMelc* on &m sM «t ntd bg^ tJsc ttlgh%  otto^nE i^i 
'T«rk» •»  tiMi •^b«ir» ftifatim  o f * t« t«  tji* fii|ial&i«
Blind to  iBUch »« to no tlsM» I'or thti ln[£ia:^enc«s ol
ilifttf tjbo j|^i:o»«i9tlging ttta i to r
th« 8bla car««6 cooiitr^ incitf hltt to «a£oiu^if« onij  ^ roilglotis  
t* * tiy «  thm F^Oting «f*o«t, o p tim is tic  ane e^lcturlen In n^tiur«« 
ttttexxy d««tltQ t«  of jtom e, IncosssniJLar encse<iiroiir«6 to toulJLA 
u# h is  ci!jr«or* Be contlmte*^ to 8 «0 g b«gronc! th ^ t l l f o  o f 
taajroshlii anfl g o y je ty , t  fin *  Ylttlon the t  h« vsm% b« iralmefi 
to the high |»«6««tf 1 of tho « king of jK>etfi » • Ho ire* 
l^o«4l7 Invoked the §hf°h*» f>?^ voai‘ to hint the j^ s i t lo n
V
0 ^ 9  t iM s  itt ai^i^cttlotiB t$mm9 I Imr* re#«^te<s 
in  yottJr »u£1«b€«» iritirt ay touliift a r t  i t  t i c  
genltt* era ^xt>6ttee*
jiiurtu«r I sinfi tiue notes o i isiy a o m ir  @aS 
th is  Bong wliX (^ttx^ct :^ ott2* fttte»tlo& 
to ro iiev e  ae of «4E:vexisitl«s» 
ijftxg  vU 'tu* th ' t  you ii^e«  I iteto ttt@ laei it*  
t a t  iilCojrtttito ovejra2i»iloii« e x i,
cottimgo is  iti;i:ilets6 w itk  abA er«xy
fiaoa»iit I IsofA tlP 't gtnojroslty iri^ l «oim
to ay roscuo*
ShBh Abtoa** i» tlui iMflrrch oi' tli^ t ffius^icious 
ittck UiK>n vtoee hsf o ovexy iijojming lioavoB sea . 
ttoxv  ills #ot<ris oi jroye^Xty,
Tlis tbougbt of i»if»to bjR« i'» iie6  to ^ i‘«sent 
so lu tio n  to  mf d i i f i c u l t io s f  I ttooroioro 
ro so r t to  the vbo wouX^  cure tliom e««»iiy *
\ o w  MR^esty's foi'tucio liRs mme you ooafa-ci^ 
of o^jrthxy cvoi^'tujrost 'Vouir icinCtKiBS 1 hagu w ill  
rf»is« tt« to tii« H igait^ of idei»<i«inl»
such wore the high »8#ir?^tionB irhitjh mno the fo e t 
to s try  on. In the cou rt of s.lm'h P^ hloBM the aarer^tf »n^ they
r«gBftlne4 ttur Citwt ftttaim w iiti, A sense oi
lUc« ft cXouH on Me soiai* In oi^cr t« toe ciurec 
tM s th t  best reeoiuree tr^s to g ttu m
to  ABMly hi« WPtlTt
CBAPTKii 9* 
tflTB MliOA AMJL IM AT AMJU
T elib  tfet«xmlitc6 to thm mslM in
the ch«'Jr^ct«r o i t  ^ c t ,  fbm iov« of i l te r^  tiif« , &n& tSa% 
iresoitttion to &£»lte )ai, i t  a t  f^ix tit mt  loi'efJct
blA» ^ « t« >  vith biai, w?9 t^« f i r s t  luxircr wtxicla e i l
otlieir tftttlcs Elliot iy j^i'o«|>«r«^* ^jrttfcjniiontf iMre^ 'C
I ts t t i ip  w»8 m4m »iti« t^ bJTOttsii i t |  ftinS th a t too« in  M t 
own n»t*v«t town* T«lito b*g»*!i him »CT?'nc«» la  th« court 
o f tii« noTorsior of ik««e^iifi«r'ii« who livo<S la  Maux* Tlao 
i^ m in ce  o f M»»!!*iiiiirf*ii iP** givon la  tlao jfoar H*X007 to ft 
nol»i«»»n Mirs^ m h m m ^  Sh»fi» w!bo h e li tlio high iitJio  oi 
liis«e<>i*i(i ifioaii^a { !)•  Tlsui I f t t te r  i r  o to ti«e
gov«mor«tl»l|» o f ontlire Klwt^o^B In H.lOU (2 ), ?!?»« Mg 
#xiaci|i>»iity of iiJsitrt^of^n mm difi<leii into four o^Jttinistrovtivo 
an ito»  Tis* Giifta* qaswiBt t^jianftfir^a* Tite
X%»t mm»& ir-s mi«c» Alxil « iLimmn of
iJlrse»i«A T^  i i b  6«vot«6 Mo sveot ttoxocieo to th«
^areiofi! of k i r  Atotti qmmim tho 2>iit«a bo« r^» four of
« totf^X atmtoer of voraeo to hlmm Xn tli« foidovlng





i» i i«  iMfttiftcn tJa« B» 10X4 ** iOi&* ior  laljr A.bui 
not »«or. In 1« /^ 'jaax bei'«4re «t* fsl'tt*** flti»  
li)Oliit glYec • <slit« to bljrtii* Tb«
9tfit99 bi« » fe " f^ t€ffp%ng. tSs« »tcone fec^fe « • Tht
ini.«renc« is  t  he vp8» t t  t  tin o , bo low »ns
I t  ifiAi not toe warn' f«  to gmmvam him ®1bot« zU teon  
lo r  th« jonSex^us ii»ngtt#^ #e o i tli« it»eu ' i s  ik j^ iroCi:
o i Ms h«nc6 tli« fSf^ tt o i )ai« )»iJitb £s>Xi»
tootwoon «itti«jr 9t tbc o^o^ irt istm  B»095 to 1000*
i j l /  ^  Im<jJ /*/-^ ^  ^
'  ‘  I '  . ( *
fc—>'l> LI^  <-—
; i y  > > >  c r i y .  I
. ^  ^  > - V
' C a r C-U  ^ ^
X SA tiie «>ei.'soia wiiose conscience in  biigktntts 
iB lik e  tb« iik o  tb« lurontb o l jeatis %
)ure»tli i s  j^ro*
0 T^litot 1 th« tr l6 e  o f t ^  po«ts» coqic. 
i«nct is  brilxinnt nni tiui fftOM of «Qr «10(|tttiice 
h»* oir«iriili«4l tli« eitlott*
foo t i s  on the 2mm stojp oi' the aenith oi 
the ^ec!»#es» behole the uymber of «gr 
AccfMipliehnente exueec^e the thowi)^ ne!K« (bt*)
7n sr th e z r tic e , lo g ic , *=^ »tionoiSQr #M loeo#l9
1 enjo r^ a i^^iolieiency which is  consticuoue f««iong 
_________ »«Pitl«tt. LJ».) •
In  tb« tac o i i t  the |i9«t aim q% ixit
SonXxy, tAkich in to  P ttf In  ♦isrtla.!^ elaas cor to
g .^Xhcg ynx-uHy lout @ HfUi'ttf, Bimcejte lo v #  Th«
ieofni ttad nlMtirfl'et i« « iln g  of lov« itemn into
» j09xmtinXtlm 40¥« ot t  b» yi* t*oni
I S l i  Ji’
y /  ' ‘^  ’X "  
( ? ^ i j i _ j  I z ' ' S C
Yowt la i^ro co(git»tion «tKl sub tio
r««*8on «=»nc« jroitr grt -^ce hns eiotatMS
A« to the ooventh «tor«sr o i hoPT*n«
I f  I i»£«ilge in  thc; coaiiovitlois ftjiiiee evoi^ 
any, oo not thlnjc th  ^ t  I co I t  io r  tbe s'^ Mse ol
\9xa: know i t  y o im e x i, »n£< i t  nii4. be
gre^cttfitxly aii'ixsM&y t i r t  I hf’t e  weriith «'m 
ffioney*
1 oo not idite goi4^  ^ n^£^  ■li'veir ’i»eii#ttse the l e t t e r  
iMlttg Xilexeae is  hr^ee ?»iX£ iain; n n^ ' tiire ie  notoxe* 
I t  v ili . he in te r-n e  i f  I  conwose W l i  & vejrae 
io r  tke e^'ke of in  of nohxe ^^eofie#
A IJL these encoAitiiaa vhlch coaie fjroat za^  ^en in  
Tfous Hf^4ee%«s f t« i« e  njre Hue to r^ifection »»£ 
n o ijtii^  »Ae»* ___ ___
Mlf Atm •««!» to lntiro<»ttCMl Te x^ib to
cottjrt 9 t  \0Jao tosRtttisee
iMoiM* so w n  91 « Aj^jpointii^ ttny o i tlio
m i e n  vnf reTeioi® coXltctoare In  *11 Ih* towc # io tinc«e  of 
j£lmrn«fn«
J y:> O ^ j / C ^ h o i y l ^ j ^  ^ y Li^) J
Ibr y (2/*  ^ > iv ^  /*/ y ^ ' / h
^ L - ^ - ' (3^ (^ <— (*/ 0 ^ il*- <-v*^  O'y^  Oi (1^' 
c ^  *
. ( j [ /  ^ ' ^ i K ^ J i ^
■!<■ ^  l)S  I '2^^' r- O j/s ll c r  -»'
Onm oi th« ocetur»nu«» of tlio«o ^c^i's i s  thii»| th ^ t 
when bio  HPjosty cf tao to knov tlnp t^ tloe i^iromnoxe 
ana )i^ttliiiKt2rr>toarft o l ttie c ity  o i Klmi'^sri^n s^tt 
w ith  MiobolteTioajr nno miotomnom^o iomtt^ tlio 
otttojeets it^ ixi •iitooxi&iiif= Kla i^^  jo stsfta  opinion 
GoeioM^ tliP t thm o if lo o  0% tho otlnlsts^r o i the 
•ntlaro #jriiicljjMbllt$ oi «ltoui6 bo »s»i«iioe
to one o i tlie eactfort sftccoV rie«  n^St ciooe
•e rv '« t«  o f the w y r l  cljpcU . The eo ee le cW  
w^a to c»«jrci«e zuifi^ €m» In
r ttt ln ls te r lB g  the aj^reiy* ©f th * t 
•o t h ' t  h« sliottKl Jmax»'«e i i i l  the iir.lf^ci;aial»tjr:.« 
tlo& the stili^vcts l^'osi saoitsteUen*
Such 6 is  t in e  t  lo ss  trer* irrjreljr «tt^lii«^ hqt oxeiw  xy 
#ee^ic sAve those vho w f e  oi' Xff§ni hiooi?* The i^oaitioa 
o t £iiirs«,»i«0 ii«iiftti ot^Ufted ge»I<»wiie« fmniii»t hlat| h is  
•ttlDontisi^tet 6« te  toiled b i t t e r  ineigatiRtioQ nm con tes^t 
fo r  th e i r  nev chief* which th e if  not h ee it» t«  to «how| 
the c i r c le  o l c r l t l c i e a  ent oj^j^fiition v iceaeci hi» 
G c n in ie trr tiv e  schesMiB were interierrec^ lo l ie c i  
w ithift ft 9 e«»r h ie  rel*»tlQ»shii« w ith  hi«
Btttoor61n«'te i^irem ore 1»ecF<jse lilfiic iiX t*  7h«^ ecr^mhleo ioi.* 
^ower» inciiiltf«(i theswexvee Into ches^ i^  j^ I i t ic » |i  
the fttrlnge a t  the co u rt e ^ ^ im t i>ii«.‘i'-1 « #  The
ttrager o f enttsBtlce working :«1X oroiuM! the not»i^^n w^mb 00 
cons#lctiOttB ti^nt the ye>9% Tm-m m^ <st r«j^er-t«o aiention^ of it|<
yj j l  I / O  „  
C I -L ^  o ^ i i l / ;
- ^ J ^ ~ - / ,  c f j
j  i  u y l t  i z S ] - L l  , ~ .c o f -^ j^  (C—^  ('■’
*- ■ ^
yoiix eam i«« rej^«iit a hnncir«ci tii&e« in  
th « ir  iU e  )qr tlittlr  Qlsgx^c«f«X iteis*
Any yotur •&«iai«s \m 9^i$xic%m w ith  •> ttioiw*^B6 
fioun^s o f trocbcMa la  thm it «y«s»
\Qwe en«Btf|p*8 ( t«@ir s tr ik e n )  i s  wliittt
l ik e  iotttftf i t  turn  iilc« »ie»" witii
jrovr •
th« bx-e^'th oi Qeti^fi c e i» t tti« ol
in  the o i yovur «a««iy «
yotu’ e»«iifie, yiio »re en^roiis f^s^inet your 
d i |^ i t 3ifj| Im iiiixen  doim w ith  t)i« e r^e e i 
insj^it* o i th « ir  mtjmxi^t «• looYmtBiii 
Bistttim* «
to  9*y %W % oriontik i coiirt Iibg »lwftys
twon ft )»r«o^ii}g gvoimci of in tr ig tto s , fooir liixms^^ixtliiiwieii* 
iSosj^ito «jii h ia  eii%tiMi#ection« couiti no t bittsoXi* Th« 
e io to n s io as  contiimc^ «*si«la»t hict cuiisisir t«e in  «i^b y»xiit«c
e t j r l i t  Va» Xmtt«r nm •ulaoi^ia^te gov«mojr Qt
MMhxmlt jOcmn q,9iCi^g in  B»X0i&(6)» Sttbte4u«nti^
3la»ti AbbRB tii« «rt«« witli Mixma*W
aiMl 49go»^C hiM* liifi KlBUitiip Miir Atwl ills
f»t«« saw th« mimtortwM o i lo sing  ^ is
The asci*ilM4& to p>«tic ajrt bad 3Cli.i.s<Si tlui
wiUi ft s«»««> o i Mtt own iiot^«-!«>&««• ii«t »« i oiki 
Ajsnti In quest o i a mw j^ t^U'on ang ia itii0ftt«ajr la  ^ssrtt*
tttf’t  t in s  c l ^  i^ m m  in tki* iR s t foi* the toeeut^ o l I t s  
InluRbltants* Altlnstigh b is  oiliMl ti^s not fjree li-oai tli<» fe»lttejr 
ieei.lBg &X gfm flom
WO j^ 4^oc««« £jroa i^ouatjr^r to ^ouatx^ to 
welcoH#
when our f e e t  i « l i  to  aoTe we ^« 'suc  




tfITU mUSf^ BU iKHAli AT
c m ^ m i  4*
fRilto 19U»I ft kim »m mmiticimt ^ tron in  ^ iJc ssb  
S3cif^ n, « high b9Jrn »»£ high bir«o young n^n o£ ft con»l6«r*^hi« 
gao« h« w*» non o i a. WiiKix
Khftn» vho h««4«ts th« X»taJ»iia c lan  of th« %isllh(%»h Turks* 
ShahAlibfrft th t  g r« a t i^k t^nh  to the o i
» Mohlft " In  th» tw«iv«iy» y m r  o f  h is  i:^«lgn { H<iX006*i007)(i)* 
Hencoforv I t  ho cowa»i^«6 » l l  th« l i ^ r t f ^ n t  la^  t t lo s  &gf In s t 
Utbselcs anc cstn h llsh sil h is  £pm» ^s oas of the ttost sucesssfui.1 
«n6 tfttstetf gsnsjp^is o f ^o*nlf» f^mios* Tho n o rth srn  frontisa: 
o f ths s^f«iifl klngiioan i^i-es«nt«6 ft cb^^lx^ng* to ths ai^'rtlfti 
•9*>4.owt of th s  j'sfsi^-nsi »m i t  jas3i:t»^ 8h l03«-n» who ei.o^'irsi 
the ta r l t t le n t  stnosji^Nixiiii h* ssi»e© ths stjp stsg ic  |»jraTtncs 
of usinro f«oitt ths ysbseks In  H* i009, »wi wJ-s #ostsc th srs  
es i t s  ^sjcw^nent goTsrnor (S)«
in  the s'iiio y ^ x  { h , 1 0 0 9 ) h is  son , i^ llcssh  Khftn, 
VPS «ssigneli th s  m le  of th re s  sflir>ll • I s t j r lc t s  in  ths neigh. 
bourhooO of MoxYs, v is*  Ahivejns^ H isa , pws jsghfisei
i .  ^  F.59CI*.  ^ ^
------- - ^  u u
/*
TlM ifvinclggt Liti99 o t m«8(i  ^ Abiv««c» i^ ubkMus 
wBtt aselipMM! to M^ilfii.sli Elis.a soa of i ^ a *
(3) *
AWttl M»W, tlMj «iit2iOJr 01 • m ii^ -m  « 9 w^ m minlom 
ioimttdt a to u t tlie t i is ttn c tio R  of xw&k betwocn ttu» fs tlu ir 
sue ttoo toni ( 4)«
* -^  • ^
a i  (5 y  y J ^  ;> /J \
 ^ A ftu r *» H t t i e  fi^niriwt  ^ ( T »ilb  ) |?ji‘0 C«0c«d to
tiie c l t f  o t dttgrf • TJ&Ojre ia» mt^yeO fo r  » 
wbil« w l ^  m lW »h  wiso i r »  govojnnor ol’
tb ^ t |^^v l»c«  on 1m)Ip U  o f  A)»toaa sribwI*
B« co^^coe oioqiient voj^eii in  i^amioe o i h i t  
j^ tro n *  ♦
JttPllc»sh KteRBt who extenc^M) hl» hrm  o f ^f'tsom^M to 
Tftlibf w»B 3rottHi in  y«nm , liairiag in  a If>jr8« fiu»«$«iijre ^11 
tJkio Rccox^piiobo^nts which v o rt «iiff i» i« n t omugh to ce^Xivftto 
the h9^x% of ft yo iith fn i #o«t* The l e t t e r  coiobes^toe h i t  
nev i<oy In ocos quf^tr^Uast ohmsinhx^ %h» hO|HB oi 
nent ttiiiilx^ tion»  e»c; ir«ttim«)0 hi« |f> t^xi>ii*s kiiatstmM w ith 
iPTi»Jv #i**lOO|
0  ^ ^ iJ ^ iiJ C J U ^  ^ j l y j i / j t - y ^ d J . '
A  4 / ^  ^  t j ,
J f / ^ ' j ' ^ y - .  C ^ t c k f r ^  
c f  ; y -  ^J, | > V  ^
J^f i}^  j  ■’L jc j-jJ -’ ^ f e i i ^ 5 '< j ' ^
0 U - -  J  '  ‘ - ■ ■ • ■
‘~’ c A ^ > I  I ' f  2 S S ' J '<-1 ••*> u-l ' ^ ’•’ ^ 4 / *
< i^ - W ( / /  ^ . L f ^ ( j ^ / ' ^ - .
Talib n»i^« % ^vo :fi«it«jrs 9t «riag«
to Ttu^Qn wiMn « ir  tit»!te6 i t s  eljrvctloa fjroa 
tlus gf»it>»n o£ Xr^ ’»» «
0 T6lil» I i^»m out trim  joar »«ia>j;7 a l i  tlst* 
c is i r« s 0 t
j ^ r t  w ltii ftXI tli«
0#en yotur tongue so thr t  tintt jjt«opi.« o£ tiur^n 
l i s te n  to sireet not«« o i tMe 
lagni«  at Ijn^n*
Wx‘1^9 iight#dl Vel» cp^ nQX« o t ts^’n%ttli.i% oi 
bftf^jrtsf ftxl th in  cliesiltiX entert«^lai»Biit of 
ij:lftn0'» i s  eiis to .’^ ott* s^fiiii; 119
Into »«Xo(ileR % your lnetlg«>tlon, notM ag Is
being kuif%«« the ei#irle« oi yova good
iojrtiinei
lo tt imve b li the enen^tii xauic ta slee^«  
Itttu hfftve jrefiaoTecS e i i  the «fi:i.iv;tiomi txim 
soxxov^strijlceii iie&rt* lo  l»e birlet » y m
h^ve iQc«xte<s »$> j^ s lt to n  from the tm tm  »
mlk^ah Kh^n |  the iR cn rrrtio n  os ju s t ic e  
«B0 tlu» eoiirce o f i^ eT^ e^e atK.'
he hf*m o jt nJc the aiiy^  o£ ^tt^ceee in  etrnmitfm •
The gf*jcc*n ot h ie |»ati:onrge h«»e been g r  celt
HOi^ e the ntghtlng<^ le  o t hmi will ch»nt thei^e 
■w eet no tee»
jMt e l l  those ci»4aai o t deirotiosi eQOh ^leoitm o«teii«iblet 
ea& T elih  conic not m%t;y w ith  ip l l r 's h  l^ hF^ a fftjr aoi-e th ' h » 
iw’iei: #erto« f a i l in g  between H* I0x6-*1*^* SRkt*^eh vih*^ » «le« 
in  B«1017 The ex*»lt«c n a liitio i^  took j^eeeeeion oi
hi&t, iMKi he bec«^ae thoxoughi^ o is s ( 't ie s  lec w ith  h is  intone* 
jf^icuoue end ignoainoue l i l e  in  m ea^ l i  court* About l iv e  
y e n n  e#o» hie cottein*» ou t e»«t to Inf^in hac kinCl«g in  hie 
he»^rt « iee ijre  to io llow  h ie  loo tjp rin te i the t ip m  eeeaec to
hum w ith in  him unptofittd • tIm M«ntal hlst«xy
tor«sluMSoir«» thPt lit Isettf fonuiti tlw  liei>l>lt ox tr^v tix ln g  
in  th t  dr«»m l«nd« one* f> s^aiii t l ^ t  %iA <tr«»a jirea tiittd
w ith  cl««nuMi« ane 'sffianiioiiri «ne b«





- y j  O j r ^ k i y ^ ^ i j ^  
Y   ^f '
s
(J- 
o /  -j (■!:’
^ , i ; , ^ j T y y  a -
In tbo i^x««n o l  ay |^flT»t« aji^jrtaent i  ne t 
l a s t  n ig h t w ith  girioi: in  tossom*
I vm  n foti'iTul 6re«ni e» it' ws i^«s tf*!** 9mk*^ 
with bloody and whoio toocs^ ? w»t c ii%  lUce 
bliioJc cosi*
*h«n I f^ wolce fPMK the tonjrs cf^ mm in mg
I wft« cert«»in in  ogr ho< j^rt th s t  tjr^»v«I w»a the 
in to i^ ro t?  tio n  o i th a t ilre rn  I w^« to th is
Uoft'von j^re«oxtiRin^ the «T«int th ^ t 1 ehoiilc Xo«« 
j^rosenco fo r  c> iifixiim iro n  th io  &6««ihiy» *
TlM s t t a v l  n ile m  w«i*« mg la i i t i i t r v a t  to •ecuX^r 
coatfv^x^jry  laonfaelui os India wore 
l t«  goaoroiio j^tjroiw* Tbt^i contjr^ot mMSttm tlie ceatro 
o f 9t a l l  tbo llto i^ x y  a e t lv l t lo o  tmm  ii»ei«la
to Uio Mugjml co u rt o i In iln*  I t  i r e  no t meic^lg » quootloQ 
•1 « w to r l f t l  iMiioClta (&)• no tli« hlstojrl«»n o i 
i.lttac^tm ’0 h^a rmmrU«6^ which ttutioti tho fo o t o l e fx y  
traontoo i>or«i)”Ei toir-^ JCtiE IxmSD^ I mxt tBo a r ia  ro ’^ 'oon ir e ox 
a ifilfteron t moj^oet* Inol»» In thoso bfit tM»&oao tlio
oiu’lno o i J^oroian i>JU«ot ^wt «v«i^ young 4«vot«o la  
confiiaorofS Ills s<»cirttf #«ty to m-k9 I to  # ilg riw g « «  xhoir 
^ s i t l o a  j^i'estige in  the ro< l^M o i i^otxy jreisr inoo uiw 
Aoeognls^ u n t i l  they #1H not jpy »■ f  lR it to In0ift« Ttia 
m ental 41aeont«nt o i  ?ftiili m in ly  eue to tho tftc t th r t  
feQP #«xilOttging h ia  a iry  in  tx^n, he m » loaing h ia  i£ o « i, Th« 
ioUowli^K tontoaaA |i4oai»Pliisr Rlwttt th ia  t i a a ,
ra f io c ta  h ia  troubla<l i'aoilngai . ^
j«>re than twenty yof’ra o f  ay I l i a  #aaaao in  Ig n o r  noai 
jlXi ayaa «jra lo o k in g  a t  m» w ith  jreiaojraa*
1 hava a t i i .1 n o t aown th^ t aa«8 w hich w i l l  gjraw ^ i t a r  
my I l i a
s o  t h f t  jf990l»  m y  km w  wJaosa gr««va ia  th la*  #
5 » Browne* v o i*  £», 26*
Tbe 9%^ tmamn% o f AlxSwi Malil i s  so on
th is  jtolBt th»t i t  n o rits  » <ii«>t»tloBt (6)» ___
i >  i f c ^ J  !/ I f y f > »■>/ J ’j  V •'
l/^(JL:‘JU u I^ CjI  ^  ^ j \  <’>-> J/ y.^ 0!yl y
i) It.  ^ j< '^L) (
Tallli cooioootf ft wioiiftwl in  tbe motro of ( liiia«ii*o) 
Khttsrtiv Bbix^lat ntf^jroselng a^U^sh K)a»n« in tlai^ t 
he Oi»ci.oood tlio nubjoet tli^ t h» v^s desirous 
to « •• him co iin tiy , homing tliRt tb« ipmn wouifi 1n» 
conoxotie to ftccoj^t him 7 oqii«st» l i  the im r*  \m 
B9$nctloito6« tho if o«t «foiillf §»-nn » few ^ ^ 9  w ith  hl« 
rolfttioBo »xi6 t;pivnA»§ then shT i^X coao tmek to 
h is  oearrico* The KhPB w^s hwaFne enough to l# t  the 
j ^ e t  go to T^Xih toolk h ie  m y  to In&ift
jpi,«fex*riag thi^t a ixice of j^<^ce Ujjion ji^  tjriotisra* «
6# . S®4*
T*Xito fi •etiMkste imm  the fro» ti« ir cl%  oi
mud cirosswg ih« f» « t mnc Tsi'jrioiiB target ol aotlsuir* 
l»m  to sm t^h tiui liMftlAii tooirttAr* m  «e«m to )i^y« broken 
1U,« 4ottjm«9 in  thtt clt^ o f n«»r wti«re
be w«ts th« g u est o^ tlt« %«si o f t l r t  town* fhm %«si 
him, w ith  In s u f tic iv n t ir« s^ e i«  Th* po»t«s f»eilag»
of j^«rsoiiKl w-«r« ia jv x ^ *  k* %v«ngec iiioseU
X»ftbii]ig tb» {4»«i w ltb  two lAnpoonst
’ I / T - ’ '''
/ : / >  L
T»iib to b« in eomg^ ts^  ot th* « iju ftl *
ot Jolur»a| ia  hi# «»sMi1»j  ^ fe» n. 6Ub I^ V »»
Ti^nlty w ith  p«oj)l«* Th« i ^ e t  lintf h is  f«ir
lo^xtilfig *^ ix! fijrti th« Mttftl*« bondvr jr«st«c> on b is  
boT^ s# like*  ^
H« blcs e41«if to M« BathorX«’i)i v itb  a fee lin g  of 
x v ile i ftxie the j^ictures o f ht« fom er eorirow »“iie ettifexringft 
^ •8«€  in  e fl^ftb. froa Me laliic* The jp^tbetlc da^ i^^ tex* oi
h is  f u l l  oi nm jr«ax>jrs«»
mn  c losing  fo*- <rr«ir» M« nef^x to i^tiurii to
0 T itlib I XeeY« lifiim the i.«ow«rs o i tlils  gf^jraont 
LOev« th«tt I« e t 0^11 wouiCi ire j^n t.
X^ric o b jec t i s  not & |^irr|^«r g i l t  tov&iti mftift, 
ijOeve s^otir S«*rlc fojrtua* la  Ir^n« «
TlM l i n t  biro^tb o i lw6lf^n »is* fiXlmd b l«  wltli 
ia to x ic ^ tia g  jojr* B« i im li^ ' jre^cluH:! the jyitoaiisiad 
l<Knfi» In tli« rf^ i^i^ tiiiroiaK aoo<^  tli« to ilow lng q ii^ tr» in  oi^i'^ng 
£i:o« tfeo tiiofth o f lii» Incogin- tlo n i . ^
^ (
Tbie g a ite n  aiyae<l InSif« i s  Xllce £»at^|ils«.
Its  i^stts «m Jas«iae« nr« firoslt nm. b^oaiag*
I t s  iviot i s  »f«itlsh to such, ex ten t tli« t  i t s  




tfiTH iiiASA aiiAzi at
Tiillb l«irt Iran in ii« iOi§« Jti«t tiitt «f s»«o- 
«i»- ^aiineie hi# cotttia 1» tW-t l.>»oia«
ciSlnR*l*-^sMp whm h» rmg/^xtm h ie  tga^sex^n Tbc
twfo to h»'»e #a»»«d aojr« or Wo y«wx« tog'^thsr
ia  ir«« iio oti»««
8g« In 1ixp1p» h is to iy  boon eo |»roi^itlou8 to «>rt nnfi 
Xlt«xiitiir« fn tii« r»go oi j'^lv^agir. The aovmtx  ^ l» t k»oon 
tXilwfi tijj^  a m»%  iM 'iiitRat ani t^^iontoci r^ce o t #eo#J.e«
A Qtmco o r an lapo«tor coulii titc chf wxt^  to gf In
th« groiiiK^* In tho^e norrouiie:^'lag* circtiii8t>^nG«s Ti»il1» 
to o#*n hl« c(^re«r* jjttt Jsie |»ro|^«rr«^ to i i t o  a 
fp.gimnt »nc lx»h»miBn i l f o  so e b a rfte to jis tlc  of mil th» j»ooto« 
Eo lr«qii«nte<l tlio s o e l t ^  of ovory Hooorli^tlonp i r^«< t^o6 In*
• t lw e lt ts  la  «v«ry c iro io f  M* t t y  tiixnoc im inafim lm tm iy
©¥«ry o o rt ol » t t r  ^ tlo n , ir  « OT«*7 %rher» i«eo lte6  
wltli klacnoos urn. p>itt«B«8s« la  tli« ia^ ln lag  tliiagv iroro 
not vory am hm c io^riy  f o l t  tH- t  euceosw m 9 not
so oes> bs
m t  those i l t s  o t «^f>iprehen9lon soon j^s««« &m the
b e l is i  i«vlv«4 w ith  ton i'Oi«i s tr^ng iit tlii't ho ir^ s^ tJ^'ogrosslns 
toiFrtf * toot t e r  lu tu rc i
jy I
kovtuxm hiia soon M« mme cfe«0 q^ ’iwhfir to
Attract the notice o i M*»a iOif»n, vim In ye i« ,  m*
equal to the ^ e t |  l« t  1» ek llx  tm  ^iSai-
•nietiTKtlire «ty;^tejy, v «  «o ft<8,Tf*nc«e tto-*t gr« 7  be^ 'jpeed 
. noblee o l the gooi oXiS oS iiJce Qjnre
Beig« f«nt» §lPQm tlieft«iv*fl uneer hie Lee&eirelii#*
HO e'"'foi ^eathr'f t‘ron th& i l^Mlibr^eh Invr i^sexv o i xmrmlB in 
H* 1 0 1 & 9  (1) teclirei tjao liOfltiie Iniftntxy ttofojre him like  
ebeejD^ y l e f t  8»*«*»*■ to goveim In tl)»ce of the
euj o^remni'" retiumeK to » ttea i the ofi^ e«t>jr
Rt Thle lo |^»|»enee v ith ln  «. fetr loonthe* Tupo e^^ .jpe
X@ter« In the aonth ot H* i017» the xtrjml oxt er tr e
leeue<t to Oee^  ^tch iiirao Gh^si <^o #eiwtnent govenior of 
.^enchejr (2}» 3uto«e(iiienti;jr jrecel'vee eti J l » f t i o n  to
come to >4&iKb»ijr« H«! v«ioo«eiS I t  with pleasure aac toolc 
ii'om to L/^ l4ore« i t  w%« iniisii»xe 04 the
i:«ii9 soReon* The ciniiCie oX mmoon ancl the i.oarjrrente o i irf> in  
u»C9  the jottJi’Be;^  ejttreioeiy < iix iie« lt«  i^roitt i^ RhoiO he ^jree««6 
hie w^ y to en6 in  th; t  cit^ he ir •  toJ»aentec to
renp.ln stnfi m itp  *%• the rlvere of were j;j.ooil«« eop
2 . lbi<3 Ji?» 72*
th« ro<ND to i^ Afx m» Im yt's v itb  «««# qu«v0idr«s» Hov«irert 
the ^ « t  to fai» sE»««^g« to tei« patron, ""b*
iolXowiag Is on» o i tli« viii'uilicNg le tte r s  tli’ t  benjt'e pn 
«irl6«nc« to oce«>«ioaf
' / ^Uc^L> <3^ (3 -^^
^ow toa^o ix^oso v ^ r tjv  f o r t i o t i  " ho ro«o
01 sroiur #iT):^ l«« in  tho o i iiuidltr tlo n  arkos 
I t  & g^ ‘Xti9nm
In tho JLonglng t«jr- your #x^l8« th« tlj^ oi sgr 
^Ei iw «xO<4l4«llt iJUc« 01 ^kljf •
The rush oJ. t ^  mhpi&ow ot ^our lov« in fiogr 
bosftott is  « irlolnc illc* a (Might «un«
X wlmh to#roc«ae to you ig^  «r? Iking thiough mg
«3r«s inoxi:er to you t i r  t  ieionoao oi
aqp aa tu ro  i» not tiio cf^uso of dol^jr*
I liiir« ftsxa i^oteimiw tio n  iox «n of^rliont msrch 
to yotti* cou rt tout the cxom^ii iKiuiing io r th  in  
to rro n te  h^ve oeijief mg »iclrt« *
He r««ehe0 q««n6hftjr when the x^iny se^eon v»e oveir,i 
the 4 i< vt «4fteicit whiah h ie  ^ ti* o n  vont^ine
the eceount of h ie  Jottxne$ ir<m Agirft to <|pat>h»»jri*
d/
j
L ^ U  y )
C ■
y
c/>U IL  > /
'' y
> i (^(/f 
^cf'-^^ cf^
Vi«« tt«^ «t«zr oqr aientel ctlstjr««» bics i« f t  oft quit*  
«n»bX« to fling » 8«lti)i<"ii*s note in j^ otijr ^i-aises 
journey <i> to i l s  o f tb« if&y^  wliittjrte
sevcrsness W9 f(^et«n«« sqt tongiie I'coib »cett«r«  
ingl^RTls* v e r» *0  in  ii«ii.(*>nc2^ Xy loooc ia|^«r- 
»« A itlita OA ngim<ms &A« itiimbi|{u''«*c
Cioe icnov* »fiiS I wbiit iri«sicttiM$«» oi loxtune 
I liAY* •ttflsreis Qturing th is  ^erio«« 
i‘i^y i t  no t b« Ittclc to «•« sueh tjc^ir«l eg^in 
whole I h^vo m t  ir itb  Y«jrioit« cAif>aiitlos» *
>
(J L L
iJl^ 'y C)]^  ^ i>L yU’
• -  ^  ^ ’
(3 ^  'T  ^ cU.
i) c ^ c J L U L “o/>'
J''^  ^ ^  f>  -
tv
>>;)r')5^f /< j> r
to th» ■ulMS’to oi y^bore I w  
in  c©t#^ny W itt the c lo ir s  e f r*!*** 
when 1 i^rootecetf to i^jultfen t t r n  
•igiiB l f9i^ teller r tu ro  ta^ ' stietfciing Nit&b 
( £il'f«r fstfuB)*
^ • n  I «>«ite)^ ec naXtnu la  >V •^ ucic being
jo<«i.otMii 'mjft lae tMrci in  i« t«n tloB  Soar lo u r 
!aonthe«
ingr long sojioum » t  i t  ir^B 11
tty t i t i o  ( ^amli ) I#*!:* c -^Bg4Nl to i^ l t^ n l
(o i m il tun ) *
Nov th f 't I hf^ yim eon* to ^ou I bop« tk  t  you w i l l
not tuxti srour klM  a tte n tio n  ixtta ««« •
Ttae jcm«8irul UB«ve gi^oa ft lliill lineXy sicetch 
o i MirsK abasl*  The «|ti.eneoiax iipgniiici«m ;e« oi Mo 
court tfaasle^ tlw  «>«• of the oboetTory the txrlghtnoae o i tho 
litojr@.j^' gi i^l«^x3r arovoap him «ttir« '^eti»<s th« w its aa£ ^ « t«  
ixron fkXl qiu^i’toirsf th« genoiroolty oi h is  h>»ni fascii^ tect ths 
no««ty but ta ie a tM  nottls* Ho intitoiS schoK^ars* «ttt«jrtAlao6 
xitox^xy coB«|[^ <»nionB« ^irrctnge^ amsle conoerts» ^ox^oxsotit 
Bicilittll); on the tambariaoy »n6 sheXtejrsi th s  m in is trs ls  nm
ousielrstns* Be sn tors#  on * fi-isneshijjl^ with one of ths
g rsftt w estern aion*'rch«{ «^ nS twice recelTsc ii*ott h ia  the 
&*ob« oi honour* he Ire e i^  fi«X(le«i to the xuxw ies o i youth, 
g«ve hixmmlt to conviirl«l txcesees^ received eneirsr n ig h t ^ 
new concubine t a  h is  8er»gllo  nne searing  h er ou t in  the 
a o n i l i ig .  13) ______________________________ _ ___________________
• n«T«ar sav t>c« igeltt#,* ( gj
^  Hier« )i« w il i  tm ^lnst th«
(^ }  0 nng«jr>e of pxm caxjri«tf on •
uT U <5UI  ^ I'<J> coi-ir©«iw>ii6 ««€!# wl th  A blJB* • 9»y th- t
^ J ' t t e e  Sli»li sen t him robe* of honour aenei*-!
.....  > CcU:' •••»«««•*••• 8*y in
the Hlr»a*« s«fi«mhXles w«r« f u l l  oi o is t ln -
V .7  1 ' /  gnl»h«d m n  »iich »« mxii? i^ iiunihlc«yOcJ"'
", - , I . •, T » itb /^ * l.ii, Mir NiPSrt Ollfi A « ll,
L . , A»»6  th« «to»y to i le r#  ( B*B)* Tho i*lr»©
....
; . /, mn  «*w«li«nt la  th« j^ rfo jw n « «  oi «««tc &
Taater o i misfXayod w ith  n i l  Instntm onts 
l  inp ly« •
Tho«« ftxcKilent v irtu oo  »n@ «1wiir^ vico»« which 
coablnoe in  £i.irs» Gh^silf v«r« not j^oculiftr to h l»  «»ione| 4iukft 
in ific t thtjf ^*rftkfA  the ch^ r^e te r o t  the whole
w ith ai^eh hoi»)ile» »-m lni#iu»«iiewe he ^ei'eooalec^ 
the e # i r i t  o i h ie  ?ge« « iiothing covilt exeeed the imuxy 
mttitt s^iene^oiir in  which the e«terojr the nohilit|<  livet^*
The j^ o r  »rn«« aaom^ flowed lik e  w rte r to sarf»tli> the tae tee
enm vieee* the whinte i^nl ir>neiee» of e few h igh  j,»ereon^fee«(4}«
iiowever^ the eaasi^ror jeli0.ngir» e f te r  e rej»e«tefi. rne long
f'ccotint 01  thm i»ir«»p imt ewwer hi*  vem «*tiie ch<^ r» e te r  
w ith  the follow ing reia: rkt
. # _ .  ________________ _____
3 . j?* »46 iro i. I I I
4» Beni 4'J^*f>*h^««(Mieto«ir of Jel^nglr}*  101
In Sim, MixM» afas«i ifo»m9m»f9ti f«jri«ctlon« 
&m he am4^ % ^Imo goo& jn* « B)* •
Tht encoiUTftgMitiit o i ouelii « v o rt)^  #« ti*oa 'vigorousijr 
stJUMlJL^ t«<l tto« ^ « t i c  t!^l9ntm o t Tr x ii*  'Ilie ^jrog<‘«8«
01 M s a ia0  tMgr^ ii to ^^ssert £*ac I t s e i i  in  tm_ ei.o»
gucnce* toBCp e lc tio n ^  idtlcb Joe iu»ne«i-orth ftseuntst*
tlie of w ith  tiie j p s t  cy^«t«4.«»
irojic«« Itt t)i« bol« riSttljretlon o i h is  oim te ie n te ,  ns 
took* tlu» \Bomo 9t g^ smtnaif to oeiJUur* tk^  t  liJU 
£ ilg h t txoa Ir»n  to inSlfL* ttM6 tbe f t tr th s r  «Ko4tts to 
i^ewtiosrf )904i in  no w^y tlu» l««Ber i^ ^ ir trn c #  tlM n •• tiMt
5 ,
* ^f / y  6 \ X f  /
I nm j^i'9#lQ«t in  iHurioming m iracles oi j««tjrj'| 
gi '^ttr.l Bn& KJa^ qnni the ioiXdVttre of %  oi'e«6« 
In yflBdom 1 iaO»«»»i tJto ^lorzie book ot *fexfse 
la  deeceim ^ Ujipon aw*
»h«n 1 Jcln£l« th» l ig h t  ol irledott in  f R8«i]im«s» 
^aglfrs g-ther jtt>wae I t  il^a mothrn»
when the hoxse oX xiy ftioquni^o le^clws aei«ir«n» 
aiivlntt oouis Jalsf» l t»  i*«lgns«
Geaus boxnoim iljw  3;xt»i i ‘Os« to acitfl ««
vh«n 1 irecltt*
I sFuo T<"Aili» ¥ lth  »ttlatl6 ecKji^ ffesttlons* m with 
(i«sus*« toi'onthi i«’l8C.oib % aigr iU e ,  «
In o£ t^ rlg litlln« i8s r'mi. 4jr«ch eiOquencey
tb r't I sm lMii.ni iiooi««i j^ e te ^ tc rs  ^xoiuii - 
*•* “i'lif^nkii th^-'t % e is t in c t lo n  oi X im
not fit i ^ e t  tu t  endi^mtexr*
1 tm with «Xo<iu«nt m»m9f tui^bt oul»ti«
€XjpireB8lons«'«i€ig«nt p§v%ehm
looJT «aa i t  i« J u s t ,  f»-.fKS I r i.«© te « i  tl^^t
I «« iinldo# in  lartchlttiis in  tlaiee*
•  •
Th« |iN»et jbtc to gfiy such « boftetm i toot*
H« InilttftflMtf the te « llsg s  ot rlv^lxjr, )9 hltt b«»iig!h1f njoa
ttrros^n t com^tiet^ staoi^ th« r«xiow ^o«t« vl»> t l o c M  1&
tlM GOttJrt 9t ^»iieb»]r« Tiifjr Joiae^i to r  ''t
their iww co«^' &io»g #oliit«e oat ll» v e  in h is 'ftJ’ses  
l»Ba«<8 Insultiiig  rea' jrlMp b0 9 te£ ixiai In o^ etn f^ftseAmlet 
M«£ not » iftv vit>te 8(;ttrll4.aw« f^g^inrt lilia* His
stc8|if»fttii«(iii ot mim v»« stieng^tb lu:ok«n» eiK )m v«iit 
tftvrntt to coau^ l^  la  ^ lo r «  hl» i^ p tron liutt th« iiie;«c«iit 




J  '^ /f. o rf.
(Jl^ J
■‘y '^ ^ jC r  l i j >  2> jS
K ^ ' c r b > c 4 /
^L-> >'i J^
J / ,  ^ 5y^ ^ ^
->v;-cX '^y
, < J j ^  > o ls r  i----- K iS  L ii> /y y >
J w I d M V
JLL
pi '(JiJ^ U^’^^^ ’
Xy rJ y !
J^ vA ' ^y'
Ui'J (_/^ ^
lSv^  " ' (\3j  >y ci ^
Yota h»v« jrou Ictiow ««ejr«tt»
you to the coaocloncey ^our de^tiis
Rxo unicaown to the f l r n t  iBnttor*
I 2i«ivo tjTuth ^n0 • in c ftr lt^  w itli a » , slaeiilfi,
I «e»|tl«?y CQ<|uotti7«
Mhon h^ 'vo I boM»ts4 mymmlf lo<^m»a An6 #trt«ct»
I* tii^ t  tru n it lo n  »^ ni whf t  1» tb?*t |»«nect« 
•no at vhicja I icrnv^  ^ t ,
1 r.81 o l o i
o t not io r  tlio tfogjreo of
knowIo«!>g«i, te r f e c t io n ,  intoXligeiie® rne^  exegeneot 
X ftt «!n Iniaiilo o inger of yoiur ^x^ l«e« i t  i s  not 
Sfi'oifetr th^'t foo le tlue i^ir tftatit o f Inetult ovexr 
as
Aleo t  HQT j««tiKr be tbe one, v to  Is  equ^X 
in  c o i t i o n  to  iB^  s e r t^ n tv ,
I Ho not kxmf th« c ’^ iwe oi th i«  tu n u e it th ^ t ttoo 
w2^ iOl« woffxti h»»« «too«* agAtnct 
I h^im qmmreiee w ith  mboH^, X io  not ismw 
vbi #eoj/l« tttjniuitig to liaraes mm 
in  ot#n vp>' I l iv e  viti& contontaent »«ni; se* 
C4i»lon twing iK» A‘i^ » i fo r  jpooitlon
we^Itb* *
I rfli no t to ili« o i worMlj^
^eo#i«» 1 Iliro Ixui  ^ coixti»r«lng wiUi ^wn 
he  ^i t .  In tlMs ba t t l e  ti« M  1 io  no t st«»ne 
isttt in  thm ire^i: o i the In tii« Beseialii^
I  CO not B it 0»*t« in  tn« low ett rov*
1 »m th« d is c i^ ie  o i eo I i i f t  lro«
on the Sicixt »x contontoMint ou« to ix«eeoa*
I h'"f9 foLiw^ gret«i sne X lP‘#j!gr
ia^  Xhti i>>^ tsonr g« oi tho sun ot g^ox^ ^
Bj^ l*’nc 0»JT»
I myi^x or^xe fox tl}« €i»tli»& tlon o£' (^ xo^ '^R ^ne 
4 l e t |  fox th« nno^ticm i t  i» no t #xojp«x to 
im i t ^ t e  lb« li^ lilt of ^IxiXiaexn •
Howe’f«x 1 «lo not «ocject ixtua ^om th^t yon »h» ll 
kVt» OQT hef^c »• xaiflse b i i^  to tiio to l e t
i t  eown to th« xo«t« «
H»tt«x« etoo^ e t  t i lls  ^m etu re  wSsen Texil» «ocj#oxicn£«c 
<^noth«x inconat’^ nc^ o l iortune» wliicli «r e qttit«  iniCKx^actoo 
fine ttniox««eon» l e ’^ tk oej^xlfefi him at hl« €«*<»x |p>txon« 
Hlxs)^ Qh^ B^l i r t  no t oox« tl^ n  e ig lit twenty ;^o^xs when 
he sotfiienj^ ’fh» ar-'^sixiil iaux«' xecoxes tbe
C»t« of h U  iS ««^  «•» H* 1018 f
(/L ^  (J^  <4/ 'Jl!  ^y>
: • -  -  • r : -c
 ^ '6  vL“ Cf y L ' i /
C  '  / • I A
( I I I .  3-5)
In the Urn XOISd h« <aie^ In M s 2S> 
B l'ter >» ten  fipy«» llLne»r* Tiae cluom gr m 
U ( 1018) . ( ii#S.) #
But u n t i l  H* 1019 be ir e  not
•  *
<J^jy r>^} J /  <J';j^>. '^'^ \r}' ^
i >tOL ylvO^ '"-I/ V)
(8 ^  u-^ >V )
tfilrsft uh^sl B^s T6t‘kb» n t««2;y 
aiM«« r«#i*es«ntst.tlons witla  ^ to j|>rovl»loa»
io r  qBiidftitonr f»nH the laonthlj jj^ n o t tli« auM* 
-jc«t««j9 o t th« sAli  ^ lo jr tt X dvcerec? aoOpOOOru^^eM 
to 1>e sen t tlurxe ijroa tl^« trec^vAj^ o l ynbore*
( ^•£s B) •  *
j i  ■ ^  . (^  ^  ioc'^ cczct j
C? . ( J
Th« ntvs ot' the 4o^th  i r  •  rejforteti
to tb t  « t  Ag»ir in  H» 1021 t*
( 6 7 ^ ^ b L - |  ) ( iO« )
On Um 25tb  o i th« a lae month o l  
ttxtfiltoibislaty th« news lUra«  ^
Chasi*8 th  B«)« «
VAttitfat m  tflsg u ti an$ g l o ^  th« ^ e t  onc« 
nor« «««r W'clc ^ \ In f i lS f
(J y /c f 'r
C ^  J L y  J cJlj ^
\  ^
i,TtS3r on tb« oi U
6«jr]( in  aoi-ning o l tl3« (He t^h o t i i in »  




T a lib  IT'S to  Itim oX f qul«tl;y £t«m
^entfter In  cona9(iu«nc« 9 S £Atw,» a iiR sl*e  v h lc h  occture<t
in  th «  a o n th  o f  |i«  X621« uo tit^voXlod to
IfBmnt ft l e v  n o n th s in  ie is u x « »  aaft in  tlMi o o n tli o f  i^ « « 8 n  
d«(^o h l»  R^^orr«nc« l a  tho c o u r t  o s  c h in  qjLly K ^ n  e t  ^oohsvos*« 
Thooo mix a o a tb s  v e r o  yRsooo In  s t r i v i n g  to  g o t  ft now » |^ ^ in t .  
o o n t*  Tlio o itv ii^ tion  o f  ajrousfS jc^ooliiirver w  «oi*«t
confottneo6« Tlio j^reCatorsr tjrilseo o f  i.i*ontior lir>e r^iooO p 
g r o ^ t  otosm* T h o ir  lof^tor Ah alEy wlao s o t  I ' ic t i to u o  c jir lM  o i  
o ^ ix l t u p l  a io s lo n *  *n& hMS a  i»xgm f o l lo w la g  kj^  tim mam 
0 1  « i\pwhp^ niyyf^  tmtmxnitjf « ( l )  ,  e o c ir r o e  wf r^ upon 
th e  ijugiutio* Tlio goireinsaont % e^ hi^jif^jreffoec to  g lv «  th«  
ch^^rgo o i  j^ooltRver in  tluo iK^ntio o f  ea(C«j»tioi^xlj^ sluovetf 
eab o n r g o t lc  arn« 7Jio ctaoico x o ix  on th e  o lc  iMtorr?n (^ily 
K>u«ng trbooe o l i i l l t i o o  exi^eiioncie F>toout th e  i i o n t i o r
^i-otolosa wore w o l l  t r i  oe» iio l;« to iy  tooon tho govern or  
o f  K i» y o u th it t l  *oa* t h in  «|ii^r ,  f em in io to ro o  tb«
noighO ouring r e g io n  o f  **ot ? l r F h ( 2 | ( « i i ^ t  jalXoo 6 tot*»nt ir o n  
nws »»»ioto<l h i«  f ' t iio r  in  th e  work o f  exioshing  
«n6 c o n c l l i t i n g  th e  i o o l  h^mf n " tlv o * «  A yo^^r Iw fore in  tho  
idonth o i  jtvOjRb H* I020» t h i n  «j,iay wf'-m ’»w='see€ th e  t i t i o  o t  
« Kh**n •  ene th«t r«^nic o i  500 f e r s o n e l  «m  SOO hoi^sei-.
/// /
....
V " y—^ (J^'     Lt^. lj> (J)j L
** -  ^
 ^ O  *'=’’ C//C^ L £5^ yj:^^  (_/" (p/ ^
'“:>y/  ^ -> * ^ / ^  Ir'y^ ^
Clilti t j l iy ,  ifbo ir  « th« «ijfl«»t aon o i ^ liy  
iCJsiNn • • • • • • •«  / •  in  «)4i&ltion to hi* w tm* I
•xQ9ll%nce be ir  9 a Klu»ir‘si»« { hotts* tojm on«)
he w* 8 bonoiur«c if l ib  tto« t l t l «  ol 
«>t:coi€iinf to tlie jkjr'^yer o£ b is  tr>tii«r» jgiai 
» ir  on con iSltlon 01 b is  unCttjrt:^icing vtjnric* 
in  fir^ fa , 1 iBcr«^«e<l bi« jmik Iqr 500 j^«jp«oir i  
*rA r^ oo bom* ( a«&# B*)» ( }
Tr> lik «»  tr«nuou« e»«xtl9nfl tUn^bttaMon blia tb« i^voujr 
9a c b la  "^be Xi^bt nwc io ttu x t »»t tbe court o i tb^<t
Bolii* iT'n f’w^k«n«0 la  tbe j^« t||«  mini} tb» o i ^ » t
b- |j»^iii«s«ii ent be t9Wat^  b i»s«li: ^Okiefit tb« u tm iusiurioue
f*nt gftv ftt«o«^b«*e wbicb be brc l e t t  P t ^f^trbr^jit (4)
fffp j - ■ - .......................  J  ^  (J
j/ ^iy  ^ III* i^ * 36i«
L ^  J f (J U_^ (JU ^  J[ y.
[ ^ >  ^  C/ > U
:U-^ 1^  ci [ / 1 ^ ^ >^ ”0 ^  ^
Y >
cJ) U -
5 l > j  ( j  ,
son  oj: ^ lr»*  ^ liy  'mh^'mii hm^»nX 04.
^klrv*B tltt«» H» ir^B Xftf’itMc & i^c«ix*at«*« 
ano if’f'» WJ'-ji XibejT'''!*
ikor %r s h* w«iiitlag In tiowe^f ^m  gr«»tn*st 
o i 2»«»art,
H« »4lv« i^ic«e Sojc in  Re»lniatrflitlT t m tjf s^jm «nL 
to r  •  long tla «  wf^ m £ u^»x: • !  & iHM^ime*
Tb«y sftjr t l r t  he ipe  •kilfUX in  •nt<ii’t<^lnl»g9 
and th ' i  hi* i>«seiBMt«e wer« so (SoilghUtti t h ' t  
thay Imj^ijTod tf««lr« to c«nt«R»j:l»JB 9«e«tlcB 
wh«n thmy toobeld tbMi« (B*li«) •
Tiw o i hiAnl h i t s  (H*10£l) e i to r  T«llb*B
mol j('«c«nt 8rrivf?X a t  i*««h#irejr« The j ^ e t  (S«Xight«ci h is  i^  ^tron 
v l th  the r«cit<^tion o l the toxx»tring (^ni^fit-
f  O i i ^  c H  
1^  U y j 2 ^ -  6 ^  y  (J’^ o ' j  r -J
I^ U/. _ C ^ C - ^ ^ j>  -----^j' I ^
f*L l / c J i l__\X  --- ^
I -  ^ ' > • ' • ^  ' • •
^  ^  L- i y  ^^  ^
b ' J t :  c /! /”
1-" L" ^  <?/c^ >  ~^.
tc^ f (/y^
^  J  ,^J_>kJ ^  \ £




y ®>V >-^^L--^^ c/  ^  ^ -tf
x K ,  ^  ^  y  li. '
r y ^ \ j >  ^ > C ^ J  cH  Cf"  ^
I  ^ \^ 3 ^ /  ^ U  t i ^ b —
c : ^  e>L
I v i l c o m  you 0  auft^i&ious Eld ot neais^n 
i>«!oau»e w ith o u t  you th« zaorning o i  th e  
l i i ^ e t i e n t  v^e i l ^ e  e-vening*
FitNi whlcli §,Bm*n Wwm you cl^ison
o#«n 7 0 UX inocf«i: t h ' t  w« mc«I1 th»
«we«t ee«nt 4 1  1«ikux>*»
COM 1 om  I ;sroiu: Biaiience the s> ir*8
n*eic V- s ««i tlitt o i th« cu^»
K«it]cu»jr w in* h^ 'C!: tb e  y o v t v  to  k l« »  th« ivtnts 
oi> na4‘ tii« ic it s  hf>c to
««:>•'gc  to  tjti« c« x^’i.in g*s
y h sre  v th« hoijdia^j; o t  «»«attii|u.ies» w^s
tli« « R joys«n t o t  ir ft  th o  %nt«r<»
«ti»i»B»«nt o i wki9s'm tli«
•4  w iiw«
‘WtMtf* Uie vweet wlaxlxig o i ti^« cii^ ton ir«r
tow^ viTi wla«, wo iaeins hmntltr^nt <pm tim etioltojro 
bolng laoXestoi *
teiu»ro w»i.'0 th« owoot ftutiloo ot th« iNeiOfeo
injujriiVj; ki«o«« « t^ uu wo in
in  to tbftiw tb ^ t 
wo tu is ty  cr^B v ltb o ttt aoolng tikt«
0%=' ut> o l  tloo :Jwo«gjU tli« »>'«30 ox t  Ho 
J? f*
wo <|ttrooXTOs let ipi^llglouo cevolionot
tho notott 01 hyfftmxicy f^ m »iagiiig
a«Ioal«« of i£<m msnin^ till evening*
How mhonie 1 t^ a ic  you o ^us#iclowi thr^  t  you 
£ec w ith  B^lon^oiur  ^nc eniight«n«e th«
!><;• 9 i  the 6fiya»
th« gr'^c« 01 Qo« toe tHngminm jrovme ^oui^ 
h«t^ c^  io i  you i'ecr«e««ci tiut ^e«|^i.e trom BOx«*ta. 
•tio tu i oi: n*
\ou gA'to s * j r a n c ®  to yous' suiisot w ith the
xeo^low 02 suntiet, h in tin g  th<^  t  here le  wine
f*nb b«r» Is  cuj^«
you •«n t the k«y ot th« tavei-n oi
thi-o«Kh thi» hrnStt ot th« tinlque 
oi th i«  f g« ( jp^ttun)*
•ilm xistnts 02. th#  ti^xlng gttnoi-oufslty» . h in  
iChFiAt liroK h ie  o i  >;o«r«^ge th«
sicy i® f^Aibitiotia to Aiae i^l*
1 » th« oi tfhoiB th«:^‘« ic  no ^ e t  i.Uioa§ 
th« jj^et«» r.m no ojfi^tox’ riuon^ the or?? tore# 
in  the r e c l t r t lo n e  oi »im> tt&oi-o i»
w  twce elogt^nce^ f»m in  i3r^ (^pM»av-'»> 
jkoaitiomi th«r« i« jp«iri«et »x0 ^tienctt« 
in  iJEiagaent# nnc ooe», taprt «e the «si»!'a of 
Ktsu^  r i  I in  ii*ee v«r«e tjta^'tr^in
X ?=«spn?^i f’we 2h»yy?'«*
Xvrlng th« JL»«t six  months T«illi ex^tJrlcncwS
(«ne The Qltm'-f the
high » ttltu ti«ft o l i;^ftn£hnrf j£PtRtl« ^nc i»««toRwejr hrc «ijr«ct«c 
on h i t  he^ithg  ^ s«v«jre 9 1  gout hat 
fttt»ck«<{ hiM* His x'scisiis eKA^naiiiurs hrd €ir’’iiuN& —mi 
•rexy fjros h is  |fii7ss« I s s 4| l t s  thr t  s i r  to  o£ t i s t r s s s
sntt tr iv ^ tio n «  h is  f)^lth in  ih« jow srs oi h is  in t s i io c t  
vors tmbroksnt
f  w / t i  ' • f '
^  1/ 6^.  ^J':■ Ji
r  [J j> (Jt— ;> j  (jyJ^  ^ ^
^  f ^  ^ lil^> d’y ^
I p s /v ^  I-' w -c^  >( cJ»L /
^  V  J ' / ^  ‘^ 1 / !r'>’
O l^ L j  l/ 1/ ty i^ l
(jyj) ^ '-^y’  ^ >>5 >1
1 «a not losssjr th^n k i^e^ I  in  the ftirt o l 
is.iiiOiy| l e t  the j^eo#le oi /^8iF>h«n sliiiee 
in  b'neoriones*
I t  i s  not ia e  to incoa|Miteii€« in t  du* 
to carolossaooe o l jmf npturc th*^  t  I 09 
not coaywoc frnrjim
To wltn«s« th««tt tifo 9W thrmm ciAiod th is  
ir«xy govn 1« enough irhlch roitcltiMI co^vito*
• t lo n  fit»» m x if  crvlning t i l l  n«^vn*
I swenr tbo tiiiMt of yovor fo o t whl&li is  
fioro proc lotto tli^i colJL^rrlun ( T u t^ }  tlart 
I n» a ovoot Moeii to  ^  nine o f t]o.« 
wl«« i^eo#l«» I *’»  ^ I q u o  IPO to r  of o i l  tho 
ftxto In th« tlio noliloo «n£ tiio eoooon
i^ l^ lo  o h^ ll e f f ix a  I t  19 tlMUjr of
g f in lo n , I of »ccoB#llol»Minto
becf^uoo I lM»lonc to tho tflgn ifi«s ul««ii| 
tflgnltgr is  the g««in to iiniixe oo» 
you knov tlie t^ iu o o f T silli fou  lncro««o 
hlfl honour I b«c«ii»e ho io woithgr of the 
honottir « lgn lt^«
Toilb«s ontromtloo aroeolvot  ^ quick ^ne f u l l  i'0»j^iui0 « 
Ch0 in  q i l i j  hlffii In  the hlgiieot tex so , g^  ve h ia  tho
ottongont B^rko of o«to««i» « lo tlng4ul«het h la  f-n hl«
own os#eci«»l f ’^ voujrito# Tho genojrou« jpoti’on i^rovlooe tho 
j ^ e t  w ith  o i l  tho cottfortii of i l f o f  tho ^ e t p  In t*eturaf




L- ^  L
^ ‘ r ^ ' L  / ^ ^ r  ^ U ;/
0 ;  L- c ; L U y - ^ ‘ L ^^„^l:.'c)l, >-i C^ ITJ 6  ,
/ ; l ' d U j - ^ ^ L ' C / I  ^ c / t ^ L / , 1  ^ - c i i J T
*• i
^oj I' c ) i / ^  c u ^  cH _^U L/^ -
^ ^ ;L 'c ;U  ,  ; : . -X  c^y e / /
L- u i y  i ‘  ^ ^"-u: a
e n te re d  In  l8<°>gue w i th  « f r e s h  ro s e  
o i  th e  gf^rdeni we laec^ me n ig h t in g a le  o l
« new o rc h a rd *
H9V sho u ld  %re th an k  t h r t  w i th o u t  th e  
o h i lg '  t l o n  ot s |^ r in g 9 we s^w in  the  
gerC en f r e s h  ro s e s  ».n0 g an ^ in es*  
we s h a l l  n o t  now r e c a l x e c t  th e  tormente<} 
l i t e  o f  p e s t  C ^ S f  we hPve g o t  f r e s h  l i f e  
in  bod;^*
l^ jr h e a r t  hf>t l e f t  n i l  th e  sea  i r e s  o f  the  
worU!} a g a in  I  f e e l  i t  f i l l e d  w i th  f r e s h  d e s i r e s *  
Now h»nd does n o t  r e e c h  to  ho ld  the  c o l l a r  
even i n  f o r g e t f u l n e s s |
my I  n o t  s h i f t  t h i s  d o o r  l o r  i t  i s  isyi>roj^er 
to  f l y  f r o a  one house to  sm o t h e r «
My h e p r t  has  g iv e n  uy^  a l l  t h e  o ld  g r e e r s  fxa 
old  law sf i t  ht^s su lx n itted  to  new a rn n e r s  
and new f s i t h *
119 i h in  m  i» T<r l i b  tii«
n o r ld  tQvm s  n*ir p* tr o n  a
x‘r««h ^mimm singfir*#
A Month ir t« r  ( H* 1021 ) T ^llb  foxmtt  ^ th»
c h in  ^^ hi«ap i ^ n  th» mrehtxi trom
j!>e8hPvejr to Pttwnei th« Rt /gx^t
;i h  J  J ~ ^ ’ - V  :r:/'
f  y  i  ly f j>  ^
(6) •
CKln ^ i l i j  Kb‘*n coise fro n  Mb Sf>t^rt who 
VR« r t  on tiw 20th As8^ ar» aoi
oa^toared 100 I>ltthr8 * 100 £s &Xbo
^ resen te t th« o tte r in g s  he h^d o i h is  ovn 
In th« thiifa of n horse Se c lo th  s tu i f s  
o th e r th ings ( k«& B«)« ♦
s . c e / W w - / 0 '  i j ^
I t  1ft n>9i lileftly r>t th is  o i  tlaw  t  tta«
fUthMX o t « myliat^Wi * jwit w ith  ioi- tlie C irs t  ti« «
» t Agrftf
Uii 4  ( ) JIj  ^ C/*
j>y o* U >'*pl (3 -j _ j  ^   ^ ^
O  M  J? -9 ..j: ^  -^‘ c i  ^  c /c /^^  c3^ *^
•* ■«
^ U  (jf l> oy//
1 htj ]^$9nfie to  8«« liiza i'o«* tlM> i’laret t ia e  
la  Tnfila <!$ttriiis tlioi?!© <Sf«y» ( i020 H*) I t^vm  
h l«  « young a m  «ccoaij^i4«hM In ’^i i  »i:t« une 
X«ftraec in  y^ll toz^Ach«ti o f ^ e tjtjf*  in  tlj» 
l^r^CtlOft of «]TCif l«:r t io n  h* IPS ClBtiagUlBbMl 
Fjodiig f^il M s con testj:r^rl«s«  Ei« fli'^nnejrs tr«jre 
ao «tnf M e etlqu«^ t t«  so cla m ing  thr t
lM» *v«s>'^  soon c rj^ tlv  tac the n x lsc tlo n  Pni irtsnA iy 
re e lin g s « In b is  a rsn rv i he bi^e ^.oa^^scc 
tm t v«r»«ff ^ ^ I ’se tin g  b i t  qL«i<^ k jreff«»oiui« to 
ijrisBCiXinsss. Tbs tu a th  is  tb;>t h is  st!»t«»Mint 
Is  no t ostsR sllile t
I li^Te re«e laooiEii on Jtow to srk« irlenO si 
I p-m » echol’^ r oi tbe sr% ot i»t«*
I t  is  ttAeiml fojr ttiOB«p ntho »e«lc thv
9t ivf% vk lB g*  t i r t  l a  th is  s u iy t i t  th«$ should
»ekiiovisc«c« m» »s tiw ijr unlqus ts'^ciMr* TlMtcs 
1b not tli« jkf'ln tsst ln«lna«rltgr l a  ay n^tiurs| 
^ffibctlon flttslXs llle« fose la  ogr )3ainoiii:« {t)m
tifithin n Cev oi' h is sxarlT«^ x ftt itgr«» il&la (^111 j  
l«i:t for t)ie i^ r t ol S»J  ^ vhlch %rii h is la th er's  
jf g^lar* Ths smi^ j^ror ht'c sfmctlone^ hiiis to t«k« chf rg« ol 
I t s  «94littlal»ti:r ilo n i ( /
U T o ^ l^  j,  ^ ^ C / :  (J /t
• *
_>;y^  <_/U!
AS the #<*rt 01 svumt hm^fii hssn «isslgnsfi^ 
in  S ^gin to  !£SSai q l l l j  Khr>n» he #i^ysfl
thr t  ( h la  q i l l j  ( h is  son ) might bs
ts s j^ tc h e e  lojr i t s  ^w*x«isttshli» rn0 
n4tminitr<^!tion« On th« 27th  Joy h» h?>< » 
orons 01 hottoUAf being hoaoturer w ith 
the t i t l e  0 i  KJ»»n p stpn«p*«, 
oht^iaec iec>vs to go ( h«) (?) «
6 -
Th« ji»o«t h is  to tlw se^ of
sn r^ t*  tHi 01 qpu% vhich ii« contr«=ctf#
^aatbarp *m  i^ te b  i r  s  toxm ntlng  tdM Cor tiui Xftsi six 
mnxhm^  k te« « e  »iiti tli«  f o r  ft
«««k«ft iOA^YO flWM tlM of tho eouYtt
(J- / U  V  ^  ‘■I 4
ijy a^Btor I I p fin  l a  agp texuift* e«io to whiek 
I A'carixt tfl« tort»d  ^11 tiM nl^lat UK* r 
•trj^ont*
S is  iMiitlui lv*Te a ir  m iotoxti buve ^#«*oair«S
on OQf 1ao£y to «Pi>jc« I t  et i»ust* •
^  1^*
/  c/AxJ^f ^ j / '  I'
C. - /
^  (_/ -^  -»i^ ' ^
/ .  j  '4^
•j •• V • •
^  6^ ''j (J-> s '
/  l5 d
^ - ■‘ ' r  ^
j j y  i^_<
^llc^y-V  ^ <? y UI yjl
•
c3 ^  c 3  f f ^ < '
iQr 110 ifta^as I i « t  txw  tona«ntli«g
OB iiQjnie o r  oit foot*
hum tw l« t« 4  mg b»6y i lk *  t l l k  
tro tt to attj.r^t I  »« auft'«riag
ISMI I t .
It I s « t  yottjr kiM #«m lsei9B  I r*« t
%t9^ %mU%rn 
I »MXX JT»»iMW tfiity « l jpr^islag
fStw A sk ing  ft r e s t  in  ogr l3»<ia« on* iM*k«
I  ^  my tim tgr your fo e ti  nm ao«
1« w ita o srl tliBt I slsiill no t t« m  ogr k»s« ftimf 
i iw i  t)i» tfiist 9t your foot*
^ott J««u« lik o  K^tttrot I ti '^vo graim th in  
llk «  noo6I«| 6«e to  la  I tv ia t  iH o  tluro»4«
Tko s e ro r ity  oi #«i«  Ja»8 aw oj t)»
l^l«?«urc oi lock»«
0 ToiiW  olaf a«atlw in  Qontlxmlty
M  X m  siu fcv iag  i£OM  ^ir. tw U tiag  xik«
» soar^eat*
I t  •  f««r ir« o  xikMflBo v lt l i  tho » u s f r
r la g t  I «» wliX lie coiroxoe ia
•hrowoc »atf ^^ X»^ c«d la  *
ilMi o i Taxi V s  stAj n t sar^^t Iwriei imt tttcy
#xe^ftf^at. I t  i r a  Cy«« J*oia i^jpnon^X ^ngaiffh*
rA
J i  L^r }\ 
^\o^.lJ^Jis^ S ^ c )^v) >ji,j^ j
^ tS-y  ^  ^^
 ^ I dL^  ,i  ^j^j> • /
^  c/< ^r i
f ^ V > -   ^ I. 1“
^ 15, ^  U /  ( j ;, y  l5> !i 
6 ljy/> ; I (i>>r ^
r  «^/<-' '^ .^i j^^<_^ i  ^ c/* ^
1^ '' f ’> L“
»«-l- U)  ^Lk^  J 0 
^ o^ b -J /
e ^ i / j^  / j ^  _ Jijj
jj y  ^lyij jO  i>3,—/ '^ {J j
L y ^  /
^  c5v)>
^  r^ '
c^5/. d i f  c?; )3< c ^ r l  <^{ 
J) I  ] /  ^j:^> j j i  ^ 1 ^  )
^  t (J-> -J* cJU y)
^ ^ ; t  /<5^l 3 V
> 1#^*^c) - ^ J  cj)
^ y > ^ - r ^ '
C^ •^'' (3t-"  ^ '".-^ e y f^
y f '  /  f^ -. 6 . ' .^ ■ 'r ^
o C ^  ff  J ^ '  ■c '^ -  ‘^ ‘'
I R« T?it)»| I hf v^e soiiglit the clmst« iii«»8 
in  s<rven f e i l e  ox ^ r l t ^ «
I b^T» dvjF9 ttSi w tiy  night* to tlie axtaoits t^ s^ic 
ot thinking ^nr l»^glnrtlo ii«
'ihB ffurity ot' anjf utttii-lnge is  c?u« to th» «tfo jrt 
I hrY* »! (^!« In I'osiovlng laurti.t‘l t le »  i ro a  the 
t ^  01 vnf tlsoiight*
T|i0 wise mtn of th« world
ioje tag oixtxtions*
I b^^fc mp<v^  I n s u l t s  f r o a  th e  atfifsiii
oi' the worltf due to  ^ a X t« t  tiuro* 
Cl:iiii q lX ij  shfftn i s  th e  ftiSsrox’ 9 i tb s  n s sw k l^  
o i  |^ « t i ; y |  i x w  H is W'tn^  I b»T« ttiraiik thm 
cuyi^  01 9n^ 9uxf^ m^nt •
Ho is  so iitoor' 1 th ^ t h is  libor= l i t f  Iit^ s sinss 
at; to io rg o t tali tlie lrx e« M |«  suifojroci*
Hit: -ourtvottsnefis reaovo€ tr<xok ay i&iwi tbs 
hooe»sicicnosB ol‘ since I 1i^ >to coao to tii«
8S»» ^tjjft ox s u r s t ,
i.Qr b e^ rt »ig! soul is  ineelitsa to IUjb I oa* I Is '^fo 
rocoiTsd viive! o i t ’^ vour iro n  h i s ,
0 oiar j| t  inciropse honour fo r  I hf*y 
su ito ro0  «lj««aasnt Iwyone X ia it «uo sa<hfsir« 
a i t i e s  Of i:ortuno«
1 » unique #opj:1 in  tho »hoj> 04 t ia e s  p.ne hnf 
bctn uiwp iu©  ^ to high c««t «
The si^ech  oi the ol<* ai?n oi wisdoa lookci iaunturo 
in  eyrs f»iii«e I h«^ <ve washed o '^ uouth i io a  ih» 
t r  t e r  02: eloquence *
I h?v« ii€‘ifer ojwnetf ogr tonguo sf’TO in  youi* 
l^r^iee since I h^ve reaovee iiQrselt to the 
i^t^sylua o i j^r^^er#
jrroa n ig h t  t i i i  i h*^ r« lookee toir^rif olcgr
t r * i t i i^  to  s e e  the resp o n se  oi % gjniyor f o r  
your rn^ ktm
fo r  «v«jr In cou t^ x^  ^ v i th  
SOM fartttiM  li  ^ your teun ^
I wer»ith s*nc fortane**
Th« t«mu'« of l i t *  » t stur«^t <|ult« soon com
to All ei3i0l« tn tiM «n»ntli of n«u(»n H* I0 2 S^ »(8 ) oliS
v i l l i  ,  tfee tf’th^r of til# ^ptxon, 4,M*^«tpM8 «iw»7
ftt ^•»hin»ar* tho m l^ncholy  a«w* w rylfoi »t
t h l a  « i o^rhi g^o ua^or tho gorermmnt coawmsfit io f t
to r  itnlipvex’ *>t onc«» took cfe^ *-ig« o f 1al« f»thor«* 
i^a.'oiioarty« etccoayi»’»nl«>d h is  ^z«theiii nnS r^V tlono^ r«tium«o 
to t]M eourtg vh^i't lt« re^ulr«<9 t« c ^ e ^ e lt In xoyol
t«'«»tii]iry i f tcco itls^  ^  <m l«tii^ «y«teaii of e«cluiftt(9)»
« l i  ia»  tf>ther*» ^ri50«f I «»5 k ln i w ith  th»i;r i » l i
A ccoim tf ( 1 0 )
f ^  L >-> )J* e^f
t h in  ^ 1 1 1  j  Khrn* w ith  hi»  l»roth®jr«* 
r«i»'tlon«. rnsf the -^nc* jrotiete oi
h lr  t '  tb o r t  ^ »  ( u*& B*)*
8 , i*. 8 4 * ^ ^  ^
«• J ;  ^*125. * ^
iO* Ibl^ i*. X27 .  # \
TftllH i#« 0  oac« m m  to tli« ot
<£l«tircs«g ta t th is  tijam ira  soon «‘escu«(£ iJAsUt
» ii9l>X«DRit o t com iaerr bi^ iiuiu«o(;ii* 
ie tt« r  ifjrotff to /  tlw gotv^’aor ot G»jrf t ,
reconBeneing t|i« cr8« ot Tnii|» i»  « tronc t« n ast- (H}«
■ « t t t t '  ■)
i,»#tii ley n ir t  i ^ n  varot« iojr i» llfc  « ftw 
woxtJf» ot r^commnt^ ti^n  tj» the grepHt victox* of 
th« b^*ltie» A h«lttll» ihenf ♦*nc conj^tchoc towR«« 
tjie ifafii* when T^^ilk r»rcii««i tiis  c«titlii€ ' tlo n  
the :<3a^ n txepte^ w ith n9 court^omnmn pw6 
t>Y«5tt*‘« w ith *ttch iprace '*’!rr» biav>Blty




WITH f^gmUA KHAH » JtXsQZ QPm
7 .
TuAlli Bn lm i t n % i 9 n  tjrow / f-m
laa ten tljf moym> to ftlmvCinaFC, Uie GoY«riuir*g s^ftt r« 0 le«nc«. 
/ lafitilla iilMB vit>tc to tim ^ « t  r  cowrtljf Xottor In evn 
hitm i^nr wolcoaw# h ts  w ith  »^r]f«c c i v i l i t y ,  Tho loiXovlag 
qesKteh coscrlbos bow tiio governox**# «a»i«pr r^ gUfkoPtdtmCi the 




6lzJl^^^hl j !  cr^ ^ c/ '^y
y/ ujli> / Ji>
.*. - 
->Li^ <’,y yi
o ^ y > /
Li
'^ J^jT^->’J ^ J 'O '/; J i i ’j, f~
I ll8t«n«i!! tb t  tlnleliiig ojr n miI I  itic^
St t* C0turi«r , m viit mn win6
bei:oi‘o tom 9
^  the ia«io^lott« tlmcXlng of th9 iM li 1 mn 
OT«ivheim»e ana got ti^ jCroa m  to xoolc
tQw^ xe vrety «l«e nJLth v<ow«ar.
I ipv  » t jHs^ eoojr p i*«reon »»ii » i i  w ith
fittstf fi»i tfroj^s of avei^t on him lorthoi^c 
erM  ^ iilco fo^^rXs*
I vent f o n r  jp£ «nr veiCQmMt IiIjb w ltb  snoot wojctio 
lik o  oo ’^ttojroc
Thoroivon w ith  * thotto'o^’ onthuslf^oiii I '^cixc«»ee 
h ia ,  ** j«py th« liixt! ot soioinon Ite th« onrooitoi*
01 your wpy « •
\o ttr  il|^s «iro concoivcMS w ith m oocjrot it' you
» gooe new«, ioi* tho iaifloiiftions ol 8» ile  
a^^o« r  Pt your i>ce Xlice toiooadng rose* 
tfchon he lis ten ed  to tooi^  he op^nm h is  l i ^  Mic 
lNtg<^ n h is  sweet sif?>vh iljee  ^ «>i»tlng#^i'rot«
Ke s»i^ I ” 0 n igh t ingiUe oi the gsi.'ien oi 
l^etxy  t  » i l  the vear<jIfiers o i irt^n TUJi'fin
(Srinic your hei^lth*
1 co n g rrtill ''te  you thF t w ith   ^ thousf^nt good 
news I h^ve brought the mesf^ ^<ge Oi aei*vear^-nue 
ol the b ir i  of your he*»jrt i ro a  the s n 'r c  oi 
j^ejTturtoip tion*
Ivx'lag coBnr«jriit» t lo a  he took |iioco oi 
<i*€or^te{l v i t l i  jfei8««ci i t  n-m hr^ ncMl
ovor to Wm
«h«n X lo o ]^  Into the vttlsj>iclou« io t to r  ia  
Ta.f’m^ 1 bont i^own xjtcmr ta««»iS to io o t tox 
thF ak«giv lag*
I tam«<^ anor t>c» tow r^*? the of G ujtrt
mn/i s^iator*: w ith  siicK gx**a9 thr t  lu»>^ voa
SHrPi»9<t ««•
I  IPS  mr* i»i«)*^ ee@ irhon T e o v .o a  i^ j^o r tlio s « » l  
o i  th e  nf'me thmt Mgslng oi th e  oi aoc*
Tho ci.oii6 o t :<h<*‘a« tlue i r a i io s *
• t ‘ t io a  of i th e r ^ i i t^  front vhooe ^mms%un hf*nt 
nciithor the tieft co u ^  o^  vo i t s  nor th«
winee tholir c i ’^ nonfott
AWulie i^h^A w«<^s not t^io m n  oi' intoIiootuAX iro reu its i 
h i t  mine i r e  uncialtAvntets mm ^ovoltl oi’ f in e  t?i8te«| h is  
ch ief 4rec]Toi»tlon w^e to dx-iii fiws to  Iks erlllec^ « • He iff’*
ff veloaaroiie oo ltfitry  a iresh coanAn^eir, « cxtiel mthlOBS 
s o r t  of m^n ( I  ) • •  His oal> hohli^ w^ m to coMBini  ^ tho /^xmies 
a^rching wiAb a t«m>osino«8 s|M>e«i«»
i« HMtil 0 M» S3S*
His x’egtilni’ r^<^  c tic«  i r s  th^ t  when h« enget^M 
in  ft C i i t i c u l t  ex#«dition h« inftxcli«(S ftO to 70 
SOI a €ltj« Ht icttjj^ t fi U iis t wortlBs r€»jc|£ii«^ti« 
t t  ai^on« l»cfed iMthlafl, h ie nr * cu t o i t
& brought to hlau On the tf‘m  h» h^6 » mcr-r 
9f  the itfoiine, lo9le«6 nic* Pia^  wgnrniBOttB*
( B*B« ) ( 2 ) «
Th« |^ « t  lm6 n 6eej^ eonscloiuiness o f the la iv e rlts  ot 
h is  j^ « t  l l i « |  mtat h« dl«|^l«y«o I t  v l th  sw ll't IttcKill^ »a  ^
el«geac«, twt he sioiiitnneouely t i le d  to fo rg e t I t  in  elnglag 
the songe o i ^r>«iae heiore hl« ji^tjront
0 h  j y \  —iJ  ois J j ' ! O y ' J





\ : ^  d \ f y > l ' i ^ J
* •
Zj\ r^ y'-^  01 31^
^  ^ ij’ b !^>/jy-^ ^ y }  6 h ^  '^ I
U ^ l i J I  ^  s i  j y J ^„ j, ’".
'^'j
/, /> l1 ^ y L -J j ’ j u  j l : ^ J ^  '■
I r ' & j '  i^ jU  i^  'J  y '.y ^ jJ '('X  
^h^- ’( ^ 3 i f  y
, CJC-^^ ^  iJ*. L 3  '^y f^ y^ c
0  }^y> y / j ^
y ! a'j J  T^ lkyC id. i  OLsl^
//
/V
Th«>ni£0 om< tli^ t tb« / «««v o£ uff tot^Xvtm cpoa 
out troJs tint w«Xl|  ^iK!t th9 Stnir o l luclc 
X0V996 to im s  the of homoiur*
Tlioef 4»5'« ftjn ^«*««« trhvn «tt# to »c^«r«lt> 
lli.« llick  lo o M  to%r xt. ae wwery ukCMswnt w ith  
«y««*
My w r t  6fX‘lc lik«  thtf loxka ot nigH t| th« 
l ig h t  9£ fo rtune dftesle^g '’ nr «qt Cfy« Iwc'^a* 
b r ig h t,
w ith  h e? rt I'm; «oni h^» b trrlcm eii 
w ith M f th« j^ov«r of fortim e cmn witn«f»8 in
t b i t  r«g- i€m
>9 irtiicli w^e ay eneagr» » r«n«v«c i te  
f r l« i r « h l t  Itgr tRjclng w  Into ^  
imuxy^m Lvfly r t iP t io n  w ith  m- ie
ren«vttO| 9i«f»eturen cl^  fee t in s  s» a ir«sh«
Thtt sweetness of the lionesr of JLlfe li^s reiMVCC 
fxt>tt a t  I l i t  9 fee is  the t^ftts of i ^ s t
sseetnesti •
'’h is  eeontetS Imtooio bloving f ro a  the gi»xcon
oi j)lo««0Vi’e h^» the wlthojrlas
t)u6 ofSQ^  he^rt*
Thi^nkn Go  ^ th<^ -t ^ i t e r   ^ long t i m  the ohooinr 
Qi the u ah re lla  of goo£ Ittcic Is  frlj.li]g  o^er 
heri(?«
The i^iTXOt of 9  ^ ho^ ’^i'tp in  tlw etreet T ^ilioe of
Ijop^imtion, is  sg;>ln frot»h to »|ji»o»k» ^nr h««e
glTen iw oi oiienc:t;«
The aelocttee o f n lgh ttag f lee f>n>u»e^  m  W-fB
v«Aoo0 Ui^  R texBioil I the If#  oi % ^eii ie
ae ti'fo  to fif»rinlcle jPO**« ecent*
*1)et 9 I t  iT'ft througjb which i  cf ae che a ting
w ith Joy eae> t jrv e r in g  w ith eyes »nie lKBhe««
The citi  ^ ho-'^rer the flow er l»y wex* ^ccoa^'ngring
oe lik e  good fortune th'^t ie S w ith
wise in  aggf hr^nf a.'osee in  vty c o l l ’ll:*
On erexy stcj^ I #is|^ln^e<s hundred soeee of
longing t I »ai intoa(ie<»toll w ith  iongihg th r t
ie  wh^  ^ I h^vo »#|Ninree w ith  th«. m fla  of the 
f^ j-*»nii»»re!o.
j>n£ln^ l a  tov* In pna soul l&
beoyt w ith  tli««ie tlnliic«i I t'«el o|«il«nt 
of being
Accoi^p* t^tl«Sf w ith t)i« «t)»rUng o l i^oc foirtime 
T tr tn  o£ fi^ lth t t  hi^T« eo&« in  th» refuge 
of the of bo^^Yexv*
The W'r liice ir lc to r  of th e  b o ttle^  the lojpfi 
conguexor^ the lue tro  of the aijra:^r ox gooe 
fortuaop AhBull'* Kh^n* #
k iMfoire the fo e t  goim<i h ie  cou rt( i*«« ti»i02I)
A btttlle i ^ D  VA« entjrueteo l;y the esipeiror to foxm * n 
gread j^lan of off«»n»iTe i ^ i i u i t  the XecoKn ( S) vhieh
hM reeu ltee  in  coiq^Iotft J^if^seo 4iut to  h is  own • jr»shness 
ans s e l f i s h  t h i r s t  fo r  glory Th?’t  ^sfe^’t  »m' tilisgraee 
co st the governaent a lo ss  of s»ne> f^ ne a lo ss  of
jirs s tig e f  f»nr not w ithout re^^sonp »vouse<S the eB^^sror's 
inc igni t io n  eg n in s t the oosttBa^er* Tho m saeirui Haiere glTse 
«n in te re s t in g  enecHote concerning th ^ t eren tt
5* Beni #c« IC7.
^ ^  c j y  _ : : >  y y j
y y l j ' - J h : J  U  I; , l / j ^  ('' ‘^ / ■ ^ -
'— \  ^  Y ^ '0 1  ( / c r ^ < l r ^  .'~P==^-'-^
* W' C/ /-• • •» »
ig-^ iiz^  <— ^  ^
(777. 1 1 ^  ) .
Atdttll«» Kirn w~m Iximiiig w ith  th* to rej»^lr h is
In ju rtd  #r«fitlg« jr nr: h i t  Y^ivujr h^  -^h« n«nr«at
occiurtng ch~n§«» T%io 3F»ftr« 1»elor* t la *  as.to£t«(f »sy
•ttch o##oirtiiiilt^, ( A tleag th  la  th« Bonth o t  L l ^ h  H»ld8:: »(l|
th« i ^ h a l s  auflttfjreit th e i r  iJH«iifl« foroeB to sulriitt th« i» s t
ir«an»iit ox. u^ij^ut lni^«9 <;a£eitc«t l«e« imms-p th« coimtxy ot
ot l a t t  i#nR jrTi t^ftj^  ^ <|ihe ir^« opened v l th  conotM^to
' b l l l t^ p  io rc o , ^n»h« jo h f 'iiilr  h len e if  l o f t  Agr» unc
o«t0 blioh«t hl9 coiift ftt /t jso ro  to  gmxc- the scone of
o^ox«tlon« fjrom ft c lo se r  dlfitrace* (^1 m i  the i m ^ l  gonoxt!is»
who wore eng«^ ge<f on ilewsr f ro n t ,  tho h is to r ia n  oi je h rn g lr
ooi^oclrlly aentlono the nrmm of :ChFn ^ lro»  g*«ng«
'ihe exi^etiltlon »g«'iast kew^r w*o tfeejj^  ^tcht^fi In  tho loieoie ot
of tho aonth of %iqm0h Ji* 1082, enff lasted  fo r  th ir te e n
aonths l*o* t i l l  i^ lh lg jo  next ;o«°r, Kh?n w^« svsBBsaee
to rela:lorce the fle itf  of o j^ r^ tlo n t tout he 416 iu»t fto^ve
ipt^r»t t tn t l l  hftlf the aoath  of Lllhl^IJff. H*X022, t r ’e oner* The
goiremor** ^rogx^xoao w^e not » e o c ro t| hat the j ^ e t  aleiincerstoo^
01 w  g iven ffilouadoivten^ th>^  t  I t  w^  s (> t r l #  to ihe
eaii^oror*e C oartf hence he Vf‘la l3r re(pieetelt h ie i^ tro n  to he
eccoa#tHnioe th l th o n *
■ M l ■ !  ^ I I I I  ■  II I  ■  i n — — — I ■  i o i o i ^  a  ■  ■  I III ■  u s . .. .. .. . ...... m m m w m  M m »  r n r n m ^ t m m w • m m m m m m
0^ j  a
y.
X '  f^
CJ L^
■U^ f y:
1 ^  (jV^/ c//^/ i y ^
w ith the Btei^e a t  F lf  the lyforltf i s  j^ltr-see sc 
U « g»'it:«ii w ith ths 1»Iooa oi' rosc«»
7h« ivil! o l sRcrU lc«« hPf* |^>#«ejroif w ith  1»l«iisiiii|s 
in  ccMNyi»rii(;^  v t th  gooi tortiaaw*
—  M  M  *a, :*a. ■>». . M. — . M
n  w
Th« h«"Ytn Rsfniitlng iih'^n, th® v ic to r  o i th«
t>r t t i«  t th« wim oi >°^ U^8«»lcioiie iuc]£» / Mttxx  ^ Kil^ n •
YQWe highnMs |  <^9 }!Ott h^T« in mlxvS to
to the court o i tho ouij e^ror o l t he wor lei §
An^  79U h'^ 'fa jj^ icictiS fo r t xmriouB lion?; irott
th« youths oi' iP«r«i<«n ' rsti««.
Although I 0 0  i»>t heloBg to  tho rr^nk oi' th» 
lioiiftf hut I ho|i« iroM yoiu* favour t h ' t  vhon you 
chock the l i s t  of a i i i t* j t?  o o K ie rs , the n’»e oi 
T * iih  ar y bo to  i t .
J U  3^^^^ <>^ Of jjj^ I ^ U ij-
j > ^  L- j ^ .  ^  / " ' ^ >  ^  5 "
The ^ i n  oi. <^ oiit %Pfi tJ3« etoa« ox ta^  u«y| Ur'idn
0 0 6  t^” t  the htfi' vy «ton# h; a iwen ^^KofeQ|
I do laoi fe* I th; t  jnp^ Isi n<)W which  ^ weelc e- r l l o r  
h>X 4»enttt«^le(l In th* tmisstjm oi a  ^ tones*
Kow 1 «« « « sil9 ablo to tjr^'fitl In cmi^ Oif v ith
mg lojpfi* Lilee pnjrirot £ Ida^Xl etiBtt»« 99 lost v lth
r« tox t»  ' j:«i))^rto9«| i,ijc« n ightingei*  1 »hiill
ch«^nt a«iolil«s iilng |»xi'i««a*
lu r in g  the g^eriot o t Mewr e?t|^oeitlon Kh>^ n
4Mrlne<^ totaXi;^ ¥lipy# Ue wf-B *» sFn ot a lfftljre i the e»»rg«nt.loa 
01 ii4ttinist.ir. t lo n  might h^ve h la  to wmtwtn to hi»
#i'0'«inc«| i t  t« highly i^ jrohRlAlOy th* t  h« iror]| |^ i^ r^«<$
• t  AhMOdfi'kt^ tf • TP l ib ,  who «uit«r«c to it» y  thej^*, wCM^oed
9 «19fli<3Ph Pn0 Qttmirnc h is  greotlng^t
i) L i ^ } y J  s '  C ’} l y ^ \  j l  U
, ;
In th« 9PJPB o£ th« i^eoj^ie of 6F»iS«
n a«w» ;i>oa tke b]q « tlr  t  c> h^ j^ nQ^
s^i'ia^S c'jM In th« (g'n.9tx ox the count«>',
•ooc netiTs oi £i‘0sitoes» to tbe th lrs l^  gr^««
01 thi t  the cloui^ o t coorg v i th  |jK>ia'ltig
^  JLoi hr ji rec«
Thd ^i«0#nl3( o£ s e n ith  d isn lty  iro  xio«rn l«i»s 
lift oofttf thi^ n^ ice #094 to r  time thr*t I t  retiumM 
to i t s  ^oof '^e*
Tlw of tho i»ooar n«««? 1m grrnt««|
tlM jcIik' I of thtt ^^or li>^ «
roturned »
lie ITroa the wny ox li^ck to AiMVittftbnA
»s ew iltly  »« U the 4'elum» to the
istm  W i$  the w?y«
^hea he i e t t  GUjir^ti »=« i i  l ig h t  ^fmnm iro »
e lg h tf  «ini^  when he G*vm l^ck« ix lU e  areturneo
to the kKHl;^ *
" Overwoi'lc «»e I^clc of hoiM?*y« •• U  t> tr 1 to ^etjcy
eat f in e  ngtn eccox^lng to « sioffern thinlcer» i t  b^ogttght 
6ei:of»t to the Qmimm in  %f*jr • K3»*n couie nxff 19 no
tia o  faroa h is  «liit«^jry «nd o th e r j^ereuit«8, T»xih who h>>e 
enjoy96 the |^ tro n « g e  N in «  Ghj»si »ne Hlrs*^ Chin ^liy* becaae
thoi'oiighl? w ith  hl8 new f^tiroii*
ijftttAjTt no doii'btf tr««t<Nl tlw |N9«t w ith  0c^««r M« nno 
tng»g lng  wnnitjrsi Isiit bo «utoet»*atl*'i m-ricM o f  t»irot*x w«r« 
IftesiowttCy no aionetftjry g*«lii v^« th« j e e t  contlmiM
#oov*« ho w^ m forcoe to £or«ak« tho court ol
AM ttllr Khnn took ae^siixeo to roXlve^ hlM e ir  rxt»i th^ t  
<ai^ri«»ootf « tP t« , Ho i#*oto *> I t t t e x  to  the ^ s ie i* M i
« z»m n «• ( oi Shixra ) M  noTod h i t  oyaip' thgr
to o lttn ia   ^ Joh iox* h ia  In the jroyal cljrcXo*
'^ y. ^  y y / y ^  ^ ^
cl)?// LiJf Lfi^i
( -^ '
I #ii>cee^o£ to ofvo^ c goaui Ixtm th« JLl# ot 
sy i o^n f’nt to «h«t; tho buKtlre o l #of«ris li^ a  
tho «tr« '»  oi «X0 8 ’’nce,
I wish to teiio « *»li3con floco  of j>e jr»€i»« **nc to 
In t  ti^on I t  th« ^ Ic tu ro  ox the ar lcem os.
jt'**Jf»c ieo*
I v iah  to #rt«e&9«iftk4ar i u i i  o f « l'fec tion  rtnO to 
(See#»tch I t  tow«itl the hlghent ol mg ««•
I n U h  to r m  »ab to
engar»To u j^n  I t  tbe n fm  os I'j t^eihmM^arng ttao 
a*li|yelci^n ol tfao i»g««
H« I the iu» tr«  or t h e  qS wiscon^ In
shouts I «x| i^r«»8 thottn'^ rUi ciii.aiu*ivl
autotie t i« s  sioaentc
I viBh to Xfjfvo uu4i'»-1 fnc iriOC«et to « laoia • 
Inoxt ei- to '^c^ulre i t ’o s  th« uos^: »^  oi
th 't tfle« QT'fi*
votk hf'J’r t  is  «icic oi h is  loTicia^ th  t  is  
irtiy I iFUMsnt Pi»f cjsy «T«*y aioiofeiit.
I t  is  he t tear i f  I apy be d«8^ tch«t. in*»i<# th* 
X«ttor laiy k^iag twlst«»4 iiJc« th io^ i u«>oa th* 
t  lng«4r oi longing*
t f t l ib ’s «i'i:orte seent to h>^ Ye ntt»iB*c suocoss, io r  
9' ill ii# h* mr t^9 h is  *•*»«« ' ' t  whir*
th* ca^«roi* w n  at^;yliig w ith  hi* uourn ioji- th« if^*t i«v 
so n th s , wh*x^ « n i l  th* lit* irf i^ j^ rso n ^ 'ii t l* s  ox thi> 
x-ei^  im w*ir* «’r*«Aihl*^ tog^ t^*r«
( 0 Tot l i b  I tfo not ^!^0s lile* lurcoe* iroM th*
«xcu£8ien oi the g irtfen ol ^Jneirt look i t  vo *'!'* 
s i t t i n g  inAuail* )
s«
UICLKa Tm i*ATfOKAG]U OJT u rm m i  IX)tf(A •
CHAJ»^ ’Bjb 6«
TftXiVft long vs”nieri»g« /tja tre*  wbtr« h*
obt«in«<i tiiA $^q6 w i l l  o l  lovX^ » tw - t  gir«  ^ t  eis^i^iiscr
91 i^ txow g9 f %9 vh»B« r 'T o e r he owwi ^ l i  h is  tilsU actioiui*
fils c»re«jrt rv« r elnee b« cna* in  rngi», hrr< l)«eA iBteriHjpitMi 
I9  uatowttxe cl3rciiBKt*^ncen« Ww9 towns Iri! se»B his
t Imt m m  fz-oirlce# him w ith  pejcm’~nfnt shelter*  k t t* t  
trttxy «uec0 ttfllon ol f^ n yi» -1* o r two » h<« <$r??Kce(!! Xroa #x^c« to 
ee« The liJie* nrhich h^o \n e^n l ln ^ t r la g  on through ftventiux 
«nr. try in g  clrcunstenctis^ iH tl* p te iy  twcWK to p )»rlisht 
cottrso* Bt «nter«e in  the n«rvlc» ot the gr^ n^D v l i l r  • v lth  
p d e lig h t 'w* i“o r tli» t l r s t  t l m  h* c«ught th«
c lo a r  g llav se  oi th ^ t j^rosj^erlty irMch h is  llle*fi ail« 
fonr. <S««ir«» 'The tafnmern oi: ^he el^orl;;' nol)le«rn
^immt am96 the yowag j^oet to ^^or^tlony h is  «nthasln«tlc
eiSttlrfttlon cf'iae ou t In b g%m. nt <S!l4r?«n y e r«««3
i l l
i  jy _  ^
'Ih'^t >*iior«r of the g' rd«n ol s^eech^ th- t  no)>ie 
orient r l o£ the »#' of a*i«toTr^  toecrae tron 
to the nightlng^-^e«
£<tapdtaS lovift I th ^ t j^roon  o l wlenomg whose 




I t  you hi'Tft not gesuft
ittlr«.ci«t3 In *0 0 ic htm when
he Pleas'k»«
l^lten hit; toagae bj i^ IxucI^b ovi^ r r  none ^ps9b 
oj^en hi^ i l i® | wMn h ia BL€^ qmn^ e^ 
iiMs«rl0 non« c^n
T slib 'fi <i«iiclc w it ^»Q m a t^ l gf i t s  novn muitt htm 
in  t)M •ocictgr 9 t  |K»tts !^ iid smbii of l « t t t i ^  wtto wsm )*«fi«abl«e 
iottm th« covurt « t AjBCJre* Bttt tli« xojvtJ^tion
won ky i>o«t %T‘» ioil»¥<s0 la^  » iref^ctioa* I t  «xcit«Nes tfa«
JOR lousy oi: mr wes #eo#Xt ’'sioiig vhom tli« ^ « t  s3a^  le» ol Tf^tob^ttr 
w''s oa tli« Ji’ont « *^ tqvilr«>e trd
«« » i^ughty J««itftir Q^M>ng h ie contoay^X"'ri«Ms. His irasft 
6 ts« rfe s  to bt in #o«tJc:!r' lo r  hifi
•fttli'Oe* Hl» ecm rrilour toagu« frightn^ig onef • »
onco fels ag»iignity «r« ^ ro vv M ^ I t  wr ci isvoosib i .0 to
h i s  t i l l  hl9 x i  cover«<E w ith  the yo»t ftercootle
irxc^oiift. Ho iiS lc ttl#  th© i» « t  I t^ h i w ith  «
Tho • Mrkhs^nai «41i»^ jr«yoto * ( 1 elto« tho
InclooBt th-^t toolc #iac« in |tr«£*iice of j h^^ h jeh^ n^t •* shpi/&» |  •
sbali you mM wlao ie th« b e tte r
^ • t  • ? Ebf !<?»» #oint«S the «*cjr«t?>ry oi the ^^ iiic«»
.,0 l  |>iil 2)AS tiji wlio t)t« ino«it v«jr«e«|
•* your a»»ie«t3r I 1 Ji9s 1« b e tte r  thrn both
Oi tti * • vented hl« «;pleen pg»tn«t T^^lib a« w«Xi
t^ xif the loXXovlBg ba«'XeRq«te ir  e exyr^rnnmt
L - J  (i ^ w - - *
Oiur T ailb  ie  rooming ^bout n ight
in  eer rch  a i *°< wor.uSi9 i^retenftent • 
x‘9xhrifa he i^ocs n e t ismv the *'roi>het*« tjr<sitloB 
th ’ t  « the  wor-jft i» iug^iouB *»»! I te  '^ f i lb  "
( 8«ek«tr } In ^og:« « «
He censtiref r- <^ !'ai(}f> oi’ iJoh?asca-'^ c a ^w>et»
slm ilteneottei;' chs-lipuife^' the iit®i-'‘iC5' jaerlte  o l *»iii the 
r e re le n s ,  T h 't  controversy <5r^gger » i i  the -lie r^ ry  ar n e t  
the itge In the ho t t^iecueeion* I t  wes begone the ^rO^er ol 
one aiFn to i ig i i t  w ith  th is  io m i  *^bie oiocjcera /* coabinec 
Pttecic wre there fo re  i^iPnneC, in  which »ix  th© *i^lrlt,«6 wlte 
• i  the ^gt took B.n6 f*mng, V ih  h^ c, j-jlso  ^ rob«* A ax
those , whon Sh«i0!^ *9 arXvolent e icreia h*»c woum «t» w«re bent 
i««K>n ioi^chins £iijaa « xe»ron» They ar eo Xergue to 
tfaeaaeeX'tea bj^  so o ilin ^  <pt the sco iie r*  '^he uhr* 3^feb
hsft recorCelt the eric;€n ce o l p r t;;e wltne e r ,  who w* 0 hUmeiS 
incnX^etf In te s t in g  the i'^iooui' liter<^r> In tritfue «»g^inst
Sh^idsi
• ^  . * “  • —  "" ' • ( ^
;i— jiy>  ^ y L«yJ
' " I f J > V  s ^  T ^ .  w / >  . j u - / O ^ j / . w i  j r ^ - j  _, ^
 ^ <( /<  ^ - ‘■^  “ . \J7 . ^
^/dlkfS^j Jo^(J\}Si(Jp— X
;( ) ^ '  c ) f ^ ^ l y : y , >  ; /  y. . / l '  '  >
'^  ' ' • •  * >  /  '*
t'£/-'j. < ^ /f^ ', x / S ^ j ^ , \ y ^  ^ / y J t r J ( ; ^ - > ^ .^ l > - ; , j i ^ J j ^ U > / y j / y t
^ |/«  _ i ^ ' j /  
o-»!^y> J i t  i>yi o — > iJi • r
; r J\ i}^  ^}'y 3 L r ' i
i / C r i l - ) i ; i f i ‘f t^. c J J y .  ' if V ^ /_ ^ ^ ,/J - ^ j
, ^  : 3 'V y ^ - '
j ' U - ^ i - j  t r ** CJ^ * ^ . '^ - '5 ^ 3 ^  <
i ’^ -’ -r^'j ■’ ^ i} r '/. ^  ^ 'y
^  .' ji t£yy^ lik 'ii’ ^
’J '  ’■*‘ V. °-^ . '-^ crl t
- ^ r V  ^/^jiXyjl :>/foA^^A  j ' ^ i y
; cJU— ^ ( fJ ^  o i f ' t  ‘^ -V'. ^  f
r  ^ ' y V  /  CJ' i  - ^ - - r '
■’  ^ ' ^ -  ‘^ " -  
.' ^  / y ^ > J .
la  the X0i^ 4 ( E» } viu»n t|i« 9xmlM ot
J9hfingir v r t t  qu^xrtrngt In tii« hoX  ^ c i t y  o i 
fjmwrt m^ tny schdl»x« ol tJi« *••? !»  »m vexcU ltirs 
o i «ve«^ i^lpc* »^fiReabit0 <^ x«iuae the Jcoy»l c 'o t  
In thoc« 4**78 ( 9$ (*tu«j|^leioiia toeglaing *^ n(
Xiiolcvy •iKSf irn^ y w* c^'IJl tii«at tb« «|)i>'ing 
««!«»eon ot th« iine«  the brl<!« oi tl&e 
»g9» } • ef*y t)s«s« |^«(»#l« u«e6 to XMet
In t  cftxtf in  houBft •  «f»i»aito4ie* woxe ««^ng«€
•nc !:•*»«t« were «n t«rt^  ln«<i • ijyuMlil i; liros 
( th« •«ci:ct<»X7  ot |»rince ibf'h j«h)^n ) at? 
tho er«n t lilt*  thins '  on« 6»y goo«Si chance 
ir len e n  llla i n^ir>»jr of t/*hore, » At?*! o&
J*^wn#«ir« liiiii^  T ttl* ill o i >^tha«i^ **w 9tkmx:
mchoiP4.li* ♦
iiko  91 AMul v«r« |»ire»tat im^
mf houe«* »wSc«nijr »##•?’r«fl
iiti»  «f»r« #s »IX fjrl«iKgfi vex-e fid  v lth  
hlB id le  toorstfl sti i^ e^rfXuous T cr tes ltlM , exx^  
tb»y uaiferfitoo^ tlr t h« Ui««b
lik e  »6.ajt«e eo»s la ^ te « »  Tto«y*
thtr«i:9re» c9tm§ixf^ to re<|U«Kt slir lip  fo r  » 
r«c lt^ l o i b.le t«£*««8| @nc 1 ( i^ ayuBebl Jdros ) 
who b^-vtag la  aeioory mmcrovuv vcreee osk i l t ln g  
»‘Bt en^lwnt »liottlc jp^lat out
f s  a««'r th«
•mtoiy whlcb w e^ iaa:>ct to 1m> tuxiteci la  to * 
i l o i f  of '^i.1 fi:ieiii0t! woXco«e<^  h%m irltb
•stttaaib le boaoar «^ iir3 wtm liim a it  la  the 
hlgbost jfi9C90 Tb0 a r i i  firi«aee 
tb elr  luac of «ioqu«nc« la  lag b is mlnci
nnti toagu* >^a(^  a^ e^o » reqa«et to rec ite  r- leir 
ol b it  JTrcsb n^t;:- n^at^aeoue irarses* *rber«M#oa 
be reclt«<^f
I #b^  t is  ros;f v lae ? you icnov I & |»eiluaec 
eeecace, » gotS to be^Mt'y, p jptarobojib«t iote*
• Tb* t  vere'p 1 e«*lip* Is better la  ^Segreee tb<«a tbe 
verse oi x t^a6»«l(lf
• l^ltboiigb tbou Art jirojrbet to love, Isiit tboa 
»rt goc to bePtt^**
*Me taraei b is  bei'  ^ **nc %rltl»»ttt i^ylag tbe Xesft fttteatloa  
to it«  lartber ree ltec«•
* In  yonjr g x l e f  1 hPV9 so  m c h  sajCKtclia^i 
l i v t r  v i t h  f in g e r  »
m l i a  %h^% tr%m to  l o o t  1 l ik «   ^ sur^i^ i i* h *
• Z sp ic ’i  thf't Torve i s  a » r e  e io ^ u e n t  sw ee t  tb rn
tho n«r«« 01 H ^ i¥ « l|
* I l&^vo «o m tch  • c j r t t c M  iE|y c h e s t  m ; «ifoun6eti I t
v i t h  l i n g e r  m  i l« »  tlv^t I t  h rs  f^lL become illc«
the ho«y oi: n nc^l$  f i s h *  «
*H« HQs very  jm ch u p s e t  sm^er«o s t  tho ^ e t i e  
uneerstf^n^ la g  o f  ibo ftal o th e r  f r l e a S s i  went on«
* I f  you  ( 1>tlov@€ ) stro ^ #  jrotir h r ir  in  the  
ju n g le*
i t  w i l i .  he l i i i e < l  w ith  si;^^!)!!!* you w^sh fo u r  fa o e  
in  th e  SOS*-, th e  s o P ie s  o f  th e  f i s h  w lA i h® tumeci in to  
roB«o««
• I r e to r te tf t  H»Ltihi» two hiinered f«<^rs e e r i l e r ,
hue copieO i»n i t f e n t lc ^ i  fe*i!<e f r o »  ou r  m i y / l  { ShJaliS6)i»
f I f  th e  shi^tfow o f  th e  gl*^i»ur o f  h er  (toej.ove«»s ) 
hef>utg> f » l l s  oirer th e  sof^» th e  ser i e s  o f  &Xi tiui 
f i s h  in  th e  flep^th o f  the  «e« woulf^ h io o a  in to  
ros«s«*
« As I  fin ish«<} t h i s  v e r e e ,  he lo o se n e e  h i s  tongue o v er  
« e  •ml sAiify * Tjtt me s e e  your lunn^ o o n g e r in g s  i f  lo u  
c»n j^re«ent « v e r s e  o # # o s i t e  to  i t | -
1 Your e n t i t y  i s  the  i»ook o f  L n i'terse*  p m  «» r 
■p r k  o f  resjf^ e t  ood m t e  t  set*! on youjc- topcic**
• 0  crien C s*  & I e » i« »  * H ^ t i f i ,  on* hun^re^ p m  f i f t ^  
j e e r s  e irr lie jr , i^X*^gif>rise£ <»nb robhec our i.ja>lyi o f  su ch
* 1011 to s^:oifto9th9ot ttich n la
h^n^t whlub ber'JTs* i s^ *» ar rk  of r«s|^«ct, clv ln«
• • r i  on th« trek * '
* /  IX ir i« n f is»  u i^ n  I t  bjrok» Into r o m ia g  X’^ \i«{ht«r»
«»c »h ' 10ft stftjrtatf e c u r l i io u e  r^loiiftcsl ( 8 ) •  *
« ro jB A ^ r«  TnXlb arrehit^ in  conyprxor v i tk  th t  aroyfti 
r« tim i« the c l '^  ol 4#ndlu in  th« l»cc^a* jth«ngix
A jam:* on ))oi« l0 t-16lC f :»tt«r « iclsuxeljr
goumev • !  th*»n iou-r aiontjM! cntejr«e on 6.Hil7A,
( 5 )•
T««i AUtanei Mention* nrxsM* o i the jjytoote who vei^e w>rchln<
w ith  whoa h« «rc« Rc<^ iif in tfncos on th« w«^ > t«
vjiJ L-y 11 Lyj ^  iy j t o ! / L’Uy
Lj ' j 1  ^ ^  U U *' > ................
( -  ' ^  ^
2 / /
iiol^n* eo ro o ri is  i r o a ‘^ 'es« y« n o t hlia in  th« 
w^  ^ to J^^ntrili nn{* from ^jpncu ho w^t in-voi^p'^n^ with 
«•» In thP t I ,  w ith  A r i l ,  T «iib  f'nt m tlm  
iMUnr co8^e«<l «^ n o6o ox rontPgoi^riiKn 
entinitfi. * ( 4 )•
• • ”  Y«i# II* a ,  £i6
s .  B«nl i « ,  ^*a77«
«
Til# iipiiOii to IIP 1c*  ^ toiuT In th# i.'irtt'VInc#
01 Qujirtty *nc f i t te r  h*'itlng fo r  t«n c ^ y  p t ui4 ib>^ y^  ii«
• 9 t « r a  fihmmQf }irc on 5» ie i6  (5}» soon tb t
•mj^ojroc^s ftjrariir«X tho c ity  w*» OTortriion ly «n «i>ictttlc 
( T^i^bolt}.* lao s t r*e »y on* w»“» tortturoe lagr iniirjv>t«<y
or ]^rine to r  a Jew «*y«* MMt ol the |^o# l«  arocoir«roo, 
Uttt sm forec 3f«»» p ^ th * tlc  f««bi«0e«fl fo r w k n  th*x» 
joltnnglr h lo sftlt an « ttfck«  H« recoroiroci in  two t^ym, 
t a t  to iu r b in s o a  woelc to r  a r t^  nh« «|^10«Bau irb
»«crlb«^ to the «ircoption*«l ho»*ti» #>W5 rosviltent corrui^t«ilon 
ot th« cur ”• Th« i^« egtj|^rlence« ijQr the fo« t hUMOift
f  J l
I '
/  < S ,/l c r ^ y
> ^ 
** )
^  , ' • '
xCJ dj/  ^I ^
r / S ^ AV
i .  i « n l  1^ .  *-. 8 W . . - ;  ,■ ^
hy th» ot <SliH«gxec«^  111* JOji heub's w-n
8flJ.lct«6 w ith » s«v«r« iiu i« » s  nn^  comln«<i to )>««» 
i? «??•*• In ? siovxMO XV **« i f  li«»® a t ts c te  »
ot etar^v*
h«!“t  Jfroa ttoe por®» of lw?Tt c’-aso o«t ot cH « tt, 
th> t  I t  I t  «r«jro §f 9^B94 to  a«« i t  %roUi« )v<v«
I t  ouli were to jr«eolloct I t  wouic JMit
in t«  ft ii^  nessiii ot w»tot' «^ nr t>x i isotm ijro« tiio xoclcs 
oX flM»rnlngtt
I t  helJL wero 9T«rs^#ow«« w ith ouch » li*«t, stroet 
w uifi goms foi'tlk firoai l t«  blx«siBg boc jrtC I ts  
bX^Bing boty w»\a^ Iw «f'tiiri^tit« v i th  »w«!»t, «
Tho •te'v* s^9m i« «( aio* •^•clattn  ot th« ^irttoent^itlon 
ot tansth, which i« TOX'ifl#^ W othejr oovurc«« in  n in i l^ r  wo«c«t 
« *;hi» i^eotiioiico s^lcoo the ImmS Iok of men thojro which Kte 
irioitoci w ith  i t»  iik «  « hou«e» which on •  site-en in covox'ee 
»xi over w ith t i r o  a t  onu«,H<6) '^hetoughijr eisqustoc w ith 
tho c t i s  tOp tho •Jtti^ oiroz' «t«»j:t«e t t o s  ^haod^brc on $:ct|>*29i i i a t
I f  bjTttftstt to oner ay bocy, i t  wo*i6
b«co«« iiot An » oonient*
jygr tlwi cfy o i tM r» t isgr Lom n«f t*ix« b it  tiM»
tongu* b«gge<*- nff>t«ar o f  thm rl'r«jr o l
A th*^ ntoi I th^t th« of thj^t
XU« iaiij^fiii^ fl^Jies o r »<jr»
jdut I hPir» gwown »o tb r i  u  i  barefitbt a aigh*
ay %f9«<»«tjrt3icefi btMii^  iff wr«elc«tii Into
Th« bon«8 oi boc^ y lifv« bo ci#!***
tb ^ i ilVBm ( boite tirom  ^ £ ' jr oiu
b«Ri*
IJLln<»ii«> h>'<m 90 jrecttcMi sa^  en<ii‘gy t  «rhi4.«
I looic liicc «n is^A‘«»0 ion on tb«i ^iixoif 
o l JS& b ^ »  « ( 7 )
'Tbs tilo llk o  »n6 ir«e«£ntiBftnt |K>ttare^  I’o r tb  i;Qi> tb«t oapoj^or 
In tb ^ t  unuvnnJ. a>^nn«ir g^ln«^ ¥l0e jtoj^ul’^ rlty  in  the ontlxe 
T P ilb ‘8 qii^tjci^in le  ^n echo oi tiMt sUtill^jr ««ntlxu>ntt '
ii IrtMB the®I E»*i(#in«*# W% tloa  f^wy laroa tb« 
citj; t joy llker ligh ten ing  ie i^^sntc ilke  vlmi*
Th« conn try  la  tuxmm r-.o «ach ce««oi«te tiv-t 
Ab»e<(»1 (^S h^ ’a r«iirlnef mlnua •
The os: tbs pl>^ga6 grr cnufi«e tin* mlaolt
court tb« to Btrjp » t  >At«h#ttx p ik r l  upto
I t  1« **t tb l«  j|^l''c« th ‘ t  m t» h i  i>liros •  th r t  litmx^xy chrxy^lon, 
vtao h'«(S v»nq[ul9hfic the laocker^ Sh’^ iiSn •  Intervleir«« v l th  T^libt
b  / / J - l - J i -  ■ ~ z ^
“r  ‘T ^  ....... ^  J  c /
^  J \ - ^  ( j y  :i-^. i j  . . j : ^
. .  ••  ...................
j l > : r  L'i > / 'j> O ’ <
/  ’J ' '
J j  \ 2 ^ ; /  ^ A j  J J ^
* ^ ( ‘ \^ j [ J 1 >   ^ ^  w i:^ > l
iy < ^ ;  ) i- j i f  ^ j h ' I  / < ^ V  3  t-y-.
4 IL 0 > d_/C/^   ^  ^ „ J , > ■<
> \ \ - y ^
. r .^ \a tJ Sr >■ ‘ ■ (
Jf L^ih  a > /  ( J ^
-*y^  C/ ^  J r-^
- O ' J [ i/
y - -  r  V > r ^  '
; /  ly.  ' r .*/» * / . .
I — ' t
f ' j > j o r j  a,,___ ' ^ ' ^ y /
U i^ J jJ ^  (Xy^rf- -<^ ' ^
; ^ ^  ^  ^1 c7j^(Sp>\ cC ./>  > ^ ^ - > / j l ; /  
/ * '* *
> 1 ^
jrJ
In  th«  y « ^ r  10S9(B*) «#> «n th«  v t c t a r l o u s  tr^fmojrti
oi I c« t lmi« I'ft 'ttxnliv^ xxcm a u ^ r  t ,  th«
r©3f'«‘l c<^ «(^  %ri» qw'A't#r«ic in the c l t j  tji j ;^ t« h j^
(the A dote ol Jn^  )« f^^ I h: 9 letf C(x«y^»l«
•  tlorw o t Tn lllKl*. « i i l ,  the #*>«»t i'ogre’^ 'te,
^^••y leJriqg be>^  jrt oe to enjoy ^xoiva  ^ »t
-yerves* I rm  « coi*tf'ln Xejrwisfa j '^oceot^^oc to iiii; 
ten t^  %#hleh ¥»« §Xti^h^ illco f' tMit>t>L« n« i  " 
ts^  fi'im 1VC> W»‘« iMMy Wttb tm  ol '' LOOiC* R ittln g
liiee h«£&tlt w ith Ctoor* ci.oti<^ an um .'ntlitr X' 
beln^(7« "h* ••»B¥nti^t^'tl«r» oi B i«t>  ^t ion >^ nc tue
fo z w ^ lit lv f i  o i  lad in g  ^
w« i&um h la  «tn r^agel coa^uiiceC! with  t«ir »n6 
clry  ^ nne m Bfljrlttt^ 1 b e in g  t l e q u ie e #  In  
He 09 ei.ov« in  hi* ^ime, hin
b^net v^/6 b«lt« Tli« h» iH-ought »XJL
him fl«ce«  oJt' ^.ov^sltlonR 4^tir> oi ai>«iai<$-
• c r l # t |  we In hot com#ini!<^tion*
i’i9fimthii0  ^ cftjrt/'ln momm <91«qusting i;'«i.40ir»
v l t h  n c- t*R lookfi nm fF'fith«jr*«i gr9wi« y^iiov 
inc9€/ fO'Oil»h ffleln^ lojrtti w ltli
Xiwr n 01  K)i*§f>Bi in  hifi Eft ln«iete&. w ith
the i^ e t  to t«pch hitt* le« , •• |
tocRy «}rcu«« oe« I bf'te rec« ife#  b. sysey^'tn«tle 
li:l«nc ^ntf I «rl«h to |K>ax: ou t hmrrt^f 
Thereupon I * i-4fh t| imt two I'oar »n
KBseabX r^ thxee enough* x-t»iao»»
we eh ^ ii to^ ’f  f gp^  ttQ*« over the tiook* So T^Xib 
iMg^n to teech tha q««lofn
when he ci^ae to th is  ireir««*
He p«Beei! cni:‘cXt@4ji:y, I |tolnt€ifS out} •* wh^t 6o
you unrteret^ntf th« ao^’ning of t l r  t  vejr«e«'» The 
yoor rea ' inec w ith  o«>«n laouth iilce » eh* jt1c«
Tellb  h im ex f bim' n to eacfrese the kmi<^ nlng* Ae 
he w^e aejrely ** verelfle jp  wm !«•''• tiju'e in  
Xe»^x'ning» he to or-lee eRtiei'ctoi*]? e*#re»
•«eion  Into I » to
Oif' yottthittineii*- which is  the f<g» of cgctjruie 
Ignore nee« v  s j^ it>molcel! in to  l»iight«r* T&xlli 
w-i9 <Ji«coa#08^  snid t"  >011 in  Hi»Sost»n 
te ^ e h  v«rr.e« In  l««Ron8, • • • • • •
uns I cott#of;e such t r i i l l e n  v l th  the n f i l  oi 
my loot* I r«i^iier. » cooiroiilBg ox vero t i« 
i l f fe ir e n t  fx'OB «uact«retaisr. ing oi 
£lf th is  |>lerclng xlc ot teln* he w s 
«nS l»eci>iae. s i l e n t ,  on th is  eii i^e I «iT?e ««h?»2MC 
p-nd iowoct ay hepfi in  xeiooi'ftf'* js tia fjt i  «#»« 
to t s j  to r  ay laii^ttrient conflict rnS thovght out 
« to rccoaaBonce thii conv«are«^tion in c itin g  
h la  to tRtlE tne toacerlng ssqf j^H l^ogs  ^ before 
Xetving hlM* I bog^nt ** h*y Iwtoro yestesti^y 
which irerwe o l idnS w»§ c r l t lc ls c ^  In tha ray?*! 
»«ec«bly About which e i i  th« schol^'rs ot eiogi^nt 
tonipie »n^ v e rc ii 'io rs  of #ioq«ent «i».uech 
mtftcc objection* reoit«6 t (8)
VoX» II* «8.

Tttltb M« genius une«x’ tlie i^fitjcoirge o£ £t»
XowlK* "hft av^-ni ^ f ts ir  i U  not tKE hlii kiniriMftt 
In eosBioa nm c^nml benrvoXftncef he |^iro|^«c« to 
llsheii the #ottt la  m ««ttl4MS ftehciie '»«! awute him hie
own •• keener of the m e l  tu i t io n  ol coneieer^ bi«
d ig n ity  enolCEBent* The < *esw tion  ot t h r t  otllc^e e«[^ 
-io^e^tt Teilh*ft whole tin e  in  ciphering  auc; eec ifh erln g  the 
• tf 'te  ji< '^#er»« which l>etween the gr^nfi v l^ i r  f'vA the
e n tire  IMgh? 1 governiBent« fhene tough r e s ig n s ib l i l i l t e  were 
qu ite  incos#* t«» hie w ith  h ie n^  tuare* fie wee nacustoiMCi to the 
c« re tree  l i i e  o t » |>oet »nn h^ten to he regui>^riy ea^lo^roc 
in  e lcxiBinees« ihe  aegXigence nhown lo;;,' him In the i*er* 
•toxn^nce o l h ie  tfu tiee e#oile« the whole rc ta in ie tr ' tion  
in  e iew llr^e the iK»et ceeM«e wore honour^'ole on hie 
to oiPke » lequeet ol toeing rele^R<3«« ' he R|K>logy w^ e^ eub* 
• t t i t te e  in   ^ |K>oai
( f y  I" I/- ^  ^ J
9 •
'-7.
( f ,  L
( •
o ’j f ;
(S J  l~ c lu  ^ ( i/y ' I  (J- ^  J"
O j i >  ^  ^  ^  d jj!  ! / ( ^  <£3 j/
^  ' j T
^ a 5 , j  ^ lis -  
C 0 \~ ^  J^_ 0'':>J
j(«  r f  < j J ' f  1 / ^ J Uf j
t f v  L j i  - ^ ' i r ^ j T 'fC  ^ 'Y _ ^  i V * /  'y  C--'
0 ^ h  y y f j :  
iSj L ^  ^  j> jf c i_ / j  LI I J ’
^ 4 j  ^
i> - y  ( ^ J ’
KKtl giT4>*nc eovur tla>^ t  In ei^^nity yow^ we>rm»9% s«r» 
TPntB jti»y»»ltf*
josr^  01 th« wowl&t 1 lint« tn xcqtt«t«t to s t i)» lt  H 
you B^ -y yoiix kind i^ tten tion  soar m ntoaont*
I ■vtiDttlt w ith  immaxkv worth jcuMiriiigi sry  i t  #i«eoii 
wtgi iOj;is *« C^lniOBitton*
RJT® o l two t^ Tjpof i»wj thm one w ith  tho otiuir 
fap’f* no icen tity *
T)i« one RCiTlbbien tfno to Mfi l(l8tro«f»t th# o ther 
g jr tia.l«« lain nol»l«n««tt ««iw high birth*
The en a  i s  H lr«ct«ci Um< x# th in  % g re « S | tlM> 
oth«7 lo^  yQtttlii;iilBe«s
Ihe on« coii^««» o& uoai|4ii»ion|
th o  o i l i e r  i t  im o lv tn t f t r l iy *
b9ggPi'9 ^ e t «  t#»li ^8 Vm mhl99 r>w§
I  imaw ) » o t  w i t h  v h o «  9011 r « c i o > a
I n  t h e  g f ^ x t i e n  o l  Y « r « i e  I  »o i t*nmlmg*n% n i g h t i n g a l e ,  
t h e r e  im n o  a r t  t e r  1 1  I  (^o n o t  e e e e n  t h e  
01 e thoiXK^nt. *
I n  wifsty k m w i « 6 g e  I  ® a  t h e  s c h o l a  r  o t  t h e  i » y |  
i M t  I  h r  t e  t h e  s o n r  i l t l e e  o x  t h e  w o r i f i *
1 n o t  « n  : 4 t i i l a i e t r < ^  t o r  v h ^ ^ t  e l r i i  6 0  w i t h  t h e  
o i l i v i e ,  I  f l e s e x ^ e  a u s l n g  e r l a k i n g *
I b^fit p re fe r  the se rv ice  of Ringing #r<^iiie» 
o n l y  l o v e  i e  t o  e e ^ ' t t c e r  ^ < ^ - r i e »
A j ^ e t  e n n  » u i t  » «  #1*^'i s e . n i n g e r f  f o r  »  n i g h t i n g ^ i e  
i«i n o t  n M iE t  o i  # r e y  la i t t  f‘ e l n g « r  o i  m e i o e i o u e  n o  t e e *  
A a o n t s  e i l  t h e  c r e ^ - t t i r e e  01 w ^ t e r t  l i r e
» i r  I  h» v e  y o « r  k i » l n e » » *  
f ^ f t e r  p r * ‘ i « l n g  G o *  I  « t » g  i n  j o u r  p r * t s © |  I p j r ^ y  
i o r  y o u  s t t e r  t h u n W u i n e # *  t o  M i a *
I nm '$9ux i c k n o v l e c l g e < l  nm  v e  e i n c e  t h e  o l £ |  n o w  
y o n  h / ’V e  e n t n t e t e i S  l i o  w i t h  t h e  e e * ' !  o 3  o i ' i i u e «
A *  I  h » ' t e  y o t t r  i » » e  I  n e e #  n o t  y o u r  se i^ A g  I c e e ^ ^ h g  
o i  i o t e  i e  t o e t t e r  t h ' R  f e e e f i n g  o l '  s e ^ l *
The tru th  i» thiti th^^t the hiuiniier whiah I  h^ve 
^ -o a B B i t t e c  ,  I  *M f lL  * « i h ' « e  ^ i i o i o i i y #
T h 'f - t  j i - e a o r f i e  t r e t « n t »  n e  t o  co ift « 5  t o  y o u r  e e r v l c e
I I  ice o i ^ t A n  ixem Q9 ti^n n e ^ r n e e s *
Oth«rwl*« I ftffi thm Siroa
to foot in  iODging lor  p«jnrloe«
The jr«slgn<‘ tio n  ®cc«#t®fn nm TiHib retnjrnoe- to 
hi* I'oxmox' «wtfl&ttente r-.|iis tion«« §o»Uy w-9 th«
OAif |>iroiriiige foir mhich w-itire «««>.«£ to «o«igit(»<i hia* 
/>aoatf the nolilet., who were lsoiprep»cj« the coJIlogltie-i w it 
o t  the jioetii the one lch*^ >ifj» liRyaimt i'Oof’-nm Th’ t
nobitsf n took the o|»#ojrittnl^ o% jrecoomm-  ^ ing « fax ln  to the 
etQi^eror* He th* |»oet*e tteirtt »m  evoMec th«
iceexmeso to toriiig h ln  In  » ikjrivi^te '7'ho ^ « t  wont
in  the royi^l p«rlence ^  Intoxletsting hlsw oil w ith **
»n In to jilcp n t cooii^o«<t o i wine Ane o th er  n a rco tic  cosa^oeixe*
It# e t fe c t  w^='« »o «*c«««lif« th?-1 he totPxi^ ,g«Te # cuuto-show* 
there been « i^»>th«r so'vereign in | i l ‘ ce oS Jeh)^»gir» he 
woni(S h^T* thorooghxy ainlllci^ ouch ^ a t„  who oi’me 6oi«o 
erti nic in the lm»orl^i |»reeenae» But Jeh^ngir o)Mt«rv«4!> the 
i^oete whoi» the f«rrog  ^nce ol i l l i  h^€ aiortU iec, tooie i t  es 
a r»re occ«^«ion to afunge theia»ei'»e»* Th©y h*>'^ #«iSi co»U» ot 
t im  on the h u^ght r^ he^ ^^ e #r^»eing ineuxting r«a' nee*
Ipughmn In th eir  mi»mm on their coisiion rlT^i* Tiui ^ « t  
cr«e out ot the royeX with iitterli* cej^reesoa »m
iMOken s# ir it« »  ..hon Vaif % e t te c t  grf««u^ 'i.i3r stihnl^ee t--m 
he reg^inee h is aentnx vigourt he <Se9otee one «Xeoi»ieBs 
night with the tu^i j o^wer ot i »  gln^ tio n , in the aomlng 
eulnltteil the toii-owing #oetti to lf^ yf>n)^ ’>t
^ 1  ciJ ’ L T ^
c :/ -
y ~ ^  1
c ^ r c  < > L ^ / y i
U ^ 'i  --- '^ Le^  CJ^ y
o ^ y , 7^ J y - jy - J I^  I ~I J r
' y  ^
cV^ V  0 ^  ^ V
u
6 j> jJ p > y ^ y ji^ ^ - J
U?
0  ^
y i r J u > j
J.'v 1 : ^  
f f '/^  
1 ^ ‘' ■^ ' C " ^
f ' ; y
»» ^  ^ «
!^/ I i / y j ' ^ j  
(Sj c f y j ^ D i '
/ '  )y^ C il/y^  /fy ^ ^
l i A y j j  
cr^^- ( / u T c - / - ^ y i ^ ,
* I  *A
aJ>y'(fy^
J t . j  0 0  ^  ^
>{h ■ - 
u
Bl*«* you** • ^ • • t  «fOjrf*| jb i^o*"* tto» ►^Ri’jrot qX youi‘ 
s i^ « c h  tla* •j^cpklng »jyilJfit i)«co««c> cm b »
•  mimbsjr of t l r t  l>t«tev«€i
B n 0 « t l l l  i M s t o i r #  o n  ^^m»ngm to);/
on a*« jf ijm t i» ttoint whmn you I'oune. m  in
t'ojcolgn l^ fic> « 3ro«n‘ iciin;^  entr»^>ti«f( c«jr«<! ■*  &X 
hottft
liottx ftteonfi favour i» to recognl«« g«nliis 
•^op ^  yomf ni^m  co iw uct *»?'•«« m  yom '
Th« th itt. l8 yott tii« i ig n lty  oi ay
v«a^st Isi^  mhovBrlng, t'li>v«re os oiu  ^ SQr
I'ho t'onrtb  i» th ^ t 9^11 •ficox'i^o# m« to t i ^  
fsfliOtttoXy ar«J« m  e l t  tlioro liice Iemi* f t  in YOiur
« ie t*
y o u  c i t f  w « 's  v o x ’t k  « o i n g t  l o a t  vtf a t i s i o i r ^ a
Aiiiilst«c w ith lioFven » (Sl^ew t x^ oibe*
« v i i  l u a l c  i M t t i r  « # o o c ; h  *^ siiS <gtt« t o  t l r t  » * i l
firlftntf® fo®« »»Alk« «b«? «»•
« h o  co u iC ^  h * "» e  « u e j ^ e e t « i u  tfe- t  *' » * t f  j ^ l a o i p • ^ i r y « ^ ■  
iljc• m  •
wltlt, IB «#ojrt‘« o£ eio^tnce wroulc go (Imto*
A^ ho » w 0 9 t t m  I ,  n |o lJ ^  fo ilo w »  lo s t
» .i i  i t t to l l ig e n c o  i^Mi w it  sn i K«iii«' giTo *> lo o l» »  
f th o w *
T v o  o ) » J » € t e  o e f t i o e  agr t o n g u e  o i  e i 0 g u « x i € 0  I n  t l M
m.if««aBii.l3r o i  t i 3 «  ife ln g *
T h o  o t t «  % r «  aijr i l i c k  v b o m o  o i i o t f t  1T"«
IlittrosBeiu ae * t  j^if-ce*
Th« o thor th« Into* le n t ion ©j. n narc<itic« the
of wMah igr ^r«Tent« me to  mention.
I hhc tp.l£9n vmf * loir in rc itftlo n  oi:
llUfllngt Itii Intoiclc t lo n  clci vlir t  I t  w ith &•« 
In tkm rojf X X couxc not im «  mg tongut
b«caus» ooutH w^n e riefl
^  v ine a^Mtorl Uov c^n I r<^l«e )>«ior«* you aqr 
h«A6 which is  «hriftel'uii9 <^ zxivn«<^  lUKior tJr^ o nocie* 
iisr inck w^8 g u ilty  loat in  it«  vtecici x th»
ro|>e «nr g«-iiow«»*
Tho t'(*ilttir« of thr t  «ch«fiui h*’4 Iw lt no xecoui'sc «»xce^t 
to seek the 1 fo u r oi I  tm»^ du6 Jowi^^j t l r t  l^irour i#««
not w«^ntlng« The gr^nii V lslir w^  e oi' n o l mctvmmiy j^ x l te  
«nc r^greef'ble n^-turc« He i r«  htas^ncet genejroue* c^neitfi 
en^ iteeejTTes to be remberec; in  hli»tory equ^ii^ fn amch loir 
h ie  irlrtue^  w it, cuXture» »ntt eeu crtlon f »s lo t  h is  ir«»nlc 
 ^ - t»nc 8ti»tlon$ ^
-V ^
;L  V ol. I
Tii« Yisis to t)ie Aianeiils t t  reccutt
6et’«»Qi«0 » «^ i)6 «Bftiet«e lilmf pm m*>t r ix
#oitf«jr to ^roiBOt* hi$> IntAfefft* T]&<^ t  j^ r tiron^g& tlioiottgl^iir
lit tbs j^ e t* s  vanity* A itboiiih ijrtuft th» beglning
the tjreae ot lil«i£imliie <!tlr«ct«^ tcnr x t tn t
ftt t i r  t  «t^g:« oi: i i i t (  iffalcta ir j lI s  b€t«r««it ii«i024*}i*X0iiG«) 
iM slnc«jr«l3r tiioiight tlie •« genliM « oi hi»
«»n6 tnffim^tt^c bl0 ch^li«ng» «iil tb« i^i>*t
01 tmxn xn ttie ite^ntliMi lam &xoj^#«c » liin t oi ialo 9i«
which W^ t toe«n a i t lw rto  iiegX«iCit«c* iUs o.U«*»
v^s to tott ci'owm <^ ii " Xing ot tb s  i«r m  oi #oeta;y*t






> y j  h  j y j i '
iig tojright tf^ncy in  hr^m th« ^«fi oi
M<»ai to p* in t m imMitm isp.s«£« 91 o^ ^D'HIbs on « 
e iag lo  tliro ’^'iS of rnilkm I <^ i^i w ith  coturmgo
ijroa th« sentth  o f ht«f T«n tlv t  th» trsiiOKtit^ o
not ft olBgie Ktn 0 1 : f  ixy iiJc« o««
klf ench^>ntlng tboiaght »iMfl elogr iit o lc t lo a  m i9  
jtCbr^oal 00  go* ioiiB 01 mm »» Aelir ymn Jor Xott* oi him» 
It i^nv^ri is  hojro o t tlie i l o u  1 »m hlo 
or 1 1  %/ihir is  tn j^re to cl»Alx‘ ii0 ft mm
l e t  him coo^ foifBjri*
»'or« t)u» As^ -lw to fUBWii tiie essence of oqt oiH^acot 
the sottls of »wS J**!*!* fe te  boon
jravl^Yetf*
5 T«#pt ay p«« th««e 1» no prec«*eiice thrt the tey 
of e^y or two wouic hP-fm oH ilvletee » i i  tiie 
sncientfi with tho lustra of htn veriie*
In jifoetty there 1« not a fe ln te s t  trror es I 
p« intoxlop te^ with th® cn^ o f f * ncjrt *“w^  
into3ilo«^tloa c^n eulriie lions*
If the Vitstlr's triPinlns rew ins to  eweetcsa aqr 
l>pi)Rte, I hO|»« 1B| h is  ^u«|ilelotts liielc to 1»ee(Mie thu 
king of the rep> ui oi ver> soon*
LUrcua Xovl^» the e wn ol boian'^ «, whoise n lix o r 
of fone^? ti^ssies the a l r r o r  of sim* •
flj» t  ^Jr9vi«i9n not f®jr tarn who
cweircIsM} tbe £»net svq^  Influence la  s ix  the eil^ljni
of c*t«» c ofi«eqv«Btl3r t)i« tcbcae v^« € « s l^ ec  to coagej: 
o«»on iR ltb  tine rf'nk «ne {^Ignit? of too i^utbox
01 Iqbi^in^an xeft i^n efldont;*! to ^ s t« r l ty ' jreic jn^log 
tUs iboimtlott wHlch tn« j«o^l« tMAlftcrtmlnr texy r«c«lTeo tn m  
th« rii^ xilc A^fiiitnco oi: £tii<^ «Stt£ XomlMt
I t  •^tutCJ’y tla« iOtb, oi i;>«)3wn( H*i0 2 9 )
tlv t  tiii! emtfmmi; boe^ tovcaQ vk^n  Tuxlb n sjiocl^i rotMi oi isonoiu' 
em Bo»la’ tec hliu >*« jtoet Oiuire^  t« , Ih  ^ t  ciroaon^ took #lre« 
S'! K)»lftn«mr0 wixore tli« omtojror ir«  st^j^lng on bis ir-^ to 
KAftlmir* Itfi jTocoi:# h^s boon lo f t  to la  tbo
«s^oror*» oira lopin t^ j   ^ J j j ^
1-^  \ J ^ J  I
Tlwr*  ^ oi’ lamrevtH f who couI« not
vitlM ttt ouch illfiuoiitent In^ lsn  t io a  W-vm t»m « to se* h la
liu it8 ii«c in  ««ch n j^r«t«iment, rtmy »boutm  ixijt
in  coomoa 0 8a«ml>ii«s« ^nc vent«ci tk«ljr 8|i»ltt«R in  ff<^tti'«s ^ne
1 / ^
6 ( J U y /
 ^•
the tltl«s 02  l«!ar«‘ t«ehi£i wrs on
Ti'lltof h is  I'f^ nk g«»loiuiy In Sfaf 1<{»
rnc o t  fa«jr« i^ isS tJiey upKJi Oiii' e ieom  nr*jre
lo r tu ir  t* wim jm^ hs# ixoa  l^ni» woiitf teloro
••elDK T**ilb j^ «t i'^tir»»t««(4)*
4 .
26e *
c m jn m  io«
T » Ilb  th« Job g o e t  in  » wxm *w
taonoujra b le  to  I l ls  lo u t s  nixf to  h in  c li^ jr u te r«  Tb« 
j>oot*« noxaial <>iitio« w r e  to  rocojrr th« sogIaX ’■m  j ^ l i t i c n l  
OTonto^ and to  t e r c l l ^  on  *»li tho  o t f i c l i t l  »i»u «t»^to lianctloiui*  
Tho Xivf^n m m lim  v i i i i  ttm  §9mm in  o t  tb »  « n t ir «
* jNttjrjthi^n junt<* *• Tli« Imatliig vx^et: i t io m  o i jolar n^ix' 
keen ro^ o^* totfiy iro rc if l«e  ^ i=>ii6 n solit*^«y <l%i"tjrf%Jln iM^srs tho 
i«« 9 i  t]n« olaootlng s k i l l  o i i^rlnce thaja jo lrn *  7h« jK>«t 
st*»irtc# h is  cnroojr^ss »n Ntvontuier* f^ nb jrose to th« w>8t 
tfietlngulshec ’^nong th« loxs ol liis rg«» This
•xikojroe c^ n wacmmn  ^jtooi of ttm stTongAh oi g«nlus»
No tfo fln lto  xocoitt 9>s jrof^j:t's the ^ o t * s  Is
e^T'^llaitU toc«^y* Mit the »iiagh0 l  co u rt utiore jpoets i^ ne w its 
« bec^a© coMSMniioret xe««lir®(6 jA glxs, f*!# obt^lne^ e»»Bh ^-^ n ts  
fo i lso U t« 6  o e o s ( l) " t  icvyi l^ 999t mvei* re«rlnco ^ t  « loss« 
johpnglx roir^xefitf <»t xo^st four V 'lontor non oi h is  court v l th  
th o lr  b§4y weight o l s llT sn C a)*  ..juh^agrli N^l ( the
istlnstrei) weighix ^gF tnst s lx t« r  to on
iiono»$ th s  l£ th ,  HFhisht onljr m lth ln  t«n 6n>s oi
iOm
!•  i^«tac3F • ^•42*
SAOm 55&*
ttet til® to»si»ac« if»» »g^ iii flacvi for velghlni^  MH4.1r
As»Cp %h» »t#a?y }a» wp?e ii*]atejr ttoaa I1I3 loariMr
«« hl« ireight m t  »-vmm r»» 4400* Tint i ^ e t ,
w^s l3Qr hin jki^ aI jj^ ’ tro a  to iw v«tgl»B4i
i l l 'f f t r  on 8»t»*«r.y the l i t la ,  »»«i027« 0>toJc
tb« Jtec«iv<!i  ^ the s ln til’ jr Immm in  the 3niftiie«lc
oi' U ^ 'i jRhiffty fc«1030«t f*» im^ry hs«#&00« Th«
astTOl«ig«r 1^ 0^  inxrtwrn oi coiiirs«» ks oaX;y
oontha h« ir  w«i«hfN  ^ ft secoiM tijm  on th« 1 2 th«
Shi^hni4> b«i.Q30» jrecelving n«*7000» on otovioue in&i'm99
in  M«lght» h« W'» m^Qitiom-l 600 go 10 tex  he h!^ ««
th« >^ <'tts#ici<»tiii 0 QCK1 n«WB of tbm nooe
Z ll  i»vl«h  th^ t  the |»0 « t i/Kttrefte wF.e
ft ieguX^i eearvfint ol the co itrt, %r e xltoer l i^  su|)#ilec«
The em^efor** f i r s t  to«r in  leeteQ fo r  eix months
eno s ix teen  <ii*y« ( fjpoa i«»xTftt«in i i  to Mehjr 27, ii*i02t»?0 )• 
Xiiflng th l«  ^«rlo« Tp-ilb constpatiy  r e »  i»«« i#ith jeh^ag ir p» 
hie t^'fourec' ooiurtleira '^he«# hMyiity ¥«re bent e n j o y t e ( ^
the ji^et in  comafotiiv^  eweet o<^ eB encoutiuHiiE^ • He 6not«cl a i l  
h is  keet eneirgice to jrelom  f>m eahe^iish  hi^ »
The ifuew eil to the l>e«Mtii'ul ¥»*'iie^ oi ■siPehal.*' n®» ceieoeir^teo in  
e gr?n9 co ck te ii on S^tiw«r«y the 70th M«hi|
 ^ - -------- \y  \ ^  t  ^
{ 3* ) * ^  ^
On the rii«j^iciou« oi »«itiuiS) 9^ t 50 dt>hi'$
cotietaii entert* liment w -b f^ rx^ iigt** in tim
i i o v t r  be^K oi
llM entlr« fift ie s  »zr th« |»l<‘m> «
Sv*et « tirsc«n t«e  t)Mi jsim e*
To the ex ten t thf’t  the eye coiilr aee.*^ 
ve 9U« gj^mm with toi08ff<Hui* (3 ).«
Ihe 6ay»«roir jeJsT'OgiJr entered  ^ fjrcar'tur« oM  4u« to 
wine Pirn «^»« ^ ie s l# ^ tio n , p-rm 0im£>lfy9$ g«'>^ ire s>a^toi»
o i ftftthona in  the l&th« oi hl«» re ig n  {<>}• ’^ he coaibiaet
eiiox^tsi o i the ioy» i |»h^ni&i»iisy f*m the i«ceB«»ttt u te  oi Nui’
jmimn a9H'at twroiisht h ia  n sy rocoT«ry • I t  w^s ceieiMU’ te«
In gr^nci jttMl^^tione* The were rew^i^ed, the f ntwoi.ogUi
wi.9 welgheo In e i i te j r ,  the ^^e t ifttre^^te cos^ee^  a fin© #iecei
4
J j y j ; ^  ^ _ f i r  i  i^ l^ . o i y -  ^ ^  ^  ''^
J , )  , i b ^ ^ ,^ S y C ) , ' ,C J jJ A i±
Is^  » a s t« r  I Th« t%io worlcs being M therto  e t r t l c  
ftr« eancing to g re» t jrour conveieecence«
A8 your ft«8#lciotts bof!y hf»s xecoteree from 
tlM) her r t  o l the ^eojple Is blooiain^ j.lke » bun 
w ith  jo3f« See how ^'our court 1b o 'veriiixec with
your cerventfi, « i i  clf>^i»ing th e i r  h<^ncs, singing
»n0 «(f^]iclng«
The beiOT«€S ol i'oyexty hut, your e n ti ty  ( m's i t
toe eternp 1 ) h«-ve re<5 together irom p
Bingle door*
They ft re two tooonn a r ia ln g  iro u  p s in g le  horison 
oi toe«uty| they ^re two j^ep cocks he tehee troia » 
s in g le  egg«
Cillce h ie  m rater the ^ e t  Vi’s ^Iso f n | i^»iuffi*e  ^t e r  as 
he f^mite in  the io ilow ing qu’^ t^r? int
w ithout the Intoxic '^tlon of o|»lua OQr bo«y is  
<ge'Tol€ o f vigour}
th is  |^iea«t»nt fmson Is sweet lilce sug^ r* cose ox 
9#ium is  only one w s h r  •  a 2a :^«hr which is  not equrI 
to n mouse «ung«
> > / ^ |  ' T ' ytij?[^
At th is  4uiictiur«» TRiiii** •!<!«*■ 
sarfflYftd in  In}Ik* sh#» sewaii to bff*  eecojrt«c in
b««‘ coim^ ^njr tlcm gomt*9 wife mi w etlf to r  M s two i^^ughtcxre v«re 
l»t«jr on i r r r i t ^  in  Tntfl», ’^hm oiiior one w^« th« wife 04 
A qil Kh^n» wlaose honours w«i'« fu r th e r  incre*^«ect tsp sh rh  jeh^^n 
w ith  Si ch'^nge of t i t l e  to » M u ita fit C^h>^n «• The jrounger li^ughtbr 
WR« arrrl«<£ to z i^ucx in  son oi 4UtT»f'-i»Kl»»»hi, t* nobleiw>n, h r t ln t  
the t i t l e  o l " *.eh«rt fO»*^ n » tog*^tlker w ith  cow^nt oi i500 
«nc 40€ liOi'«e«(f) I t  1« to toe notec; tlv t  no o th e r er^e
t t iu n  itlef ijegpjB hre l e i t  her w*m  in  the Xl»t oi Lugh*-l 
no liiilty*  she eerre^ the r ^ m  t^ntXy in  ^«riou# eA j^cltleei 
es •e«tl betxrer to S*>heb( J e lrn  Ar^  ^ )» thf«n l>^ i3r #)iQreiel8n
oi. the f^ Xace* w ltlnr teJjr phe ir » irc© 1*? Bh^h jeh^n the 
ch ie l Inch^rge oi ^he »Cl«lr« ot roy«l
y L j l  J  (S '
i l l  y 'I  790. 883*
T»»lib rece tvef the news of bl» ftlstArfft »»rx*lT*i when 
b« v '«  In th« roy<*i «n tou i^ ge»  H« s 4orce6 the r e q u e s t  th« 






^-Ai' I y l / - ^  j j^  
J - ^ >  “L ^ ^  j
- T
I^ 1  '— ' J
\ o u  hr'99 y ou r  sh »cov  t«
bett«r tlapn kub to mm
0 9 fr^n o lth «  bUBmu |  I h r y  m 
x -e^ x e» o n t'tio n  to  ar ke in  « lo « ^ en t
Z hf^i'e 9 l»  *>iKi v y t^ ‘ tJaotie s i o t o # ,  «ho 
ea t« r t* « li^  t o r  w t  »otiiejr*fii io've*
Hor to  tlfttr«et8«iC: h «^ rt In t^oothlng
»8 nlntjBi«nt to  %hm wowem •
In  iBorlcoiofi^ «ho 1« ** but h er  cpr9 ft«ing »«
r e lr o s h in g  to  le  ^ fsoul th^ t  o t  w»ry*
In c u r in g  n^ ' h «r  th  i^tirtonMi jooaa*
a lr f 'c le *
In «uch fi Rt«‘to through whiiiih I ^^esing ehe i t  
botlttlR g *«i)f esKftronots^  h eflttiixs to se* 
i>ourtoen y«pr» ox iaor« h^ 'V« nince ntQ» oye*
wor«' >1^ 'rt«e 3tro» the pight oi her l^ ’ce*
1 wrs reJDovee i r o a  h e r  s e r v i c e  in  t u l s
e i n  1« gr««>vottB teu X t o t  mine*
She uottifi  ^ n o t  )>e^r to  re«t» in  x^er i r o a  t o r  she
i«  ei aw th er to m&m
In b r ie f  ehe ^roeeedeiS t w  r^ u« t r o a  im  tit f'm  
th  t  l«  w (^l*»ln« Dlensiing*
She h *^s iiOiift to  »gr*r: In lo n g in g  l o r  her
he«'rt t i u t t e r e  Jillce w j^igeon*
It  l«i«’'fe nhouii. be gr^ntet* o e  to  i r i s i t  h e r |  i t
trouLC be w orth  f* worM to  loe*
^c^Uf^e th e  t^ to u r  o f  » e in g le  f i e  i t  to  her i s
Tk« j9lorngir re tiim aD  to  j^hoim irom his ■econe
tou r  i n  on %h» 7tli«  ox Ab^n, ( s r i s * -  H. i03«> ) (e )*  Th t
w«^ 8 blB joium«3r*e enr t^ la«r* th» § r e » t  i  «? p t e t t l M e  to  
to ir Oirejr* A t th if i  th e  « o « t  jptUfQf’t e  i^ s s e ^
rnyttr t hvtore th o  «»•? th (7 )  o i  h ie  *> iro n *  The u th o f  o t
wUr ttti ^ j e l (  ^ 
ce o3l hin
Ik rc e^ n s lto ie  so r  inxomlng the
• A
<j^ jp iiitR ir  r  *iif'n )
i f - y  - f a i r . .
whll« th« t« l  (
€it»« rn  ftnonlttome (^Joronogr^m whi^h g i^es th« ti' toi
li, ( J  < ^(8)
I 0  Y  0
i'jiy hl« jr«sttx«etlon be %#ith / i l  P©n oi
To oXl&ln t* the mirntmt9 o i the •csriloe ri '^Cts
1 ^ 3  ______j  a  c / l  ( J ^  ^
* . • .
' «  the (fif*’te  o l <8««tb heeoses -o rjrect.
i* i;3J p . 412,
?• 6^\j.'^  ( ^ y  *'iS®# ▼©** II»ir*246*f




3 2 1 ,
;ieation  ary toe th* vaahr ifyjf  ^ i- th«*
c o a t iU m , «a^ , Soae u n tlso iog istfi h«”f e  e tt i- iia u tie  h i«  ««r tli to 
U »  cfiiifi®  o x  » r ! d i i« B » *  j j * | t  a r e g s i t l l n g  t M  g ^ n o j r ^ A  t j r e i i j ,  oa 
w lt« iT 8 , tlM lr FjT® to b« S9clm m c  wltfe us ye
cffitioa* 11 ol tli«m W'fe InSifteiri&lii*' 
oti:«x' In the c e m ^ s i t lo n  o i theljr jr « p ^ c tl’v« rla»r9
Rr* i»sti»]ic«R %fhei® tJa« «T«nt8 o i  o m  4.ia.« h^T«
been eoniuecic v l t h  t]ie o l  H«»e« tb« ck ’nce« o i
» t'."ct»«l «xroi!' «*e A» tti® in c id e n t  o f
tfe® i ^ o i i l i t  i i - o m  t h e  i t  « t  t j a r  t  t j a o  ^uthox  o i
I s v x  I  ) { A 0 )  *• •W#«-o»feC t o  tUf
o n e  o i  t h e  3 )0 « t  i i t t t l i « n t i a  p-iBt- • ' ' J i ' i i « « t  w r i t e r s  ai ^ g « *
f t « n t l o » 6  i n  h l «  b o o M  th<s n ''M 6  o l  c o i r t ’^  I n  7  ^ i i t »  /‘ ^ f  ' l i ^  n i *  T t ie
» c t i i t . i i y  o i  m n f c y  I n  t h «  futh»z 'n  o w n  i l i e  t i a e *
It  m y  be» %W t  t im  t> il«cy  Pbout T^ilto*l- f> tm ii '« to'^th 
orig;ln<»e4Hes lro »  t l i ^ t  source*
ii»iicn?‘» l» ij:« ^ 9 b l  iBoS'JtiBOiis f a l»  c o u » i n « «  «i** l « t t
i t *  mmoty  t o  j » o » t o r i t y  i n  #-■ t l i f t t l c  e i o g j ? *  , ,
»on# JRif ’^ r-iib j??'^ ’3»€C w3Ei'’t  ?*■ g r le i  atQt
ic^ h « j?a * t *5 U i i « r e «  l i - o a  t l i * ' ' t
t b ‘' t  I  r e m " 'ln « a s  t o  c o ^ e r  m  w l t l i  # u » t  a n c  »i





•f** f« * l-
TlM wa» |»r«» eminently Ui« sj^ring • 0 ‘^son
o l ptrslft^n in  Ine^ift* The host o i s in s t t^  l^ jroia
» i i  o f c, «ntirr^l .A•is fiockMii to tb« j^ j^ngliRX
€oiurt» BAking Indift n«»t o l s ing ing  )»ix«s« iho gre^ to r  
stxongth o l Miiglxai a b i l i t y  w^9 oi: i>orfti«n extjn^ction* Tbo 
^ojcsi&n ifco^ft 01 ittxiu# girace cee«ii^ aiiociiKi Hub vi:i0J.0 
U##oi* cioos Xifo* thmiTK In  t£ie ist nnoira o l »i'iotoc<T<o} ^
» stjrong to i^ tf ttio n  fo r  ovor ro iinouon t em  wRggor»» tio n .
THo ii»«culif»r bm^ m^  o i  iMglKil c u ltu r o  iRjr i n  i t «  ^ o i ic a c y  o i  
too  to  ew! n oooj^ lo v o  Cor j^ rottin ooo  Pti6 o lognnco* Tito vhoJLo 
i t t t o i i o c t u a i  sociotsp w<^ o laoain^ toe  IV tho cltR.tto o i  j^ o to *
Tbo w «irloro» tbo m bloo^ tho j^rinceo of tho blood royRX« 
ftxi woro «nr&ont covoteoo oi tho tfetightor o i tho .ai«o« 
JbO^ociAlly tin lor goh^ngir tho ^Jtighai ron|to(i i to  r i -
choot fe«*rro«t» m ch  h*« been a**!# ®be>ut the «B|^ror*« Iceen 
Boothotic oenoe ^nc o r i t i c f  x j^wor of JufgiaoDt* Hio <;ontri* 
but ion to the ft^rt of n»ootry woii bo cosqpr r  j.oo to w h 't 
h is  son contribHtec to tho n r t  of building# 'iho e s te  oi 
T'^xib's s rriT ftl in  InAie fortune t o f i ^ l i s  ^jaong tho bost 
dejfs o f the oo ceXIoci • s#^ing soeson ”• A xi the hietorii^ns 
«nc en th o lo g is ts  um nim ualy  ^groo w ith  the foxxowing
“ In no o th e r  «ge were the iwet« ^ecortietf euch itonour 
es in  the nge of joh^ngir«»
( I I )
mihf- L iOSTxCf A SCUOO L.
m d>»i v t a  A 8w»ir»t«
Th« ^ «tx^  o£ |^«jrlo£ Is m « tln c t in
tileti<in iitm  t]s« |po«tx^ in g«n«r i« ot
the je'«nl«kii y^ mtm v«re ®n th« of S«<ll
«ai imtiBm ^ e t «  f « i t  i> tfislr«  fox* dirngtt* fli«
U « a »  f^m  m 0 i» w m ^  t h «  / e j m i t B
cXft»sle» lcff>4 m  m 9 tm in  tlie s o i l  o l Iti@ia oi' In  ik& i i i «  ot 
Iafii»n i^eoi^le* Alctpjr « n@v «3ij^4»riji»at o i to c ifti
gynth»«l» a bi««tting of Wo sM^mt m itw e w  o l tb«
I t s  irttl'lectioas w«r« in«vite1il«i on tiure* TJeic
aceiiAiXetion «ni of th« new tr«^€ition» tiat
l€«a« £oftt«r«e ft nev •% !« • I t  w^ -m not nMur«l3r  ^ ie^€«
•t$x» imvk i t  on th» nontmxs^  ^ c.««# iimri-««aion
01  Xhm louftl coioiii'« H«nee tbe wlioi« j^^^tteim nm»vm^ ^n 
in6«||)«naont o r  t]s« 8 0 ->ceiieG «• ingiftn clat^  rf^ctec ( s«^iae»i«»Hia6i)* 
In  otlio^b wojTCs tile seb.^i*Jbinc.i le»@ c^eiinec ae ix c ian ia s tlo n  
ot tb« w i n  8 tiiie tiir«  o£ i*«jrsl9n ^ e ti .^ *  TliO higlUBtt g l i t  
o f  cu ltu re^  in  ftXi tlie xmriUm o l  i!»xt , wf'» i t s  tiieiicai^
Oi t««t«* Tli« Bii.stex^*alnK of tk«> int«iX«€tiP4 sociot^ which 
finn^l^ ^ t  forth  it«  r«foif»tion « «4ro*-'» in  • w*^ «
iong a t woric* i s i s i  iir f i iijt’o t »truck th« new jff th 
»4iOi>tins »tt eiosuent «>^nil gr<^ 'aS st^rl# to m.gjce»» ttm new desiroo 
o i oi^irit ^nd the novel c«j[^eriau»nts o i In^ ii^ n^ l i ie *  The 
XeftO g ifen  I9  then wb« loxlowos' togr th« whole gener^-tion* the 
«ptn t-en^t# -»f 3>o«tiy hp're 1»«b w 'literitiliy euamed aj?
^ le B tn t nt t lo a n l hAi'oea mxsamntm, th« 
woJpe»i colBftg* o i  new vor6s» »mic.
'  BjfliXXing eulitl«ty 01 the Inftlwn *alnfl«,?S
‘ — ♦ •  ncliool 9t
Pft • 6 hejt ' oec iBonwkents* th« 
m e  oX inut»silXi«r,yl^xie»» tis« coiBPg« o£ nmt w»^a» am; 
•to¥» » 1 1  tlw • f l i t t i n g  of tto© infiltm




( H I  )
TAaB'S 4?IACK in UTlMTUik:*
isMmEbal cont«i^porf!ri«« in  tli* r« e is  «];* * r t  w^r* e«l^e» 
*^ccuBUmt to  9^ch oth»^» o i  t]n« m ^sM tion  ox th e ir
icio«» Riiout th o lr  r lv f tite  ao irlt ilio ^oots wejr« geno r^  ^Xlgr 
TI107 coiuiMo4r«c the mmntiQn o l  t  riv«X*s ni^ 'sw 
In s u lt  to theiir genfcus* I t  m y  too !»4€io<^  to the c re d it  oi 
Toiito thr^t he fount the iltor»x;^Ken o i hi« nge oojee
o i the eminettt jjiereons vho g« to hie » rt*  jehi»nglr*e
c r i t l 6«>»l r e v r k  aiaout the t9«txy oi S^iito n^roireo t  he
W8 0  coneiifieree ^9 the iorweoet (f^ ni toest -lilee<s ; ^ e t  o i hie
Rgo* The emperor*e Iceen a e e th e tic  eense » iw h ie c r i t i e ^ I  
«»over o i Jucigaient o 'n  toe 6 is i« i t^  o r eoutotefi* n e ith e r
wre h ie t^ e te  eo oftci- I 11& iviiu)»i »-m to go eg^ inst coonon 
woneeneue* i t  xeiri^^ 'toe presume. th;:t the ei^ero^ «x#re* 
eeee the coiaaon juiig^ent o i h ie  K ^n  he aeeigneit Teiito 
the h igheet oegree o i < lis tino tlon t*
AtoOun li»toit c r i t i c  o i  coneieer^toie jucgffientt «#e«»l» 
mbs  ^ highly o i Ttiito* The eiegence o i h ie |«eti,^  en titie tt  
h itt an honourable i^l^ce '^aong the w ith  oi h is  times* Bis 
e t r ik ia g  #orson»litgr ftmS* engaging amtmere avp»oe <leef in^reeeione 
on h is  ffseoelotes »nc conHmmSi theos o i h is  ti^iontet
j?» KUghc l^ yo9txy < H»«i Hf^sftii).
........ J j f *; S ^ j L » ^ h
c j \^\ d; JI/'!^^J> ^
U« ( f^ lib ) i» mm  »Ti«« lllccM^ p«^ J;^ l>X« in  Ms r act
imlqu« la  h is  t l» e  • tbe  » to llltf  <^CKI lam tl^ g*  wiLiah
b t ^B«es»«i( Is  lotuMl w ith  m  otbsjc f o t t s  dturiag tlasse 
^Ajrs* st^ ’v  ti youtla cnlMw
lllslie4i w ith  » i i  l in e s  of I'irt* » tarisnfi « t ^ r t
iB *^ 11 hv*mhme of «lo<fii«iiCf!9 #i«tingtti«b«^ Ib 
ilo R tlo n  «>iixmg hi« id iio v  iposts riii or tcMsKs la  the 
kn9wl«d!c« o f xq^stlf;isai *>-nt s th ics*  •
iiiix«9 S M ib  > ft yoianiEei’ nQntmsamior^ e a c  « tks iD st 
gx«» t  l«>«t o f c i« s» lc« l t rp # lt lo »  » , •»indies'too t l»  awnoxy 
o i T a iih  sftoxr h is  i s f  th* w ith  th« etjroaftost t « ^ V  tioao to
egotism sftt^ih aif^Tes lik e  » worth^f disc:i|>le to ti^k^
the j^ Xf«ce o l the ejUSer #oett
0 s e ^ ib  I swe  ^r  i a  a aew mxmms^ thf^'t 
h&s A'e t^i&cec X&XiO o i i^aux* *
A imter evtoencti thet T eiib  i# e «ateii«6
M rs» M» €ixrcl« «» cjl»»s1c nm
Idiame uni other gotttn imfe «cc«j^t«€
him ( T nllb  } em a f#« ter«  1 •
Tl:^ « •acc.«e^ing genejpit tioiM »<Sjalr«££< him wlVck %mi 
entlswiasD « tfitb tlie f^sslim  o f tin e txls w ilt la fs
inexet^eeH In th« estiaR tioii tag attr^^^cte the notice ol 
tmnry c2rltic«
1 ir e tlie f l r e t  to tSleeorejr In t:tie j^etjc^ 
o l Taill» tkr t  |>eeiiii«tr efsten  o i veriile^  tion  which hae 
tK;ea ettrltm ted to e l l  the JMglu l^ ip e te  em^  to which the 
T&ricieh cr le te  mxlt
The i^ ite n  o i h ie <Siej^eition ie  iresh  with ti e^ 
gr»<;« 0 1  tfitine ae^%jr| th« nigltting^^ie 0 1
hie thought ie  oioquent on the toench o i ireehneoei 
ee he h'^ e hiaeeeXi cistiaeci «
0 Telih» wo ftxe a chanting ni|^ting^le«  
i;r«eh u is ic  ie  our cjre«^tion« •
* * * 
V /
Tlie »uth9x oi m» mtmth v ltli the
o r lg ia a ii%  ot t»m s n^S. &t jao ip«nt|
j U / r y ■ . J U ^ '
H« v^s #«i:f«ct la  o r lg im l tliottght ftns cojrrtot 
jvtfiMiit* la  th« s%Jlc r^ m H etion J3» mn th« 
clioiceat of him coateimi^r' r lts*  Hl« jN^ etirs'
%r* t  -worth **a»ng tli« f9«t«« ♦
sm^piicft lnt«Xilg«nc«
o i th« i|io«i*e «|j)i«tol^£y beelees m klim  fen«r^X
coiGBieiit on h is  ^© tjryt . ^
r i lL  .  J
T ^lib»l«A «ili wf^ m ^n ^lil« m n  o i h is  tlw »| 
he %r« ft Mice le t t« f  n rrlte r  »*n^  ip« Ineoo#-^  t>l«
«?« an Ps«»oci*"'te in  ■gatlinh.Ht •ocletlee«, Hi* 
ifOttrjjf in In vwe«tBees>» eloquence«
t.r«8hnesit, tl9v»  «^ nd ®le«r nt%0 «
As<NI BlXi^ir^al §mimM  h^fiQr lia?^ glii!^  tlon» eiito- 
ilae thought„ pnei th« MBoot3»n«8» oi mnfeerst
V' r
(_ L ^ - y v ' - J )  I < 1 / i - T ^  / 1
f f t l ib  1» «i of nic« lar^ ln^  ilon} he con •
§oetty  91 h ifb  degJrett jr««l«e0 i t  to 
the soaring  h»i$htQ of he«^v«»X7  si^iibion*• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • * (  Kl^S®W’»l»/'-Ja«tW')* H«
I t   ^ «ook«2* 01 higlt nof^alng* a t'ojr
Ho i« o»« o l tile ||)ottt« wlio invest «.logaei&t 
f ic t io n  cjrer'to ce lie^ cf
• • • • • • • • • • » • • (  ""i** x®*!*)# #
Aaoag 8 0  Toicoo ot aeeif in  K#|tjro««^ l 
tlioio w«sg oa tit« otlior la^ iKp a gjrout ot c r it ic s  wiio i^e«
« <town rigM  censiure* th e  % fic l  jr«|»ji‘«8ent»tiire bein^ 
m t i  A ll fi»ig ASBir» vbo sloo%<«fS mn in ju iic io tts  #«ovish 
contoia^t fo r  tJao s ty le  of tiae tfooti r  _^
T alib  is  tb« f ttttaor o l « ii«rrn« In j^eti^- he has * 
ft sj^eciai s t^ lo  wlticii is  not iilcs(£ *he «ieg«nt 
jKiets* «
«
rstafK tm ^  TO UiOTJBH.
( IV )
I » i s l  !*nd V vti m y  htt ca iiod  int«ii#ctiiaX
psirmtM •£  90*txy» Both •£ tb«& Iib4 ft f9£y jMiw«rlui
•gO| v«re i«orshl|K|^«n| te t l i  en
of tyiking t»tooot tbeiar own Tlio laablt oi
and • • I f -  v^s l « f t  liQr to the
n«ocj| g«Ma:«tloii ft« •  ftaerotf Inhorit^nctt* T9il1> i ^ t  M s Cull 
•h»x« e f  agrog^nctt f ro a  h is  ^r«6 «cessor«« I t  v»« an 066 
incitf«nt tb>^t htt f i r « t  usetf h is  shRfts of ajrxog^aco pnb 
IfritB  Rg»lnflt on* o f 10m)i« who Ime tf^ught »na txf ineo h ia  
In t h r t  a r t*  His ingirf<titiii« hocomes a»i«  s«r«r« iim or th« 
circttBst^iicos th n t ho use^ h<"irflh woxis ng^lnst h ia  who tr s 
no aojrtt a iiire  to tiofenS »imS vindic«< t« hlJMOXf* To i s i s i  
h« iMntionod v i ^  n « ith « r 9 r«»i«« nor Mit f^g^inst u r f i
ho h is  pen as loose Igr HxtX hiaMtelf h^6 tfons
in  resj^oct of th« a««stors« Th« s^ ln  oh- rgs f^g^inet
lijrfi w^9 th^ t  h« v«xy mich ro jo ieoe in  tho hXlnc 8« « ir» tlo n  
o f h is  own tx»X«nts* His hf^nghty nm  J^f^ious s | i i r i t  tr«<' te4
• XX the grS 4^ t cX«e«les w ith  m <tisllslni 
'■<
TWBPtattOBS to
us Xo«sen«<i h is  ironic»X t o i ^ «  
on the p « s t w teters*  *
Th« of joliiaiifijr iae»rcptc49i i t s  
ova U x d f  ^
:5" u U
•  A *  ^  ^
/^* i  j f ^  17 * ^  ' . T -•>
( {- - cu i/^ y
0 Talll»» i t  la  aqr ImliisiMffH tlit t  I 
rwKMitMir lirf iy  otli«iifia« to tjr^itt« 
th t  o f « €i)ro|^  lo not iro rtl^
o£ the oco^n* «
1 onottr iogr the in toatie^tlo ii ol T ^iib  
Xh/&t tM s olog^Bt co8ijiOsit|.oB is  not 
m iNit ffiinr^elo*
I «m lx»9obt«i to tJio tll« n e«  o^ i Urfl*
HR11 Ju o tlc o , th ^ t In tio o  bl« see ro t 
i«¥0)^iii^ Xi#o ^ar« lo «  i#lu»ii th«
nlK hting^lo of Awal siog« hX» melodious 
notoon the n igh tin ga le  of shi£«g (U rfi) 
c»nnot s la g  in  h ie  |»I««ce«
T»iitt w i l i  8«pex««e« %im ffsvs^t 
o f 8hi««s(Ui*Cl) I f  h« ir«r« ^i«« 
tingtilclie^ Igr youjr iciadi tjrelalng* 
T«lll» l8 » ntglitiiig^ i« l R«d irlien 
h« tu m s hl« tiiv'nS
U rfi Mv« M s *
This cdiottJTs o i y r l l  Ixen ej^|^e«e
far«n tb« sl»b  o i m> v^Ax%  ^ 0 T«lll9f o«Mie 
»m 9 i ln t  ii«ir tai^ieftttioiui v^^n it»«
0 Tftllb agr &i»a« b»« #«»»««« toeyon  ^ h»f f n  
800 qu it*  ii«!»i!igr I wiuiM be king in  th« 
reu jji oi' iK>ttjqjr» #
the of th« of
T«ii1» be freekf i t  ie  due to him th<^t 
the tmc« o l  the |i»oet« of im n  i s  rett 
w ith  «aciaIt«»tloii« •
• • • • • • • • •
“iott «nfi only you 0 he^ ven» ^xe 
itfnorsint of sgr |K>altloiit o#«ki 
yoMir jijref oi rub m on »m  
s c ru t in is e  me* •
lL ) J)
U ^  1 j  ^ ^  ^;j~^
<y L ^  ^  »-’ ' / .
o  C- .,/ ^ i ; j  <S  ^ J V /
lAoUc a t  me |  lioe^ite o i mg noliie n^  tu re  I 
»ffi heijdg trrjiyi»ie6  uiK^ex the J^eet os the |>eojile« 
10  l^en Oi dx>* i'eeo tii.^ ^ ses  veirsee »• as
the «£ .rjro«r oi the lDone«
£9  lATgin’tio a  begets ir lrg ln  thoughts liice g«Bos 
the nine*
ag y n  sc»ttejp» the scen t o t ember on the t»»e 
Oi the j^nge which becones b eau tifu l iilce the 
tre s s  e« oi ff- beloued*
I ea huaible fo r  the re<^son th^-t the birc ot 
^  l « 4 iaa. tio n  co&is on i m i s i b l e  height**
>c ^ j %  c y ; J ^ q ]
I iMtt » i r c s h  i‘08« ot tb« spring  oi |ji^X'^<ll»«» 
1 hsT« no •WBii oi th lc  g^xc«n»
A ll »Qr c is t r t ts s  i s  eia« to 19  «t11 i.a(^ ic« 1 
know ftnS' I iw tb«^iiki'ial«
Altlioygh I ftt the worthleit In the worijfif
iMt X nm huBbic In  th« e^e» 91 th« #«oj^i.«*
I the wing « i Uie « i^mtX 01 I0¥««
I nm ox iov« in  the t i r «  01
X' C f (■ ■ ' t r ^
y  I / ,  t'I :
y
j ^ U }  if
c f  J ^  J
wojrlje 1b  w ith m«|Th« e n tire  concern oi 
the Actl*(ritiea 9 t  t ] ^ t  aif A'lcet •  the i#orl««
are  heater: U9 9^ s>e»
I hr^e cre5“te# the ^th<» o f i  i th  *^ nt h e r e ^ i
In sh o rt I nm the s>f^  in te r  ol the i  * ce oi
ef^rth»
3d9 the eaolce oi ogr h e ^ r t ,  «roric*9 loith'^otting
rf«n t9  hifi* thdKfcalfts i»  the toipck f i l  
01 fu tu rltg r.
wittaout the r^ liud o t 0 9  tepjm tue ir««h  x^ bbb 
couM not oe ima to  eecoar^to the turloun oj. 
tho woi:*Ijr1*
b itg h t ftlepoftitlofi l ik e  9 mixror. I t s  
voxl« l9 itip t I0 rmtrfm Icgr h«Kvoniy w^  sh*
I lirjjvy th * t I iy ’fe  a rce  I t  ngr I r  b l t  
to sm.i:er the dl«tr»eo«» >^i:i;xictiom 
ol the vorJ4«
>  L  ^ U ' ^
0 Tallte, I <10 not woi-n fo r  th« ot
th« ttP ik o t, the tfuxi%' o t l l ty  in
the worth of sv af^nn«r«*
r  u  ^ Y / j :  V
T »ilb  g?"f« p now 1»« to iQuslct I t  1» vorthgr 
01 him fo r ho i» n ightIng^io  of Affiul*
♦
Honcotorvi^nS I oh^Xi. reconcile  w ith  ignorance 
pm i tf io tic  conduct, the cosy?^nlon« oi agr 
»ge hr to  j^iorving intexiigen^o*
0 T«*lll», I  e lovejp of th« l>e!^ u% ot‘ ay 
co li«ctlon««  (Dlv^n) the fiotw »ng i« tt« r«  
ar«  f'm ch^iming ool«« in^r^selons*
c
I ns » JKFig t^ e«%nil« J.l]e« sun nm agr own 
enxk e m te ii im  ot l lf ih t | i  *m
JM120 91 MQT tltt«  pfH tnvtiy o l 09
b90y in <Slstres8«c! v i th  |»rln«
IDVk Ok VOVblSn*
( V )
LAve 9 t munitstrn
M l laigtaaX i^ s t s  enivliig fo r  the ex.
OX noirol idor^s, Tholr iarg la^ t lo a  vKatforeC ia  r«motv 
untam tllftr V R li^ s  of thought* Soaetimes tb« «tj; i^‘«flietotk 
•••m M  • f«*y iMD^utiful «ws e legan t fo n t o£ l«*ngu^^g« wbix« 
ooaotlaos i t  \imonwm tflflic iiX t t^ iMl coa^j^llCBtoct* so  c»jui 
tlui Sft)dB»l«Hln61« yh lle  the n»tl»o x^orslans f i f l i  to 
clAto and nlaont m d ie lik ln g  o f SRttk»l«Hinfii» • tho In61ftn 
«iMi Tmrklsh c r i t i c s  j^rofoes to ^Iseoirer e eoi’t ’^ ln orlglw^Iitgr
mjcklag  ^ now •jo ch  In  the 6«v«loi^Mnt 
of a r t  anfi the r i s e  of » n«v school** • T>?lil» tr^s ono o f 
the msfomn%9 of tho amtMmnt o f noTolty* He h&<t gro'^t 
Invention  to tflsj^Xay new scenee o f iw>g9rs to «nbelxl«h
no6 l l i t ie t i '^ te  the l i t t l e  known euhjecta* The change of 
li^i^Ufige «niS the fro eh  t l i  ne of aielotfy f i l l e d  the mint w ith  
a re re  eenee of d « l l | ^ t f
* js«xiwne|» ^ol* II IP* 16S^
j J  ^  [ /  0 *
/n
lAire o t no’f«ltari^»
A ll ISHgbBl #o«ts ft i e « 9  ex itin g  for th« atj^rtsniOB 
9t aoTtl 7h«tr lw ^«iirtloii w»ntf«reC ia  r«aoie »n6
imtmRilifti' v itliiv»  of tliougiii. soaetiA«« tlui «xfjr«ft«lon 
tssuBMMS •  v e i s f  i M ^ i i t i f t t l  )nnB e l e g a n t  f o n t  o f  w h i l «
doffiotinos it toocftjiMi tfiffl€iiXt coapil€Bt«Nt« so (^ »ao 
tlM s«Uk»i*HlaSi« »hil«  the iptiMo poroiano f t  IX to 
ciftto awl iliow ft d ie lild lag  o f ” tho lv6i&n
•n0 Turklofa c r i t i c s  j^rofomo to <^lscofer » eortf^ln o r ig in a li ty
» irk la g  A nmi infoeh l a  tho AeroloiMMint 
of o r t  mM tiio r i s e  o f » aew Beiiool«« ■  T^llH i r e  oat o f 
the ttxiK>a>^ats of tlui wrf«ownt o f aoYoItgr* He taa<l g ro^ t 
ImroatloB to sceaoo o f itt^gorjr ^ni to e s lio lilsh
nm lli« ttr« » to  the l i t t l e  hmemn tu1»4ectfl» The change of 
l< i^Mittage en^ the froeh  tl» ne of nelo^fiir f i l l e d  the Alnc^  w ith 
a r« re  tenee of 4 e lig h tt*
^  J  ^  J  ^  ^  ^  0 *
1/  ^ '
Jj>y^
7  y ^
n
Brovn«9 'foX* I I  163<
I CAM liMd a sirring In  tli« g*^ x<di«n o l the woiij6«
I l i t  itjgf tlse fi«c« «i tiie wiriMt w ith lurlght coioiutiy 
This e lc t to n  oi |j»o«t«y wliiali is  in  togu» totify. I t  
1» intjroi6Qe«« ti(y m  I gfir« i t  X)i»tr««
«
I t  Is  1 9 ifjbo Ifi th« ROttX In  th« o t $
th« giPxcen o£ cloqy«nc6 1« ijresh v lt i i  «i9«e«
»ne famines #»« to  xae* I %fR*m tfe© h»^x'tft
oi the i'jroKto sing«jr«| tb« cf^xtfio 0 3 . tius mo§esm 
i s  txirning cue to  ««•
' ^  - '
I «ai ft fr«»h oaring in  the g(^ z« en o3l exoiiuence,
1 «« ft glowing cnntlle «”JBong th« c!ieecen^«ittt& oi 
^ e t x y .
The inhoenix oi mg elogence « high etx»ce,
I %y»ent \3$ yotu: x iie  th  t  I the vexv •>
01 eXoqiienc e«
0  *"«^ lll»» irh^t nighting*'le yaxt '" re , th - t  
^oujr ire e h  »ex<^l®8 h'-ire o'fertlAXec the 
e n t i r e  I  r»*n, Ieec»^n, f>m KinaueVn«
( VI ) 
s m i im  o i ETKu..
tarx«..
T * l lk ’ s  t«  v a l ta tm i s  baaugenau* In  n u iK  hM
f
In  Mi^iilng » H« }m6 c«io«ur of to 4«c<ir t«
hl« m t t w  v i t i i  gm cetu i M«
JUffigSMiit he tiocldeiiE wiiit to «« ioet to i«Joct«  Thoso
tforicos g;»To forc« to M« f i c t io n  ani ft to Me ooiw
tlaumto* His fow orittl olwerfi^tioR ia^rftSReH on hiz
minis th« Torlons «€«n«e of iU e  w tnre* th« t^onstxiu 
c tlo n  01  bl8 Xt?tngu«g« r«NDr imi »u«icBi »ns hi« ilojfmu
novel* i»elc in  conoont^nce^ fio v  moXo6>* Eo tasoa l^le #«n 
in  A il tho iNT^ncos oi tjr^'€iitiott^ 1 iw eti^  !?'n^  suetossxaXlj^ 
B Pintsins hi# chf-j?«»ct«Kr oi: eh«^4n «-iig ioiicf^cy in  P i i  
ir in io *  T«^llh th« iHof^l r«|j»jrtts«nta tiiro aoiith* 
i^ioco o i h is  N^titro lm4 given h iii on attjroael^ areiinoo
dnS <@^esthotic o e n o iv ilit^ ', '^ ’h® iolles^^ey oi rws tlio
eeoixo o i ovor*i'e£inett«nt ionnl i t s  ©xfrooeion tiurottgh th« 
tte^ittft o i o in iiit^o  «en£ E« sitcc«s«i:tti to
8P intein»  throu^ioiat h ie  work^t ^ cjroe« 9  »ncM>thnoe@| ftith* 
ottfth th is  o ifo ift 8o»etitte« d«|^j?iv«c h ie  |io«t;i> oi Yigour 
end i«rc«* Hi» wore o ite n  hasty nns ^ tc ti^ ^ r» n s0 tts}
)Dut over h is  i^ rio ti ho 6(^ot«4 gro* t  X^houif ^n(t ouvh thought* 
A I'OguXflu: stu6> o i h ie  tm m  the iHigining to the
lA st jNBges  ^ j»ar«s»nts to the  In elm ncrnt ionB^
the bopttties irhich thf) toxeif’n «^jriticB hs^ve ^scxioec to 
thoijr ^ct£7t<*
V I/ V   ^ ^
K hlinr ( th« trv«rX»sting jiroi^bet ) ••eJcs coinage 
trom our iP««gp)aoii6 li«f«rt| t]3« sun  begs brlX lUncc 
iTOo ott* «T«r revolving «tpjr ( the h«r jtt)«
W*t tjti« entities rtfs tue (^urlii ox j»itre tu«etlx, 
the ef%m Av<^lls th« se»i^u*^i wine which oiur
11#8 1<»^ « OOt*
W<^ t«r in  our ey«« the toxst oi l i r e |  e
xiqiiii l xf«ia« ixirista i'orth irom our lountr in*
' j
'T'he «»t«te of sB^ hf?*rt 1« c ie* r to toy wintt beloretf| 
wis* men u»8er«tan0 the r«> i i t y  oi the lunatic*
The cfincle o i the «i»««ahiy h*»« not the tr» ce oi
briS^tneBSf the Aeaeaikiiy ie l i t  w ith the iibwm oi
4h« ao th t«  w l^ »  ^
^  f / '^ o U
I 0 |»ened the g^ te  of i^r hei^  r t  tjoiore her glowing chooki 
In «uch wise »r m irro r is  pt« eeo t>elor« f Miiror*
T »lib  oi^enec the lign  oi largin* tio n  ^ne ocattereo 
jpei^rX«t the nen ox exo4U«nce unlock th e i r  tre^Buree 
in  thi^  t  fit’^ nner*
i^o«tjry sfringft fjroa tbe h» i^ct oi Tftilb 
i lk e   ^ cmtHr-xiei f>» tijoun^  ^ ^mf^ -uock 
cones out oi^  CRxtcn*
llw  Sp-3cxt»tm ox Ineln »r« Im .^ct m r tl i im t  to •#• 
such r nigiitiiig£>io coming fo r th  tjroa the 
g^j^oA oi lar^n, ^  ^ ^  *
ji^ 6 '(/^> ^  ^
I 9« oi noble n tur«« my cmi^nmtt  ^ <«re m t  
Vinter Ptir t i r e  iniit the pix« eie»«iit ol vine* 
Tbc b i'liii»B ce of 6iK$onitlon i» m t  
without « alrw ci« j tjie s e c re t  l«i tb'^t I «« 
the co n s titu en t ot ^ur® vrlne,
/ j (> j L?
^ 't
When v« ioolc in to  the boolc oi oux' ^ctloiui* we 
t e r r  out mmv$ w > f which is  unw ritten  w ith eine* 
we| ire hf*M>^ ener^  to be ol tig e r* e  n a tu re , th^^t ie 
whB> we iwown mfon he« i^ren nn^ ar ice W'-x w ith  
the »t*^re eifery n ight ?ne Cf»y*
r ^
YOU, th^^t xBR^ e «n ngreeaient ( o i  lo v « )  w ith  me, 
jjdePBe, wliy c i e  you  xefolcm I t?
V "’" l l l)»  whop® conp^ry were you  e n jo y in g  l^^et 
n ig h t  th*»t yo u r  door w» » bo XocIc«c
/ /
b h u l h s  ams HETA»(>i6
( VII )
aJjBUtgp aiatt
m tljr*  g m im  tR M M ts i t s t t i f  l a  ir  ar* 
• l a i l i f *  mm tlnm Bf th» ns6 o f li«
tiB^lnyn  tounCXMs f t X i L l t s  Of lBf«ati9ii« «h*a & ijNoct 
i s  w ith  forc« o f oontiiM at aa6 ot icogttsge^
iho arosiiXt o f  tboee conbin^ tlo n s  i s  aiim^rs oitiMn* n 
■ l a i i l o  o r  a ootaptoor* Ho jpoot e^n 1m stt^eosftti. in  th a t 
ctrt v itlio iit a olie«rv«iioii <te«#
8IMI natu re in  ».3.i i t«  ir«»rioti<is* T^Iib  faiNi » m s te x f  in  th« 
ce ro fu l aa6 proj^or o e loe tlo n  o f tho s iad lio *  «nxi 
enfi tboy g tn e ra lly  <Si^  fi^ ii to  offo^^t of
M ritolinooiB* oIOtff^Bce t-m »« eonaj^oro^ %km iatvo*
<iiictioa of aew ofttejiboiii m  tb« o o s t •iice«ssfaX casortloa




i>ootx3r» 0«rfoi6 0 1  laetf’jj^ jbor le cevolcl oi « r l t |  
no fer«« tp t^iitom i wnl««» It l« not co«i®»«t 
witltt «
0 pj^nt/^nelty c^n wltmn* to th« tjm th
of the f^ c t  tliJ't p i«iet cannot Ijeip w ithout
Ul« A eiiv lti' o f t»wsy eeiiciits S vn h  »ne
r«t»i»)3ors« m t  stHD»iiiaft» In e«^ireh of simixio* 
mdt^ifhon th« j^w ers »re oi#jre«o«($ v i th  8U#«rfXti0 ttf re* 
goui* »J06 t«61ou8 to l l*  Con»«qu«ntly th« coim»l«tft lesii 
tJioljr fore« »i«0 the senae IweoaMiB lees  s tr lle tag  nwA lees 
§lm9instrn The iAtjroouetlon o i im-neeeesnxy In
tli^ce oC ii»X«tn ftnd eian^le i«><BgiK»g9y w<>ke« the «K#<re»«ion 
e r t l f i e i a l  Rii£i qialekly gvowi aisjsuetin^* «^en the e^ioe 
lodges tiuqr t i r e  tlie e;^es| T)ie following
eeXectlon v l l l  exov the iswrlts as v e i l  •>» the 6 e fec ttf>
i y Lr:fy ^ t y
y  ** y  ^
y <»
/  I / -^
( V III) 
SATIit£.«
SRUro>
DorsrciscMS hie in  lr-j&p»os»
ftg^inst mny of M» rlir»’ l» . »em  o i Uw « tlr*« eje*« 
genejreiXy f u l l  ©t w it hiaaoiir, w h ile  otheare ex h ib it
nothing tt t t  t«£lotte Garlignity* The e c t l r t s  »re  aoisMctiittes 
g«neA^l »m BomtimB golnteti ttmriUm one ioei*
irici;^ JL« A ^9%t0 who tiEip(^ ti€ hi* contwasyprejn* r ite  s»
le» i aearilililtrfiy eettlC »et lie othei.'fi v i th  m th
kin^nesK o r TM^«2^ tten t« liy  he v*^ « ei'fvgrnty imgh-
c o i i £ ' i 4 « i i t  in  h it  |N »w «ir»  t o  l i e  t o  « c o « ^ t
th« oh«'’lXftng« o f h i t  8# iF i i r « « i . ‘l « 8 |  t h o r « f o r «  e x c h j? -o § «
of ftteeuoo vofe«6 j r ^ t h e j r  t o o  f r e q t a o n t *  Xiistigii.toiro voire 
tltP^’yo » t h^^'aifi in  mmth i tso it who encour’^ ge^ . t w t h  t h «  sidos 
toi: tho sr'tjKe o£ aca»e««nt» c oaset^ontljr thoji't hr«€ tMien r n 
iacoeoont i i n f f i i t o f ^ e « 1 i i o  if*'-r o f  'eetwoen hioi !»nd i&ifi
r i v a l s *  s o a t e  o f  t h «  g QmB < $ f f o r 6  to r^ F  g o o * i oi
^oroomX ft t i r e *  B« i r s  »ot a r  t i r i s t  s^ tuirei «
• e t l r i o t  is  «uyp#o9fK : t o  W'"we a n  t,iurf« 1  i e l l g h t  i n  l o v
«ntt gi.^ 0 0  iii««s* C onti^jrily h o  i r a  ?n ego io t Xiico
OTOcy ogoiot h« iT !«  itn c io e i i s to t t t t iS  t o  e tr ic tm o a *  B «  
designed or t iro *  o a l;  vbon h« « c o i m ^ e i l e d  Tb^  t h o  ' .
«ooiro of revongo f i v l  t o  r o t u m  c o n t e i i ^ t  f o r  e o » t « i # t «
V«St«x«ry I «>^ w A g^im i« irtIc lo us #«o«>i«|
It vouU' tie us\pl««*8^nt to nentloa ta«ir a^nes* 
MX ot them wcjre woXvee *m  ioxe» onx^  ^ outmxpl^  
ertm99e in  mtnly A ttlr« *
A LI oX tiMJA l¥ €) th e lir  «^e« oj^en iaut sentt«i9s» 
en: rromty like  r-bbltn*
Th«y w«4'e qult« lutPith^ r-^ ««e« bat in  ant tlon» 
for tli«l*' ti^ll* i#«ar« gjrowing town th » ir  «■ xtt. 
ffaolr !»««#» uaEiei* tholr iyiG#is turiKms w«r« 
liico rott«n cf^mlojrane v lth  te-lglsit coverln^a,
‘ U>J 7 f i / h  Cf " ^  ^ '"'
‘ " M ' f - ^  - f
i i i> V  / ^ y o c ^
L ^ l : c j i : k. / ^
Uy Wli© he* r t  with. th « lr  c«ncuct,
)itie only X ltex^ii^ Inni^ntoeings, iMt Actually th«y 
)»•»>• ts«
M rs  thejr j»r» te n t  ions to r  #o«txy| Xmhalr bow
th«»e Into @vll t«aii»tf:tion6»
The e iB cre tlo n  oi tjjoe# f*iiow» in mjm* ti» n  
1»ef'«te» fo r  tins t?'li i 'aci Umj^ * p4*«
tevo i^  ot p i i  s:*«ii*m«.
71»»« eont fepv© t&« 1 ' ln t««t f?j^^jrecl;!tioii
01 tli« fiiik  ag- lojT thxsy eo^ i w ith
the tr w «  o t  «s^eits»iotli*
Outw^r^ly tbey give r Jentleiaen*# s)u>wt tu t  in  
xeJU lty, nlaortlvc lstiii«»» th«y pjt® tlw
seiner.t o i R il the »en»
0 m ilte ,  hov long w i l l  fo n  cjcfefttst your eio%ueii&«( 
In ret;koning th e ir  o b jec t JLltl«e| \»  e l ie n t  |
they m  sv n n ih lilty *
A ll s re  tlie ol jj^etiey,
there im not » «ingi» to «>say^  ^th t««
%»ltji ^ e t i c  t-
Hot on« ^«x^on cosw»ft to lioag*
•» y t” 0 loo 1st v% 7 0 U eif^a^atio tlilii hai;^
* 0 tfr^ntf!!, irby you bloce  ^ to th  j^ojc ^ e tx ^ «  
io** witopt «lii? •*
0 ij9<n9y )ag tb.  ^ unliiGk«^ «t? jr ot naise, tli« m^n ot
Ufoet^PS hre in to  I* you g i to
* tr«« ciaoii^e to n tAieip iie wou^ tlw
%ry to j^xiftoti mfon th« w v^ to #o«t«>»
I- Z/' ^  f f ‘’
u ^ y '^ c r ^ j
In ff tin  yo« hu r t  1b& tPimtlng oire* aa& a ii« n c f^
t'oi: th« »«clou?? «chol»'r «lirpy« x«*a?''ln sixent«
I t  fou  ^ro n t i l l  m.a<iminin^ cue to jo u r  Ignor^nte 
irtay staott i^f I 0 lem  to m)ce you ts^neit u l le n t ,
1 s l io n t  euo to  th«c u^ro’^ r ol #«rSlc lou» rlY^I.% 
fo r  wlwn th« cro\t^ nitout, the niiglitlng!'. i«  oi tlw 
H^iTon goctt
» U tlie i 9^}n,XPn jg«iets« t^«n  eo9M» to gsm ow I • 
tluuine.lir«tR 'f«*y low, TftHto ir'si not **n tsve^jttloni ?i»6 
M« X lirii jpijr«»entiR i» ny m ch  ewi^jqples whea eejrloiin »tMr«nt o*
y99txy yottld to «$«•» Tb« xoiiowliigy toowftfer^
• JT« « seir foo(' s^colttene^ oi I  ^  genei'^i s«?tlr« or re tlw r
m  tm  qimtx^tTm # » it  Kli^a is  xim mttm whii9 
XJusn hiMU9li w«i i»ercile«» cemiurer of t3u^  goetxy oi t)ae j^ot 
I,»iureit te i*
^  U -iJ  d i^  I' i
(sr\JJ (J ^ J
(X  ^/-^ J  Li U
i^
S' s : : -  c r '
0-^ d >  J y )
i i^ l  cT" . 'y C r^ J— r ^ l
K  C
( IX ) 
iO ii.15 Oi IMIT/TlOli,
lESSiS. of lMdLtatio»«
T eiib  olit^ineC^ firoa AAlir xlnttxiftif tls« teru ty  of 9#««cl9i 
«nH& lo»§gg co«l»i»* tlo n  o f «fox£fl« }3$ j^eroulns wojrica of 
i£litt»r«v h« tfliiccnrorod tlie \mmt «ne a io« tj^ rfec t tf««lgn of 
ii»or«f»ii vero«« Tho oitoe of K3sitire«f i^r# infnuiei witla icnow* 
if ig o  n^S ttaoiighti Pt9 iio lioha^t ttttbliae Btm
41gniflo<l* liflio wouM not i#leh to be jijrowl in  sttcc««efiai 
ljB lt» tioa o f th» gtT'JOi fftgrlo o f ouch n>
aa0 i t tr th o r t«
He gioF'iie«i fpo* «ilX futhoaro p-ua Toi'clffojr* trii«=t«nr«r 
he tbovisht ItrlXXiftnt ueefiil* I t  ff»shioii (^aoiig tbe
el<^8files to iPke oo#los of the m mt uritoam  tagr ]£ee«
l^lng th e i r  c o i^ e l t lo i io  before the «i>e« Thr t  ljiiiV tlT« « tt« ^^ t 
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